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凡   例 
1．収録資料 
 本目録は、2009年に当館へ寄贈された元本学教授の森田貞雄（1928-2011）の旧蔵書に
ついて収録した。北欧語の基本文献を主とするコレクションで、洋書 758部 912冊、
うち 18冊が貴重書、1点がマイクロ資料である。 
 収録資料の言語はアイスランド語、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語と 
いった北欧語を中心に２０種以上に及ぶ。また、「サガ」と通称される中世アイスランド
で成立した散文作品群に関する資料を多数含んでいることも特徴的である。 
 
２．目録の配列 
 本目録の配列は、原則として著者名のアルファベット順である。編纂ものなど一部の資 
 料については書名・団体名によって配列してある。 
 
３．目録記述の順序 
 著者名、書名、副書名、責任表示、出版地、出版者、出版年、版次、頁数または冊数、
大きさとした。 
 内容細目が必要な場合は、【contents】で示した。 
複数の資料が合本されている場合は、代表する１点のあとに【bound with】で羅列する
とともに、それぞれの著者名の該当箇所に文字サイズを小さくして重出した。 
 
４．請求記号 
 目録記述の上部に表示した、「文庫 33」以下の番号が、各資料の請求記号である。  
貴重書については番号に続けて「特」と表示した。 
多巻本については、2段目の番号に続け< >で括って 3段目の小番号を表示し、【contents】
の対応箇所にも同じ小番号を挿入した。 
 
５．その他 
 ①著者名の表記は Library of Congress（米国議会図書館）が定める標目形に従っている。
英米仏独の著者については「姓, 名」の形であるが、本文庫で多数を占めるアイスランド
人の場合、「姓＋名」の概念がなく、たとえば「Finnur Jónsson」であれば「Jonの息子
の Finnur」を意味することになる。 
 
 ②本文庫の多数を占めるアイスランド語文献で頻出する特殊文字「ð」および「Þ」につ
いては下記の通り扱った。 
「ð」：目録上は資料に表示されている通りに記述した。配列上は「d」の後ろに配列した。 
「Þ」：目録上は資料に表示されている通りに記述した。配列上は「Th」の位置に配列した。 
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文庫 33 318 
Aarsberetning / Aarhus universitet. 
Aarhus : Universitetsforlaget 
v. ; 25 cm. 
 
文庫 33 001    
Aasen, Ivar, 1813-1896. 
Norsk grammatik / af Ivar Aasen. 
Christiania : P.T. Malling, 1864. 
Omarb. udg. af  Det norske folkesprogs grammatik.  
xviii, 399 p. ; 22 cm. 
【bound with】 
Skýring hinna almennu málfraeðislegu hugmynda / eptir Halldór Kr. Friðriksson. 2. útg. 
Reykjavík : Prentuđ í Prentsmiđju Íslands, 1864. 
 
文庫 33 002    
Aasen, Ivar, 1813-1896. 
Norsk ordbog med dansk forklaring / af Ivar Aasen. 
[Kristiania] : A. Cammermeyer, 1918.   
4. uforandrede udg. / udg. af Vestmannalaget 
xviii, 976 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 003    
Aasen, Ivar, 1813-1896. 
Norske ordsprog / samlede og ordnede  af I. Aasen. 
Christiania : P.T. Malling, 1881. 
xvi, 237 p. ; 18 cm. 
 
文庫 33 004    
Adam, von Bremen, 11th cent. 
Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum : Codex Havniensis / Adami Bremensis ; 
published in photolithography with preface by C.A. Christensen. 
Copenhagen : Rosenkilde and Bagger, 1948. 
xiv, [1] p., 130 p. of plates : ill. ; 34 cm. 
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文庫 33 005    
Afmæliskveðjur heiman og handan : til Halldórs Kiljans Laxness sextugs. 
[Reykjavík] : Helgafell-Ragnar Jónsson, 1962. 
118 p. ; 26 cm. 
 
文庫 33 006    
Afmælisrit Jóns Helgasonar, 30. júní 1969 / [ritnefnd: Jakob Benediktsson ... et. al]. 
Reykjavík : Heimskringla, 1969. 
xvi, 459 p. : ill., facsims., maps ; 24cm. 
 
文庫 33 007    
Ágrip af Noregs konunga sögum / diplomatarisk udgave for Samfundet til udgivelse 
af gammel nordisk litterature ved Verner Dahlerup. 
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1880. 
xxxvii p., 96 columns, [97]-137 p. : facsim. ; 21 cm. 
【bound with】 
・Jómsvíkinga saga efter Arnamagnæanska handskriften n:o 291. 4: to i diplomatariskt 
aftryck / utgifven af Carl af Petersens.  København : F. Berlings boktryckeri, Lund, 
1882. 
・Middelalderlig historisk litterature paa modersmaalet : indledning og supplement til M. 
Lorenzens Gammeldanske krøniker / udgivet for Samfund til udgivelse af gammel nordisk 
litteratur ved Ellen Jørgensen.  København : Trykt hos J. Jørgensen & Co., 1930. 
・Udsigt over de norsk-islandske skjalde fra 9de til 14de århundrede / ved Guðmundur 
Þorláksson.  København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1882. 
  
文庫 33 008    
Akutagawa, Ryūnosuke, 1892-1927. 
Helvedesskærmen ; Rashomon ; Edderkoppetraaden / Ryunosuke Akutagawa ; 
oversat fra Japansk af Ingeborg Stemann. 
København : Hasselbalch, 1958. 
58 p. ; 19 cm. 
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文庫 33 009    
Äldsta delen af cod. 1812 4to Gml. kgl. samling på Kgl. biblioteket i København / I 
diplomatariskt aftryck utgifven af Ludvig Larsson. 
København : S.L. Möller boktryckeri, 1883. 
xxvii, 75 p. ; 21 cm. 
 
文庫 33 010    
Alexander Jóhannesson, b. 1888. 
Frumnorræn málfræði / eftir Alexander Jóhannesson. 
Reykjavík : Bókaverzlun S. Eymundssonar, 1920. 
viii, 166 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 011    
Alexander Jóhannesson, b. 1888. 
Grammatik der urnordischen Runeninschriften / von Alexander Jóhannesson. 
Heidelberg : C. Winter, 1923. 
viii, 136 p. ; 20 cm. 
 
文庫 33 012    
Alexander Jóhannesson, b. 1888. 
Isländisches etymologisches Wörterbuch / Alexander Jóhannesson. 
Bern : Francke, 1951-1956. 
xxiii, 1406 p. ; 24 cm. 
 
文庫 33 013    
Alexander Jóhannesson, b. 1888. 
Íslenzk tunga í fornöld / eftir Alexander Jóhannesson. 
Reykjavík : Bókaverzlun Ársæls Árnasonar, 1923-1924. 
viii, 405 p., [1] leaf of plates : facsim. ; 23 cm. 
 
文庫 33 014    
Alexander Jóhannesson, b. 1888. 
Die Komposita im isländischen / von Alexander Jóhannesson. 
Reykjavík : Gutenberg, 1929. 
74 p. ; 25 cm. 
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文庫 33 015    
Alexander Jóhannesson, b. 1888. 
Die suffixe im isländischen / Alexander Jóhannesson. 
Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1927. 
119, [1] p. ; 28 cm. 
 
文庫 33 016    
Alexander Jóhannesson, b. 1888. 
Um frumtungu indógermana og frumheimkynni / Alexander Jóhannesson. 
Reykjavík : Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, 1943. 
191 p. : ill. ; 28 cm. 
 
文庫 33 017    
Alnæs, Ivar Johannes, 1868- 
Norsk uttale-ordbok / Ivar Alnæs ; utgitt av Bymålslaget. 
Oslo : H. Aschehoug & Co., 1925. 
270 p. : 21 cm. 
 
文庫 33 018    
Amira, Karl von, 1848-1930. 
Grundriss des germanischen Rechts / von Karl von Amira. 
Strassburg : K.J. Trübner, 1913. 
xii, 302 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 019    
Analecta norrœna : Auswahl aus der isländischen und norwegischen Litteratur des 
Mittelalters / herausgegeben von Theodor Möbius. 
Leipzig : J.C. Hinrichs, 1859. 
xiv, 319 p. ; 22 cm. 
 
文庫 33 020 <1>-<3> 
Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875. 
H.C. Andersens nye eventyr og historier / med illustrationer efter originaltegninger af                
Lorenz Frølich. 
Kjøbenhavn : C.A. Reitzel, 1870-1874. 
3 v. : ill. ; 17 cm. 
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文庫 33 021    
Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875. 
Improvisatoren : original roman i to dele / H.C. Andersen ; med digterens egne 
tegninger. 
København : Grafisk forlag, 1945. 
362 p. : ill. ; 24 cm. 
 
文庫 33 022    
Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875. 
Mit livs eventyr / af H.C. Andersen. 
Kjøbenhavn : C.A. Reitzel, 1855. 
589 p. : port. ; 18 cm. 
 
文庫 33 023    
Andersen, Harry, 1901- 
Oldnordisk grammatik : Lydlære, formlære, hovedpunkter af syntaksen / Harry 
Andersen. 
[København] : Schultz, 1966. 
3. revid. udg. 
vii, 125 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 024    
Annálar íslenzkir.  
Íslenzkir annálar : sive Annales islandici, ab anno Christi 803 ad annum 1430 / Ex 
Legati Arnæ-Magnæani et Magnæ bibliothecæ regiæ hafniensis melioris notæ 
codicibus membranaceis et chartaceis, cum interpretatione latina, variis lectionibus, 
prolegomenis, nec non indice personarum, locorum & rerum. 
Hafniæ : Sumptibus Legati Arnæ-Magnæani, 1847. 
l, 478 p. ;|c27 cm.  
 
文庫 33 025    
Antonsen, Elmer H. 
A concise grammar of the older Runic inscriptions / Elmer H. Antonsen. 
Tübingen : M. Niemeyer, c1975. 
xii, 111 p. ; 22 cm. 
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文庫 33 026    
Årets högtider / utgiven av Martin P:n Nilsson. 
Stockholm : A. Bonnier, [1938] 
153 p. ; 27 cm 
vii, 72, [2] p., [20] p, of plates : facsims., geneal. tables ; 32 cm. 
. 
文庫 33 027    
Ari Þorgilsson, fróði, 1067-1148. 
Íslendingabók / Are hinn fróðe Þorgilsson ; tilegnet Islands Alting 930-1930 af 
Dansk-islandsk forbundsfond ; udgiven ved Finnur Jónsson. 
København : Jørgensen & Co., 1930. 
vii, 72, [2] p., [20] p, of plates : facsims., geneal. tables ; 32 cm. 
 
文庫 33 028    
Arkæologi leksikon / [hovedredaktion: Lotte Hedeager og Kristian Kristiansen]. 
[Copenhagen] : Politiken, c1985. 
284 p. : ill., maps ; 24 cm. 
 
文庫 33 029    
Arnamagnæanske stiftelse. 
Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling / udgivet af Kommissionen for 
det Arnamagnæanske legat. 
København : Gyldendalske boghandel, 1888-1894. 
2 v. in 4 : ill. ; 26 cm.  
【contents】[1. bd.] 1 hæfte. Folianter [1-643] -- 1. bd. 2 hæfte. Kvarter [644-1525] -- 2. bd. 1. 
hæfte. [Oversigt over samlingens historie, med biografiske oplysninger om dens stifter] 
Kvarter (fortsættelse) [1526-2195] ; Oktaver (incl. duodezer og mindre formater) 
[2196-2572] -- 2. bd. 2. hæfte. Tillægssamlingerne: R. Rasks samling [2573-2695] ; M. 
Stephensens samling [2696-2774] ; St. Erichsens (Eirikssons) samling [2775-2780] ; L. 
Kriegers samling [2781-2784] ; K. Gislasons samling [2785-2822] ; Accessoria [2823-2827] ; 
Diplomsamlingen ; Tillæg: [Fortegneise over Árni Magnússons samling af trykte bøger, 
affattet af J̤n Ólafsson frá Grunnavík] ; Registre. 
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文庫 33 030  特 
Arngrímur Jónsson, 1568-1648. 
Crymogaea sive rerum Islandicarum : libri III / per Arngrimum Jonam Islandum. 
Hamburgi : Typis Henrici Carstens, 1610. 
172 p. ; 20 cm.  
 
文庫 33 031    
Arngrímur Sigurðsson, 1933- 
Íslenzk-ensk orðabók / Arngrímur Sigurðsson. 
Reykjavík : Prentsmiðjan Leiftur, [1970] 
925 p. ; 22 cm. 
 
文庫 33 032    
Arntz, Helmut, 1912-2007. 
Die Runen / von Helmut Arntz. 
Tübingen : Prof. Dr. Schramm, [1936] 
iv, 19 p. : ill. ; 25 cm. 
 
文庫 33 033    
Backhouse, Janet. 
The Lindisfarne Gospels : a masterpiece of book painting / Janet Backhouse. 
London : British Library, 1995. 
64 p. : col. ill. ; 17 cm. 
  
文庫 33 034    
Baetke, Walter, 1884-1978. 
Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur / Walter Baetke. 
Berlin : Akademie-Verlag, 1976. 
2., durchges. Aufl. 
xi, 822 p. ; 22 cm. 
 
文庫 33 035 <1>-<2> 
Baetke, Walter, 1884-1978. 
Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur / Walter Baetke. 
Berlin : Akademie-Verlag, 1965-1968. 
2 v. (x, 822 p.) ; 22 cm. 
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文庫 33 036    
Bally, Charles, 1865-1947. 
Le langage et la vie / Charles Bally. 
Paris : Payot, 1926. 
236 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 037    
Bandamanna saga / udgivet af det Nordiske literatur-samfund, ved H. Fridriksson. 
Kiøbenhavn : Brødrene Berlings bogtrykkeri, 1850. 
90 p. ; 19 cm. 
【bound with】 
Sagan af Agli Skallagrímssyni / kostað hefir Einar Þórðarson. Reykjavík : E. Þórðarson, 
1856. 
 
文庫 33 655 
Bandamanna saga / udgivet af det Nordiske literatur-samfund, ved H. Fridriksson. 
Kiøbenhavn : Brødrene Berlings bogtrykkeri, 1850. 
90 p. ; 19 cm. 
 
文庫 33 038    
Bandle, Oskar, 1926- 
Die Sprache der Guðbrandsbiblía : Orthographie und Laute, Formen / Oskar Bandle. 
Kopenhagen : Munksgaard, 1956. 
xviii, 506 p. ; 26 cm. 
 
文庫 33 039    
Befolkning i oldtiden / utgitt av Haakon Shetelig. 
Stockholm : A. Bonnier, [1936] 
161 p. : ill. (incl. maps) ; 27 cm. 
 
文庫 33 040    
Befolkning under medeltiden / utgiven av Adolf Schück. 
Stockholm : A. Bonnier, [1938] 
180 p. : maps (1 fold.) ; 27 cm. 
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文庫 33 041    
Benedikt Björnsson, 1879-1941. 
Íslenzk málfræði handa alþýðuskólum / eftir Benedikt Björnsson. 
Akureyri : Bókaverzlun Þorst. M. Jónssonar, 1931. 
2. útgáfa aukin. 
67 p. ; 19 cm. 
 
文庫 33 042    
Benedikt Gröndal, 1826-1907. 
Clavis poëtica antiquae linguae septemtrionalis : quam e Lexiko poëtico Sveinbjörnis 
Egilssonii  / collegit et in ordinem redegit Benedictus Gröndal (Egilsson) ; edidit 
Societas regia antiquariorum septemtrionalium. 
Hafniae : J.D. Qvist, 1864. 
xiv, 306 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 043    
Benedikt Gröndal, 1826-1907. 
Skyring á minningarbréfinu um þúsund ára byggingu Íslands / eptir Benedict 
Gröndal. 
Kaupmannahöfn : Prentað hjá S. Trier, [1874?] 
64 p. ; 22 cm. 
 
文庫 33 044    
Beowulf / reproduced in facsimile from the unique manuscript, British Museum ms. 
Cotton Vitellius A. XV. ; with a transliteration and notes by Julius Zupitza. 
London ; New York : Published for the Early English Text Society by the Oxford University 
Press,  1959, [i.e. 1960] 
2d ed. 
xxi, 145 p., [140] p. of plates : facsim. ; 25 cm. 
 
文庫 33 045    
Beowulf, and ; The fight at Finnsburg / edited, with introduction, bibliography, notes, 
glossary, and appendices, by Fr. Klaeber. 
Boston : Heath, c1950. 
3rd ed. 
clxxxvii, 471 p. : ill., map ; 21 cm. 
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文庫 33 046    
Beyging sterkra sagnorða í íÍslensku / Jón Þorkelsson hefir samid. 
Reykjavík : Prentuð í Félagsprentsmiðjunni, 1888-1894. 
xii, 576 p. ; 22 cm. 
 
文庫 33 047    
Bible. Faroese. Dahl et al. 1961. 
Bíblia, tað er, Halgabók : Gamla Testamenti og Nýggja. 
Keypmannahavn : Danske Bibelselskab, 1961. 
926, 333 p. ; 21 cm. 
 
文庫 33 048    
Bible. Gothic. 1869. 
Ulfilas, oder, Die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache : Text, 
Grammatik und Wörterbuch / bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Ludwig 
Stamm. 
Paderborn : F. Schöningh, 1869. 
4. Aufl. / besorgt von Moritz Heyne. 
xii, 368 [i.e. 386] p. ; 22 cm. 
 
文庫 33 049    
Bible. Gothic. 1884. 
Die gotische Bibel des Vulfila : nebst der Skeireins, dem Kalender und den Urkunden 
/  herausgegeben von Ernst Bernhardt. 
Halle : Buchhandlung des Waisenhauses, 1884. 
vi, 334 p. ; 19 cm. 
  
文庫 33 050    
Bible. Gothic. 1950. 
Die gotische Bibel / herausgegeben  von Wilhelm Streitberg. 
Heidelberg : C. Winter, 1950. 
3. unveränderte Aufl. 
2 v. in 1 ; 20 cm. 
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文庫 33 051 特   
Bible. Icelandic. Þorlákur Skúlason. 1644. 
Biblia : Það er Øll Heilog Ritning, vtløgð a Norrænu : með formaalum D. Marth. Luth. 
Prentuð að nyu a Hoolum [Iceland : s.n.], MDCXLiiij [1644] 
3 v. in 1 ([5], CCXCIIII, [1, 4], CXC, [1], CXXIII, [2] leaves) : ill. (woodcuts) ; 36 cm. (fol.) 
 
文庫 33 052    
Bible. N.T. Kalâtdlisut. Kleinschmidt et al. 1936. 
Tastamantitâk' tássa Nâlagkavta ánáussissivta Jîsusip Kristusip tastamantianik 
agdlagkat  ivdlernartut. 
Nûngme [i.e., Nyborg?] : Sineríssap kujatdliup nakiteriviane, 1936. 
614 p. ; 17 cm. 
 
文庫 33 053    
Bible. Norwegian. 1930. 
Bibelen, eller, Den Hellige skrift : det Gamle og det Nye testamentes kanoniske bøker. 
Oslo : Norske bibelselskaps forlag, 1930. 
Revidert oversettelse av 1930. 
981, 311 p., [4] p. of plates : color maps ; 18 cm. 
 
文庫 33 054    
Biskupa sögur. Manuscript. 
Byskupa s̨ogur : ms. Perg. fol. no. 5 in the Royal Library of Stockholm / with an 
introduction by Jón Helgason. 
Copenhagen : E. Munksgaard, 1950. 
21 p., [71] p. of plates : ill ; 46 cm. 
 
文庫 33 055    
Bjarnason, Bjørn. 
Nordboernes legemlige uddannelse i oldtiden / af Bjørn Bjarnason. 
København : Prior, 1905. 
146 p. ; 23 cm. 
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文庫 33 547 
Bjarni Einarsson. 
Bardaginn á Dinganesi / Bjarni Einarsson.   
[Reykjavik : Helgafell, 19--] 
12 p.  23cm. 
 
文庫 33 056    
Bjarni Guðmundsson, 1908- 
Frá Hjaltlandi / Bjarni Guðmundsson. 
Reykjavík : Prentsmiðjan Hólar H.F., 1950. 
146 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 057    
Bjarni Vilhjálmsson. 
Íslenzkir málshættir / Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson tóku saman. 
Reykjavík : Almenna bókafélagið, 1989. 
2. útgáfa með viðauka. 
xxix, 427 p. ; 21 cm. 
 
文庫 33 058    
Björn Guðfinnsson, 1905-1950. 
Breytingar á framburði og stafsetningu / Björn Guðfinnsson. 
Reykjavík : Ísafoldarprentsmiðja, 1947. 
70 p. ; 25 cm. 
 
文庫 33 059    
Björn Guðfinnsson, 1905-1950. 
Íslenzk málfræði : handa skólum og útvarpi / Björn Guðfinnsson. 
Reykjavík : Ríkisútvarpið, 1937. 
vi, 160 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 060    
Björn Guðfinnsson, 1905-1950. 
Íslenzk málfræði : handa skólum og útvarpi / Björn Guðfinnsson. 
Reykjavik : Isafoldarprentsmiðja H.F., 1946. 
260 p. : map ; 25 cm. 
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文庫 33 061    
Björn Guðfinnsson, 1905-1950. 
Mállýzkur / Björn Guðfinnsson. 
Reykjavík : Útgefandi: Ísafoldarprentsmiðja, 1946. 
260 p. : map ; 25 cm. 
  
文庫 33 062    
Björn Guðfinnsson, 1905-1950. 
Um Íslenzkan framburð : Mállýzkur II / Björn Guðfinnsson ; Ólafur M. Ólafsson og 
Óskar Ó. Halldórsson unnu úr gögnum höfundar og bjuggu til prentunar. 
Reykjavík : [s.n.], 1964. 
214 p. : ill., map ; 23 cm. 
 
文庫 33 063 <1>-<2>  
Björn Halldórsson, 1724-1794. 
Lexicon islandico-latino-danicum Biörnonis Haldorsonii = Biørn Haldorsens 
Islandske lexikon / ex manuscriptis legati Arna-Magnæani cura R.K. Raskii editum ; 
præfatus est P.E. Müller. 
Havniæ : Apud J.H. Schubothum, 1814. 
2 v. ; 21 cm. 
 
文庫 33 064    
Björn K. Þórólfsson (Björn Karel Þórolfsson), b. 1892. 
Um íÍslenskar orðmyndir á 14. og 15. öld og breytingar þeirra úr fornmálinu : með 
viðauka um nýjungar í orðmyndum à 16. öld og síðar / Björn K. Þórólfsson. 
Reykjavík : Fjelagsprentsmiðjan, 1925. 
xxxiv, 137 p. ; 19 cm. 
 
文庫 33 065    
Björn K. Þórólfsson (Björn Karel Þórolfsson), b. 1892. 
Um íÍslenskar orðmyndir á 14. og 15. öld og breytingar þeirra úr fornmálinu : með 
viðauka um nýjungar í orðmyndum à 16. öld og síðar / Björn K. Þórólfsson. 
Reykjavík : Fjelagsprentsmiðjan, 1925. 
xxxiv, 137 p. ; 19 cm. 
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文庫 33 066    
Björn Magnússon Ólsen, 1850-1919. 
Om Gunnlaugs saga Ormstungu : en kritisk undersøgelse / af Bjørn Magnússon 
Ólsen. 
København : A.F. Høst & søn, 1911. 
133 p. ; 20 cm. 
 
文庫 33 192 
Björn Magnússon Ólsen, 1850-1919. 
Um kristnitökuna árið 1000 /|ceftir Björn Magnússon Ólsen. 
[Reykjavík :|bs.n.,|c1901?]  
p. [136]-159 ; 20 cm. 
 
文庫 33 067    
Bjørnson, Bjørnstjerne, 1832-1910. 
Arne / av Bjørnstjerne Bjørnson. 
Bergen : H.J. Geelmuydens enkes officin : Trykt ved J.C. Hagen, 1858. 
54 p. ; 27 cm. 
 
文庫 33 068    
Blass, Friedrich, 1843-1907. 
Friedrich Blass' Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1913. 
159 p. ; 18 cm. 
 
文庫 33 069    
Blinkenberg, Andreas, 1893-1982. 
Dansk-Fransk ordbog / A. Blinkenberg og M. Thiele ; under Medvirkning af Carl Hjort, 
Poul Højbye ; translatør C. Thierry. 
København : H. Hagerup, 1937. 
4., völlig neugearb. Aufl. / besorgt von Albert Debrunner. 
xvi, 346 p. ; 24 cm. 
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文庫 33 070    
Blinkenberg, Andreas, 1893-1982. 
Dansk-fransk ordbog / A. Blinkenberg og M. Thiele ; under medvirkning af Carl Hjort, 
Poul Højbye og C. Thierry. 
København : H. Hagerup, 1937. 
1699 p. ; 24 cm.  
 
文庫 33 071 <1>-<2> 
Blinkenberg, Andreas, 1893-1982. 
Dansk-fransk ordbog / A. Blinkenberg og M. Thiele ; under medvirkning af Carl Hjort, 
Poul Højbye og C. Thierry. 
København : H. Hagerup, 1937. 
2 v. ; 25 cm.  
 
文庫 33 072    
Boer, R. C. (Richard Constant), 1863-1929. 
Oergermaansch handboek / door R.C. Boer. 
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1924. 
xix, 326 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 073    
Boer, R. C. (Richard Constant), 1863-1929. 
Oergermaansch handboek / door R.C. Boer. 
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1918. 
2. druk. 
xvii, [1], 321 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 074    
Boer, R. C. (Richard Constant), 1863-1929. 
Oudnoorsch handboek / door R.C. Boer. 
Haarlem : H.D.T. Willink & Zoon, 1920. 
xv, 269 p. ; 23 cm. 
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文庫 33 075    
Bøgholm, N. (Niels), 1873-1957. 
Engelsk Sproglære / af N. Bøgholm. 
København : Gyldendalske boghandel, 1955. 
250 p. ; 18 cm. 
 
文庫 33 076    
Bogi Th. Melsteð (Bogi Thorarensen Melsteð), 1860-1929. 
Stutt kenslubók í íslendinga sögu handa byrjendum / eptir Boga Th. Melsteð. 
Kaupmannahöfn : Prentuð hja S.L. Möller, 1914. 
6. udg. 
154, [2] p. : ill., maps ; 21 cm. 
 
文庫 33 077    
Boisacq, Émile, 1865-1945. 
Les dialectes doriens : phonétique et morphologie / thèse d'agrégation présentée à la 
Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Bruxelles par Émile Boisacq. 
Paris : E. Thorin, 1891. 
3. útgáfa, aukin og endurbætt, með 65 myndum og uppdráttum og ágripi af þjóðfjelagsfræði. 
xii, 220 p.   24 cm. 
 
文庫 33 078    
Bom, Kaj. 
Mere om slang : nye strejftog på det gemytlige sprogs område / Kaj Bom. 
København : Westermann, 1950. 
214 p. : ill.   20 cm. 
 
文庫 33 079    
Boor, Helmut de, 1891-1976. 
Die färöischen Lieder des  Nibelungenzyklus / von Helmut de Boor. 
Heidelberg : C. Winter, 1918. 
vi, 213 p.   20 cm. 
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文庫 33 080    
Boots, Gerard. 
Íslenzk-frönsk orðabók / Gerhard Boots. 
Reykjavík : Ísafoldarprentsmiðja, 1950. 
539 p.   22 cm. 
 
文庫 33 081    
Borgstrøm, Carl Hjalmar. 
Innføring i sprogvidenskap / Carl Hj. Borgstrøm. 
Oslo : Universitetsforlaget, 1963. 
183 p. : ill., fold. maps   24 cm. 
 
文庫 33 082    
Borgstrøm, Carl Hjalmar. 
Innføring i sprogvidenskap / Carl Hj. Borgstrøm. 
Oslo : Universitetsforlaget, 1969. 
3. oppl. 
183 p. : ill., fold. maps   24 cm. 
 
文庫 33 083    
Boyer, Régis. 
Eléments de grammaire de l'islandais ancien / par Régis Boyer. 
Göppingen : Kümmerle, 1981. 
4. oppl. 
iv, 108 p. : ill.   21 cm. 
 
文庫 33 084    
Braune, Wilhelm, 1850-1926. 
Althochdeutsche Grammatik / von Wilhelm Braune. 
Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1911. 
xii, 326 p., [1] folded leaf of plates   24 cm. 
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文庫 33 085    
Braune, Wilhelm, 1850-1926. 
Althochdeutsches Lesebuch / zusammengestellt und mit Wörterbuch versehen von 
Wilhelm Braune. 
Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1949. 
3. und 4. Aufl. 
viii, 248 p.   24 cm. 
 
文庫 33 086    
Braune, Wilhelm, 1850-1926. 
Gotische grammatik : mit Lesestücken und Wortverzeichnis / von Wilhelm Braune. 
Halle/Saale : M. Niemeyer, 1947. 
11. Aufl. / bearb. von Karl Helm. 
[8], 192 p. : facsim.   24 cm. 
 
文庫 33 087    
Braune, Wilhelm, 1850-1926. 
Gotische Grammatik, mit einigen Lesestücken und wortverzeichnis / von Wilhelm 
Braune. 
Halle : M. Niemeyer, 1895. 
12. Aufl. / bearbeitet von Karl Helm. 
vii, 140 p. ; 22 cm. 
 
文庫 33 088    
Brenner, Oskar, 1854-1920. 
Altnordisches Handbuch : Litteraturübersicht, Grammatik, Texte, Glossar / von Oscar               
Brenner. 
Leipzig : Tauchnitz, 1896. 
4. Aufl. 
2 v. (viii, 248 p.) ; 25 cm. 
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文庫 33 089    
Brodén, Torsten, 1857- 
Matematiken og de eksakte naturvidenskaber i det nittende aarhundrede / Torsten 
Brodén,  Niels Bjerrum, Elis Strömgren ; Den kristne kirke i det nittende aarhundrede 
/ V. Ammundsen. 
Copenhagen : Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag, 1925. 
Neue Ausg. 
240, 382 p. : ill.   25 cm. 
 
文庫 33 090    
Brøgger, A. W. (Anton Wilhelm), 1884-1951. 
The Viking ships : their ancestry and evolution / by A.W. Brøgger and Haakon 
Shetelig ; [translated by Katherine John]. 
Oslo : Dreyer, c1951. 
248 p. : ill. (part col.)   25 cm. 
 
文庫 33 091    
Brøndal, Viggo, 1887-1942. 
Essais de linguistique générale : publiés avec une bibliographie des oeuvres de 
l'auteur / Viggo Brøndal. 
Copenhague : E. Munksgaard, 1943. 
171 p. : ill.   25 cm. 
 
文庫 33 092    
Brøndal, Viggo, 1887-1942. 
Substrater og laan i romansk og germansk : studier i lyd- og ordhistorie / Viggo 
Brøndal. 
Kjøbenhavn : G.E.C. Gad, 1917. 
xvi, 214 p.   22 cm. 
 
文庫 33 093    
Brøndal, Viggo, 1887-1942. 
Théorie des prépositions : introduction à une sémantique rationelle / Viggo Brøndal ;                
traduction française par Pierre Naert. 
Copenhague : E. Munksgaard, 1950. 
xxii, 143 p.   25 cm. 
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文庫 33 094 <1>-<3> 
Brøndum-Nielsen, Johs. (Johannes), 1881-1977. 
Gammeldansk grammatik i sproghistorisk fremstilling / Johs. Brøndum-Nielsen. 
v. 1-4: København : J.H. Schultz, 1928-1973. 
v. 5-8: København : Akademisk forlag. 
8 v.   23-25 cm. （1-3のみ所蔵） 
【contents】<1>1. Indledning ; Tekstkildernes lydbetegnelse ; Vokalisme -- <2>2. 
Konsonantisme -- <3>3. Substantivernes deklination. 
 
文庫 33 095 <1>-<7> 
Brugmann, Karl, 1849-1919. 
Grundriss der vergleichenden  Grammatik der indogermanischen sprachen : 
Kurzgefasste Darstellung der Geschichte des Altindischen, Altiranischen 
(Avestischen und Altpersischen), Altarmenischen, Altgriechischen, Lateinischen, 
Umbrisch-Samni-tischen, Altirischen, Gotischen, Althochdeutschen, Litauischen und 
Altkirchenslavischen / von Karl Brugmann. 
Strassburg : K.J. Trübner, 1886-1900. 
6 v. in 8 ; 24 cm. 
【contents】<1>Bd. 1. Einleitung und Lautlehre / von K. Brugmann -- <2><3>Bd. 2. 
Wortbildungslehre (Stammbildungs- und Flexionslehre) / von K. Brugmann (3 v.) -- 
<4><5><6>Bd. 3-5. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen / von B. 
Delbrück --<7> [Bd. 6.] Indices. 
 
文庫 33 096    
Brugmann, Karl, 1849-1919. 
Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen / von Karl Brugmann. 
Berlin ; Leipzig : W. de Gruyter, 1925. 
vii, 229 p.   23 cm. 
 
文庫 33 097    
Buck, Carl Darling, 1866-1955. 
Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte / von Carl D. Buck ; Deutsch von E. 
Prokosch. 
Heidelberg : C. Winter, 1905. 
xi, [1], 235, [1] p.   21 cm. 
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文庫 33 098    
Buck, Carl Darling, 1866-1955. 
The Greek dialects : grammar, selected inscriptions, glossary / by Carl Darling Buck. 
Chicago : University of Chicago Press, 1955. 
xiii, 373 p. : ill.   24 cm. 
 
文庫 33 099    
Bugge, Sophus, 1833-1907. 
Der Runenstein von Rök in Östergötland, Schweden / Sophus Bugge ; nach dem 
Tode des Verfassers herausgegeben von der K. Akademie der Schönen 
Wissenschaften, Geschichte und Altertumskunde durch Magnus Olsen ; unter 
Mitwirkung und mit Beiträgen von Axel Olrik und Erik Brate. 
Stockholm : I. Hæggströms Boktryckeri, 1910. 
vii, 313 p., iv leaves of plates : ill. ; 24 cm. 
 
文庫 33 100    
Bugge, Sophus, 1833-1907. 
Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse / af Sophus Bugge 
Christiania : A. Cammermeyer, 1881-1889. 
572 p.   21 cm.  
 
文庫 33 101      
Byer og bybebyggelse / utgitt av Edvard Bull, og Sverre Steen 
Stockholm : A. Bonnier, [1933]   
99 p. : ill. (incl. plans) maps   27 cm. 
  
文庫 33 102      
Byggnadskultur / utgiven av Sigurd Erixon  
Stockholm : Bonnier, [1953] 
416 p. : ill., plans   26 cm. 
 
文庫 33 103   
Carpenter, William H. (William Henry), 1853-1936.   
Grundriss der neuIsländischen Grammatik / von William H. Carpenter  
Leipzig : B. Schlicke, 1881.   
xvi, 130 p.   22 cm. 
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文庫 33 104 特 
Catholic Church.  
[Hore beate virginis marie]  
[Bruges:  s.n.,  14--?] 
121 leaves   14.2 x 10.0 cm. bound to 15.2 x 12.0 cm.  
 
文庫 33 105      
La chanson de Roland /  commentée par Joseph Bédier.  
Paris : Édition d'art, H. Piazza, c1927.   
iii, 524 p.   19 cm. 
  
文庫 33 106      
La chanson de Roland : publiée d'après le manuscrit d'Oxford et traduite / par Joseph 
Bédier. 
Paris : Édition d'art, H. Piazza, [1928] 
xiv, 351 p.   19 cm. 
 
  
文庫 33 107   
Chevalier, Jean-Claude. 
Histoire de la syntaxe : naissance de la notion de complément dans la grammaire 
française (1530-1750) / Jean-Claude Chevalier.  
Genève : Droz, 1968. 
776 p.   25 cm.  
 
文庫 33 108   
Cleasby, Richard, 1797-1847.    
An Icelandic-English dictionary / initiated by Richard Cleasby subsequently revised, 
enlarged, and completed by Gudbrand Vigfusson. 
Oxford : Clarendon Press, 1957. 
2nd ed. / with a supplement by Sir William A. Craigie containing many additional words and 
references.  
xlv, 833 p.   28 cm. 
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文庫 33 109   
Cleasby, Richard, 1797-1847.     
An Icelandic-English dictionary : based on the ms. collections of the late Richard 
Cleasby / enlarged and completed by Gudbrand Vigfusson, M.A.   with an 
introduction and life of Richard Cleasby by George Webbe Dasent, D.C.L. 
Oxford : Clarendon Press, 1874. 
cviii, 779 p.   27 cm. 
 
文庫 33 110   
Code of Hammurabi. English.   
Hammurabi's Code of Laws (1780 B.C.) / [translated by L.W. King].  
[20--?]   
31, 2 leaves.   30 cm.  
 
文庫 33 111   
Courtois, Christian. 
Les Vandales et l'Afrique / Christian Courtois.  
Paris : Arts et métiers graphiques, c1955. 
455 p. : 12 plates, maps   27 cm. 
 
文庫 33 112   
Dahlerup, Verner, 1859-1938. 
Det danske sprogs historie i almenfattelig fremstilling / af Verner Dahlerup. 
København : Salmonsen, 1896. 
156 p.   20 cm.  
 
文庫 33 113   
Dal, Ingerid, 1895-1985. 
Kurze deutsche Syntax auf historischer Grundlage / von Ingerid Dal. 
Tübingen : M. Niemeyer, 1966. 
3., verb. Aufl. 
xi, 228 p.   23 cm. 
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文庫 33 114   
Dal, Ingerid, 1895-1985.   
Ursprung und Verwendung der altnordischen  Expletivpartikel  of, um / von Ingerid 
Dal.  
Oslo : I kommisjon hos J. Dybwad, 1930.   
91 p.   23 cm.  
 
文庫 33 115  <1>-<30>  
Danske sprog- og litteraturselskab.  
Ordbog over det danske sprog / grundlagt af Verner Dahlerup   med understøttelse 
af Undervisningsministeriet og Carlsbergfondet udgivet af det Danske sprog- og 
litteraturselskab.  
København : Gyldendal, 1919-1956. 
28 v. in 29   27 cm.  
【contents】<1>1. bd., 1 halvbd. A-Anledning -- <2>1. bd., [2 halvbd. Anlegen]-Basalt -- 
<3>2. bd. Basar-Brystværn -- <4>3. bd. Bræ-Dø -- <5>4. bd. Døbe-Flytte -- <6>5. bd. 
Flyve-Frette -- <7>6. bd. Fri-Gramvægt -- <8>7. bd. Gran-Herpaa -- <9>8. bd. 
Herre-Høvævl -- <10>9. bd. I-Kansler -- <11>10. bd. Kant-Kongstanke -- <12>11. bd. 
Konisk-Købsvend -- <13>12. bd. Kød-Luevarm -- <14>13. bd. Luf-Middag -- <15>14. bd. 
Midde-Nuværende -- <16>15. bd. Ny-Overførster -- <17>16. bd. Overgaa-Præsidium -- 
<18>17. bd. Præst-Ruæg -- <19>18. bd. Ry-Sixpence -- <20>19. bd. Sjagger-Skæppevis -- 
<21>20. bd. Skær-Sorrig -- <22>21. bd. Sort-Stivøjet -- <23>22. bd. Stjaalen-Synkning -- 
<24>23. bd. Synlig-Tiøre -- <25>24. bd. Tja-Tæve -- <26>25. bd. Tø-Urørt -- <27>26. bd. 
Usaadet-Vinder -- <28>27. bd. Vindereb-Øvring -- <29>28. bd. Liste over forkortelser, med 
en lydskrifttavle og en efterskrift -- <30>Liste over forkortelser i bind 1-18, med en 
lydskrifttavle. 
  
文庫 33 116   
Dauzat, Albert, 1877-1955. 
Les étapes de la langue française / par Albert Dauzat.  
Paris : Presses Universitaires de France, 1944. 
1re éd. 
134, [1] p.   18 cm. 
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文庫 33 117      
De libris : bibliofile breve til Ejnar Munksgaard paa 50-aarsdagen 28. februar. 
Københaven : Trykning: Pedersens bogtrykkeri, 1940.  
233 p. : front., plates, port., facsims.   21 cm. 
 
文庫 33 118   
Delaporte, Louis, 1874-1944. 
Éléments de la grammaire hittite / par Louis Delaporte.  
Paris : A. Maisonneuve, 1929. 
ii, 188 p.   25 cm. 
  
文庫 33 119   
Delbrück, Berthold, 1842-1922.    
Einleitung in das Sprachstudium : ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der 
vergleichenden Sprachforschung / von B. Delbrück.  
Leipzig : Breitkopf und Härtel., 1884. 
2. Aufl.  x, 146 p.   23 cm. 
  
文庫 33 120   
Delbrück, Berthold, 1842-1922.    
Germanische Syntax / von B. Delbrück.  
Leipzig : B.G. Teubner, 1910-   
v. <1-5>   29 cm.  
【 contents 】 1. Zu den negativen Sätzen -- 2. Zur Stellung des Verbums -- 3. Der 
altisländische A rtikel -- 4. Die Wortstellung in dem älteren westgötischen Landrecht -- 5. 
Germanische Konjunktionssätze 
 
文庫 33 121      
Dialectology and sociolinguistics : essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt 19 
April 1977 / edited by Claes-Christian Elert ... [et al.].   
Umeå : Umeå univ.-bibl., 1977.     
280 p. : ill., maps   24 cm.   
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文庫 33 122    
Diderichsen, Paul, 1905-1964.     
Elementær dansk grammatik / af Paul Diderichsen.  
[København] : Gyldendal, 1957.   
2. udg.   
xv, 297 p. : ill.   22 cm.   
 
文庫 33 123    
Diderichsen, Paul, 1905-1964.     
Sætningsbygningen i Skaanske lov : fremstillet som grundlag for en rationel dansk 
syntaks / af Paul Diderichsen.  
København : Munksgaard, 1941.    
252 p.   24 cm.  
 
文庫 33 124 <1>-<3>   
Diez, Friedrich, 1794-1876.     
Grammaire des langues romanes / par Frédéric Diez.   
Paris : A. Franck, 1874-1876.    
3. éd., refondue et augm.   
3 v.   24 cm. 
  
文庫 33 125      
Dragt / udgivet af Poul Nørlund.  
Stockholm : Albert Bonnier, [1941]    
171 p. : ill.   27 cm.  
 
文庫 33 126   
Droplaugarsona saga.   
Sagan af Helga ok Grími Droplaugarsonum / besørget og ledsaget med en analyse og 
ordsamling af Konrad Gislason ; udgivet af det Nordiske literatur-samfund.  
Kjøbenhavn : Brödrene Berlings bogtrykkeri, 1847.     
iv, 38, 141, vi p.   20 cm.   
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文庫 33 127    
Durand, Frédéric, 1930-     
Nordistik : Einführung in die skandinavischen Studien / Frédéric Durand ; mit 
Beiträgen von Kurt Schier und François-Xavier Dillmann.   
München : Carl Friedrich von Siemens Stiftung, [1983]    
103 p.   21 cm.  
 
文庫 33 128    
Durand, Frédéric, 1930-     
Les Vikings / par Frédéric Durand.   
Paris : Presses universitaires de France, 1969, c1965.    
2. éd., mise à jour.    
126, [2] p. : ill., map   18 cm.   
 
文庫 33 129 <1>-<2>   
Edda Sæmundar. 
Edda : die Lieder des Codex regius nebst verwandten Denkmälern / herausgegeben 
von Gustav Neckel.   
Heidelberg : C. Winter, 1962-1968.    
2 v.   20 cm.  
【contents】<1>1. Text. 4., umgearbeitete Aufl. / von Hans Kuhn -- <2>2. Kurzes Wörterbuch 
/ von Hans Kuhn. 3., umgearbeitete Aufl. des Kommentierenden Glossars. 
 
文庫 33 130 <1>-<2>   
Edda Sæmundar. 
Edda : die Lieder des Codex regius nebst verwandten Denkmälern / herausgegeben 
von Gustav Neckel.   
Heidelberg : C. Winter, 1927.   
2. durchgesehene aufl.  
2 v.   20 cm.  
【contents】<1>1. Text -- <2>2. Kommentierendes Glossar.  
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文庫 33 131 <1>-<2>   
Edda Sæmundar. 
Die Edda : mit historisch-kritischem Commentar / herausgegeben von R.C. Boer.  
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1922.    
2 v.   25 cm.  
【contents】<1>1. Bd. Einleitung und Text -- <2>2. Bd. Commentar. 
 
文庫 33 132   
Edda Sæmundar. 
Edda Sæmundar hinns Fróda : collectio carminum veterum scaldorum Saemundiana 
dicta / quam, ex codicibus pergamenis chartaceisque cum notis et lectionibus 
variorum, ex recensione Erasmi Christiani Rask curavit Arv. Aug. Afzelius.    
Holmiae : Typis Elm 
enianis, 1818.     
5 p.,[1] leaf, 288 p. : port.   24 cm. 
   
文庫 33 133 <1>-<2> 
Edda Sæmundar. 
Eddadigte / udgivet af Jón Helgason.   
København : E. Munksgaard, [1951-1952]    
3 v.   22 cm. （2-3のみ所蔵） 
【contents】<1>2. Gudedigte -- <2>3. Heltedigte : første del 
 
文庫 33 134   
Edda Sæmundar. 
Håndskriftet nr. 748, 4to, bl. 1-6 : i den Arna-Magnæanske samling (brudstykke af den 
ældre Edda) i fototypisk og diplomatisk gengivelse / udgivet for Samfund til udgivelse 
af gammel nordisk litteratur ved Finnur Jónsson.    
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1896.     
vii, [1], 12 p. : facsims.   28 cm.   
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文庫 33 135 <1>-<4>   
Edda Sæmundar. 
Die Lieder der Edda / herausgegeben von B. Sijmons und H. Gering.   
Halle a.S. : Buchhandlung des Waisenhauses, 1888-1931.    
4 v.   23 cm.  
【contents】<1>1. Bd. Text: 1. [Hälfte] Götterlieder ; 2. Hälfte. Heldenlieder ; 3. Teil. 
Einleitung -- <2>2. Bd. Vollständiges Wörterbuch zu den Liedern der Edda / von Hugo 
Gering -- <3><4>3. Bd. Kommentar zu den Liedern der Edda / von Hugo Gering ; nach dem 
Tode des Verfassers herausgegeben von B. Sijmons: 1. Hälfte Götterlieder ; 2. Hälfte. 
Heldenlieder.  
 
文庫 33 136   
Edda Sæmundar. 
Norrœn fornkvæði : islandsk samling af folkelige oldtidsdigte om nordens guder og 
heroer, almindelig kaldet Sæmundar Edda hins fróða / udgiven af Sophus Bugge.  
Christiania : P.T. Malling, 1867.     
lxxx, 450 p.   24 cm.   
 
文庫 33 137   
Edda Sæmundar. German.  
Edda / übertragen von Felix Genzmer ; mit Einleitungen und Anmerkungen von 
Andreas Heusler.   
Jena : E. Diederichs, 1928-c1932.    
2 v.   22 cm. （2のみ所蔵） 
【contents】2. Bd. Götterdichtung und Spruchdichtung. 
 
文庫 33 138   
Edda Sæmundar. Manuscript. (Codex regius. gml. kgl. saml. 2365)  
Codex regius of the Elder Edda : ms. no. 2365 4to in the old royal collection in the 
Royal Library of Copenhagen / with an introduction by Andreas Heusler.  
Copenhagen : Levin & Munksgaard, 1937.     
35 p, [90] p. of plates : ill.   33 cm. 
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文庫 33 139  
Edda Sæmundar. Mss. (Arnamag. AM 748 I 4to)   
Fragments of the Elder and the Younger Edda, AM 748 I and II 4:0 / with an 
introduction by Elias Wessén.    
Copenhagen : E. Munksgaard, 1945.     
23 p., [96] p. of plates : facsims.   34 cm.   
 
文庫 33 140   
Edda Sæmundar. Selections.   
Tvær kviður fornar : Völundarkviða og Atlakviða, með skýringum / Jón Helgason tók 
saman.   
Reykjavík : Heimskringla, 1962.   
2. útg.  
185 p. : ill.   23 cm.  
 
文庫 33 141      
Edda Snorra Sturlusonar / udgivet efter håndskrifterne af Kommissionen for Det 
arnamagnæanske legat ved Finnur Jónsson. 
København : Gyldendalske boghandel, 1931.     
lix, 273 p.   24 cm.   
 
文庫 33 142       
Edda Snorra Sturlusonar : Codex Wormianus AM 242, fol. / udgiven af Kommissionen 
for det Arnamagnæanske legat.   
København : Gyldendal, 1924.     
ix, 122 p.   27 cm.   
 
文庫 33 143       
Edda Snorra Sturlusonar : eða Gylfaginníng, Skáldskaparmál og Háttatal / útgefin af 
Sveinbirni Egilssyni. 
Reykjavík, Prentu? i prentsmi?ju landsins, af prentara H. Helgasyni, 1848-[1849]  
viii, 252 p.   23 cm. 
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文庫 33 144   
Edda Snorra Sturlusonar.  
Edda : Gylfaginning og prosafortellingene av Skáldskaparmál / Snorri Sturluson ；  
utgitt av Anne Holtsmark og Jón Helgason. 
København : E. Munksgaard, 1950.   
xiv, 107 p.   21 cm. 
  
文庫 33 145 特  
Edda Snorra Sturlusonar.   
Edda : Islandorum an. Chr. M. CC. XV islandice. conscripta per Snorronem Sturlae 
Islandiae nomophylacem, nunc. primum islandice. danice. et latine ex. antiqvis. 
codicibus. m.ss Bibliothecae. regis. et aliorum in. lucem. prodit opera. et. studio Petri. 
Johannis. Resenii. 
Havniæ : Typis Henrici. Gödiani., 1665.   
[380] p. : 20 cm. (4to)  
 
文庫 33 146   
Edda Snorra Sturlusonar.  
Edda Snorra Sturlusonar / Þorleifr Jónsson gafút. 
Kaupmannah?fn : Gyldendal, 1875.     
xxiv, 326 p.   23 cm.   
 
文庫 33 147   
Edda Snorra Sturlusonar.  
Die  jüngere Edda : mit dem sogenannten ersten grammatischen Traktat / 
[zusammengestellt: Snorri Sturluson]   übertragen von Gustav Neckel und Felix 
Niedner   [mit Nachwort von Siegfried Gutenbrunner].   
Düsseldorf   Köln : Diederichs, c1966.   
Neuausg.  
368 p.   21 cm.  
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文庫 33 148   
Edda Snorra Sturlusonar.  
Snorri Sturluson Edda / udgiven af Finnur Jónsson.   
Kobenhavn : G.E.C. Gad, 1926.   
2. udg.   
xii, 236 p.   25 cm.   
 
文庫 33 149   
Edda Snorra Sturlusonar. Manuscript. (Codex regius)     
Codex regius to the Younger Edda : ms. no. 2367 4to in the Old royal collection in the 
Royal Library of Copenhagen, with an introduction by Elias Wessén. 
Copenhagen : E. Munksgaard, 1940. 
32 p., [110] p. of plates : ill.   33 cm.  
  
文庫 33 150    
Edda Snorra Sturlusonar. Manuscript. (Codex Wormianus)   
Codex Wormianus (The Younger Edda) : ms. no. 242 fol., in the Arnemagnean 
collection in the University Library of Copenhagen / with an introduction by Sigur?ur 
Nordal.    
Copenhagen : Levin & Munksgaard, 1931.     
19, [1] p., [126] p. of plates : ill.   42 cm.   
 
文庫 33 151   
Edda Snorra Sturlusonar. Selections.   
Den tredje og fjærde grammatiske Afhandling i Snorres Edda : tilligemed de 
grammatiske Afhandlingers Prolog og to andre Tillæg / udgivne for Samfundet til 
udgivelse af gammel nordisk literatur af Björn Magnússon Ólsen. 
  
København : Samfundet til udgivelse af gammel nordisk literatur, 1884.    
lxxxii, 342 p.   21 cm.   
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文庫 33 152   
Edda Sœmundar.   
Die lieder der Älteren Edda : (Sœmundar Edda) / herausgegeben von Karl Hildebrand   
völlig umgearbeitet von Hugo Gering. 
Paderborn : F. Schöningh, 1912. 
3. Aufl.   
xxv, 483 p.   22 cm.   
 
文庫 33 153      
Eddica minora : Dichtungen eddischer Art aus den Fornaldarsögur und anderen 
Prosawerken / zusammengestellt und eingeleitet von Andreas Heusler und Wilhelm 
Ranisch.   
Dortmund : W. Ruhfus, 1903.     
cx, 160 p.   23 cm.   
 
文庫 33 154    
Einar Ól. Sveinsson, 1899-1984..     
Íslenzkar bókmenntir í fornöld / Einar Ól. Sveinsson. 
[Reykjavik] : Almenna bókafélagið [1962]-    
v. <1 > : ill., facsim.   24 cm.  
  
文庫 33 155    
Einar Ól. Sveinsson, 1899-1984..     
Les sagas islandaises / Einar Ól. Sveinsson ；  traduction de Magnús G. Jónsson.  
Paris : Lettres Modernes, 1961.    
64 p.   19 cm.  
 
文庫 33 156    
Einar Ól. Sveinsson, 1899-1984..     
Tvær kvenlýsingar : Þættir um grískar og norrænar mannlýsingar / Einar Ól. 
Sveinsson. 
[Reykjavik : s.n., 19--]    
p. [16]-31   27 cm.  
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文庫 33 157    
Einar Ól.. Sveinsson, 1899-1984.     
Við uppspretturnar : greinasafn / Einar Ól. Sveinsson. 
Reykjavík : Helgafell, 1956.    
367 p.   22 cm.  
 
文庫 33 158    
Einhorn, E.     
Old French : a concise handbook / E. Einhorn.   
London   New York : Cambridge University Press, 1974.     
xvi, 193 p.   23 cm.   
 
文庫 33 159    
Eiríkur Jónsson, 1822-1899. 
Oldnordisk ordbog ved det Kongelige nordiske oldskrift-selskab / af Erik Jonsson.  
Kjøbenhavn : Trykt hos J.D. Qvist, 1863.     
xlviii, 808 p.   24 cm.   
 
文庫 33 160    
Elert, Claes-Christian, 1923-     
Ljud och ord i svenskan / Claes-Christian Elert.   
Stockholm : Almqvist & Wiksell, c1970.    
191 p. : ill.   22 cm.  
  
文庫 33 161      
Die Erforschung der indogermanischen Sprachen / unter Mitwirkung von A. 
Brückner... [et al.].   
Strassburg : K.J. Trübner, 1916-    
v. <1>   24 cm.  
 
文庫 33 162   
Ernout, A. (Alfred), b. 1879.     
Morphologie historique du latin / par A. Ernout   avec un avant-propos par A. Meillet. 
Paris : C. Klincksieck, 1945.    
Nouv. éd., rev. et corr.    
xiii, 404 p.   19 cm.  
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文庫 33 163      
Eyrbyggja saga / herausgegeben von Guðbrandr Vigfusson.   
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1864.     
liii, 144 p.   20 cm.   
 
文庫 33 164      
Eyrbyggja saga / herausgegeben von Hugo Gering.   
Halle a.S. : M. Niemeyer, 1897.     
xxxi, 264 p.   23 cm.   
 
文庫 33 165  
Eyrbyggja saga.   
The Saga manuscript 9.10. Aug. 4to in the Herzog August Library, Wolfenbüttel / 
[edited by Jón Helgason].    
Copenhagen : Munksgaard, 1956.     
xxxi p., [179] p. of plates : ill   34 cm.   
 
文庫 33 166   
Eyrbyggja saga.   
Saga¯n Eyr-byggia : Flóamanna-saga, Sögu-þáttur Eyríks rauda, Saga Þorfins 
Karlsefnis og Snorra Þorbrands sonar, Þattur af Einari Sokkasini / ritadar af Petri 
Jónssini.   
1854.    
125, 67, 56 p.   22 cm.   
 
文庫 33 167   
Eyrbyggja saga. Norwegian.  
Eyrbyggja saga / oversat av Sigurd Angell Wiik.   
Oslo : H. Aschehoug, [1926]    
135 p. : maps (1 folded)   20 cm.  
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文庫 33 168    
Faarlund, Jan Terje, 1943-     
The syntax of Old Norse : with a survey of the inflectional morphology and a complete 
bibliography / Jan Terje Faarlund.  
Oxford   New York : Oxford University Press, 2004.     
xvii, 300 p. : ill.   24 cm.   
 
文庫 33 169      
Færeyinga saga / Ólafur Halldórsson bjó prentunar.   
Reykjavík : Prentsmiðja Jóns Helgasonar, 1967.     
xxiv, 125 p., [8] p. of plates : ill., map   19 cm.  ｂ 
 
文庫 33 170   
Færeyinga saga. Polyglot   
Færeyínga saga eller Færøboernes historie i den islandske grundtekst med færøisk 
og dansk oversættelse / udgivet af Carl Christian Rafn.  
Kjøbenhavn : Trykt hos J.H. Schultz, 1832.     
xxxii, 280, [4] p. : fold. map, facsim.   27 cm.   
 
文庫 33 171 <1>-<2>      
Færøsk anthologi / ved V.U. Hammershaimb ; med understøttelse af Carlsbergfondet.  
København : S.l. Møllers bogtrykkeri, 1947.    
2 v.   21 cm.  
【contents】<1>1. Tekst samt historisk og grammatisk indledning -- <2>2. Ordsamling 
og register / udarbejdede af Jakob Jakobsen. 
  
文庫 33 172      
Fakta om de islandske håndskrifter.   
[København] : Håndskriftkomiteen af 1964, [1964]    
19 p. : ill.   20 cm.  
 
文庫 33 173    
Falk, Hjalmar, 1859-1928.    
Altnordische Waffenkunde / von Hjalmar Falk.   
Kristiania : In Kommission bei J. Dybwad, 1914.    
211 p. : ill.   27 cm.  
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文庫 33 174    
Falk, Hjalmar, 1859-1928.    
Altwestnordische Kleiderkunde : mit besonderer Berücksichtigung der Terminologie / 
von Hjalmar Falk ; mit 16 Textfiguren. 
Kristiania : In Kommission bei J. Dybwad, 1919.    
234 p. : ill.   28 cm.  
 
文庫 33 175    
Falk, Hjalmar, 1859-1928.    
Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling / af Hjalmar Falk og Alf Torp.  
Kristiania : H. Aschehoug, 1900.     
xix, 368 p.   24 cm.   
 
文庫 33 176 <1>-<2>   
Falk, Hjalmar, 1859-1928.    
Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog / af Hjalmar Falk og Alf 
Torp.  Kristiania : H. Aschehoug, 1903-1906.    
2 v.   24 cm.  
【contents】<1>1. bd. A-M -- <2>2. bd. N-Ø 
  
文庫 33 177 <1>-<2>    
Falk, Hjalmar, 1859-1928.     
Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch / auf Grund der Übersetzung von 
H. Davidsen neu bearbeitete deutsche Ausgabe, mit literaturnachweisen strittiger 
Etymologien, sowie deutschem und altnordischem Wörterverzeichnis von H.S. Falk 
und Alf Torp.   
Heidelberg : C. Winter, 1910-1911.     
2 v. (vii, 1722 p.)   21 cm.   
【contents】<1>1. T. A-O -- <2>2. T. P-Ø 
 
文庫 33 178    
Falk, Hjalmar, 1859-1928.    
Odensheite / av Hjalmar Falk ...   
Kristiania : I kommission hos J. Dybwad, 1924.     
45, [1] p.   28 cm.  
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文庫 33 179    
Falk, Hjalmar, 1859-1928.    
Sólarljóð / av Hjalmar Falk.   
Kristiania : I Kommission hos J. Dybwad, 1914.   
58 p.   27 cm.  
 
文庫 33 180    
Falk, Hjalmar, 1859-1928.    
Tysk syntaks for studerende og lærere / av Hjalmar Falk.   
Oslo : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1927.    
117 p.   22 cm.  
 
文庫 33 181       
Fångst, jakt och fiske / utgiven av Sigurd Erixon.    
Stockholm : Bonnier, [1955]    
145 p. : ill.   27 cm.  
 
文庫 33 182    
Feist, Sigmund, 1865-1943.     
Indogermanen und Germanen : ein Beitrag zur europäischen Urgeschichtsforschung 
/ von Sigmund Feist.  
Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1924.    
3., neubearb. Aufl.    
viii, 156 p.   25 cm.   
 
文庫 33 183    
Feist, Sigmund, 1865-1943.      
Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen / von Sigmund Feist.    
Berlin : Weidmann, 1913.     
xii, 573 p., iv leaves of plates : ill. (1 col.)   24 cm.   
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文庫 33 184    
Feist, Sigmund, 1865-1943.   
Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache : mit einschluss des 
krimgotischen und sonstiger zerstreuter Überreste des Gotischen / von Sigmund 
Feist. 
Leiden : E.J. Brill, 1939.   
3. neubearbeitete und vermehrte Aufl.   
xxviii, 710 p. : port.   25 cm.   
 
文庫 33 185      
Festskrift til Finnur Jónsson 29. Maj 1928 / [redaktion: Johs. Brøndum-Nielsen ... et 
al.]. 
København : Levin & Munksgaard, 1928.    
501 p.   27 cm.  
 
文庫 33 186       
Festskrift til Hjalmar Falk : 30. desember 1927, fra elever, venner og kolleger.    
Oslo : H. Aschehoug & co. (W. Nygaard), 1927.     
476 p. : port., ill., facsims.   24 cm.   
 
文庫 33 187      
Festskrift til Ludv. F.A. Wimmer ved hans 70 års fødselsdag : 7. februar 1909.  
København : Gyldendal, 1909.    
219 p. : ill.   22 cm  
 
文庫 33 188       
Festskrift til Vilhelm Thomsen fra disciple : udgivet i anledning af hans 
femogtyveårige doktorjubilæum, 23 marts 1869-23 marts 1894.  
København : Gyldendal, 1894.    
368 p.   25 cm.  
 
文庫 33 189   
Finnboga saga ramma.  
Finnboga saga hins ramma / herausgegeben von Hugo Gering.   
Halle a/S. : Buchhandlung des Waisenhauses, 1879.     
xl, 115 p.   22 cm.  
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文庫 33 190   
Finnboga saga ramma.  
Sagann af Fi¯nboga rama / rituð Ólafi Eyúlfssyni.  
1855.   
97 p.   21 cm.  
 
文庫 33 191  
Finnur Jónsson 1858-1934.    
De bevarede brudstykker af skindbøgerne Kringla og Jöfraskinna i fototypisk 
gengivelse / udgivne for Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur ved 
Finnur Jónsson. 
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1895.    
xx p. : facsims.   37 cm.  
 
文庫 33 192   
Finnur Jónsson 1858-1934. 
Bókmentasaga Íslendinga fram undir siðabót / eftir Finn Jónsson.  
Kaupmannahöfn : Gefin út af hinu Íslenska bókmentafjelagi, 1904-1905. 
[8], 477, [1] p. ; 21 cm. 
【bound with】 
・Hugleiðingar um aldamótin : tveir fyrirlestrar / eftir Þorvald Thoroddsen. [Reykjavík : s.n., 
1901]    
・Um kristnitökuna árið 1000 / eftir Björn Magnússon Ólsen.   [Reykjavík : s.n., 1901?]   
・Þættir úr jarðfræði Íslands / eptir Þorvald Thoroddsen.  [Reykjavík : s.n., 1902] 
・Timarit hins Íslenzka bókmentafèlags. Reykjavík : íslenzka bókmentafélags 
・Skýrsla um hinn lærða skóla í Reykjavík, skóla-árið ...  Reykjavik : Isafoldar 
 
文庫 33 193    
Finnur Jónsson 1858-1934.   
Goðafræði Norðmanna og Íslendínga eftir heimildum / samið hefur Finnur Jónsson.  
Reykjavík : Gefin út fyrir framlög úr Sjóði Margrétar Lehmann-Filhés af Hinu íslenska 
bókmentafjelagi, 1913.    
158 p. : ill.   23 cm.  
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文庫 33 194    
Finnur Jónsson 1858-1934.    
Grammatik for det islandske oldsprog / af Finnur Jónsson.   
København : G. E. C. Gad, 1925.     
viii, 99 p.   23 cm. 
   
文庫 33 195    
Finnur Jónsson 1858-1934.   
Den islandske grammatiks historie til o. 1800 / af Finnur Jónsson.   
København : Levin & Munksgaard, 1933.    
139 p.   25 cm.  
 
文庫 33 196    
Finnur Jónsson 1858-1934.    
Islandske læsestykker : med forklaringer og ordsamling / Finnur Jónsson ; udgivne af 
Dansk-islandsk samfund.   
Kbh. : Høst & Søn, 1918-1920. 
2 v.   22 cm. （2のみ所蔵） 
 
文庫 33 197    
Finnur Jónsson 1858-1934.     
Det islandske sprogs historie i kort omrids / Finnur Jónsson.   
København : A.F. Høst & søn, 1918.    
24 p.   21 cm.  
 
文庫 33 199 
Finnur Jónsson 1858-1934. 
Islensk rjettritun / eftir Finn Jonsson. 
Kaupmannahöfn : Kristjánsson, 1909. 
44 p. ; 19 cm. 
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文庫 33 198    
Finnur Jónsson 1858-1934.     
Lexicon poeticum antiquæ linguæ septentrionalis : ordbog over det norsk-islandske 
skjaldesprog / oprindelig forfattet af Sveinbjörn Egilsson ; forøget og påny udgivet 
for det Kongelige Nordiske oldskriftselskab ved Finnur Jónsson. 
København, S.l. Møllers bogtr., 1931. 
2. udg.   
xvi, 667 p. 26 cm.   
 
文庫 33 199    
Finnur Jónsson 1858-1934.     
Málfræði : íslenskrar túngu og helstu atriði sögu hennar í ágripi / eftir Finn Jonsson.  
Kaupmannahöfn : Kostnaðarmaður : Sigurður Kristjánsson, 1908. 
144 p.   19 cm.  
【bound with】 
IÍslensk rjettritun / eftir Finn Jonsson.Kaupmannahöfn : Kristjánsson, 1909.  
 
文庫 33 200    
Finnur Jónsson 1858-1934.     
Málfræði handa börnum / eftir Finn Jónsson.   
Kaupmannahöfn : Prentuð hjá S.L. Möller, 1912.   
23 p.   19 cm.  
 
文庫 33 201    
Finnur Jónsson 1858-1934.   
Norsk-islandske kultur- og sprogforhold i 9. og 10. årh. / af Finnur Jónsson. 
København : A.F. H?st, 1921.    
330 p.   25 cm.  
 
文庫 33 202 <1>-<2>   
Finnur Jónsson 1858-1934..     
Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie / af Finnur Jónsson. 
København : G.E.C. Gad, 1894-1902.    
3 v. in 4 : fold. map   24 cm.  
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文庫 33 203    
Finnur Jónsson 1858-1934. 
Omrids af det islandske sprogs formlære i nutiden / ved Finnur Jónsson.   
København : G.E.C. Gad, 1905.    
43 p.   22 cm.  
 
文庫 33 204    
Finnur Jónsson 1858-1934..     
Rúnafræði í ágripi / eftir Finn Jónsson.   
Kaupmannahöfn : Prentað hjá H.H. Thiele, 1930.   
61 p.   23 cm.  
 
文庫 33 205    
Finnur Jónsson 1858-1934..     
Stutt Íslenzk bragfræði / eptir Finn Jónsson ; gefin út af hinu Íslenzka 
bókmenntafjelagi. 
Kaupmannahöfn : Í prentsmiðju S.L. Möllers (Möller & Thomsen), 1892.    
82, [2] p.   22 cm.   
 
文庫 33 206    
Finnur Jónsson 1858-1934..     
Udsigt over den norsk-islandske filologis historie / af Finnur Jónsson.   
København : Universitetsbogtr., 1918.    
96 p.   25 cm.  
 
文庫 33 547 
Fischer-Jørgensen, Eli. 
Acoustic analysis of stop consonants / Eli Fischer-Jørgensen. 
[London : University College, 1954] 
p. [42]-59 : ill. ; 22 cm. 
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文庫 33 207    
Fischer-Jørgensen, Eli. 
Almen fonetik / Eli Fischer-Jørgensen ; udgivet af Københavns Universitets Fond til 
tilvejebringelse af læremidler.  
København : I kommission hos Rosenkilde og bagger, 1960.   
3. udg. (trykt som manuskript).  
134 p. : ill.   25 cm. + 1 booklet of ill. ([16] p.)  
 
文庫 33 208    
Fischer-Jørgensen, Eli. 
Form and substance in glossematics / by Elli Fischer-Jørgensen.   
Copenhagen : Hafniensia, 1966.    
33 p. : ill.   23 cm.  
 
文庫 33 338 
Fischer-Jørgensen, Eli. 
Formant frequencies of long and short Danish vowels / Eli Fischer-Jørgensen. 
The Hague : Mouton, 1972. 
p. [189]-213 : ill. ; 27 cm. 
 
文庫 33 547 
Fischer-Jørgensen, Eli. 
Introduction / [Eli Fischer-Jørgensen]. 
[Copenhagen : Nordisk Sprog- og Kulturforlag, 1967?] 
xxii p. : ill. ; 23 cm. 
 
文庫 33 324 
Fischer-Jørgensen, Eli. 
On the definition of phoneme categories on a distributional basis / by Eli 
Fischer-Jørgensen 
[Copenhague : E. Munksgaard, 1952] 
p. [8]-39 ; 24 cm. 
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文庫 33 324 
Fischer-Jørgensen, Eli. 
Remarques sur les principes de l'analyse phonémique / par Eli Fischer-Jørgensen. 
Copenhague : Nordisk Sprog, 1949. 
p. [214]-234 ; 25 cm. 
 
文庫 33 547 
Fischer-Jørgensen, Eli. 
Untersuchungen zum sogenannten festen und losen Anschluss / von Eli 
Fischer-Jørgensen. 
Kopenhagen : Akademisk Forlag, [1969?] 
p. 138-164 : ill. ; 24 cm. 
 
文庫 33 547 
Fischer-Jørgensen, Eli. 
What can the new techniques of acoustic phonetics contribute to linguistics? / report 
by Eli Fischer-Jørgensen. 
[Oslo, Norway : Oslo University Press, 1958?] 
p. [433]-478 ; 23 cm. 
 
文庫 33 209 <1>-<3>      
Flateyjarbok : en samling af norske konge-sagaer med indskudte mindre fortællinger 
om begivenheder i og udenfor Norge samt annaler / udgiven efter offentlig 
foranstaltning. 
Christiania : P.T. Malling, 1860-1868.    
3 v.   23 cm.  
  
文庫 33 210   
Flateyjarbók 
Flateyjarbok = The  Flatey book  / written between 1380 and 1400 for John 
Hakonsson.   
Kjøbenhavn : Udgivet af den Kongelige danske Generalstabs, Topografiske afdeling, 1893. 
[27] p. : facsim. : 53 cm.  
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文庫 33 211  
Flateyjarbók. Manuscript.   
Flateyjarbók (Codex flateyensis) ms. no. 1005 fol. in the old royal collection in the 
Royal library of Copenhagen /  with introduction by Finnur Jónsson.   
Copenhagen : Levin & Munksgaard, 1930.     
[14] p, 905 (i.e. 895) columns : ill.   51 cm.   
 
文庫 33 212      
Folketru / utgjeven av Nils Lid.   
Stockholm : A. Bonnier, [1935]    
171 p.   27 cm.  
  
文庫 33 213      
Folkevisor / utgjeven av Knut Liestøl. Folksägner och folksagor / utgiven av C.W. von 
Sydow. 
Stockholm : A Bonnier, [1931]     
295, [1], xxviii, [4] p. : ill.   27 cm.   
 
文庫 33 214       
Form and substance : phonetic and linguistic papers presented to Eli 
Fischer-Jørgensen, 11th February 1971 / ed.: L.L. Hammerich, Roman Jakobson and 
Eberhard Zwirner.   
København : Akademisk Forlag, (DBK), 1971.     
ix, 299, [1] p. : ill.   24 cm.   
 
文庫 33 215      
Fornmanna sögur : eptir gömlum handritum útgefnar að tilhlutun hins Norræna 
fornfræða fèlags.   
Kaupmannahøfn : Prentaðar hjá H.F. Popp, 1825-1837.   
12 v. : facsims.   23 cm. （11のみ所蔵） 
【contents】bd. 11. Jómsvíkíngasaga ok Knytlínga með tilheyrandi þáttum / [útg. af Þ. 
Guðmundssyni, R.K. Rask og C.C. Rafn] 1828. 
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文庫 33 216 特  
Fornmanna søgur.   
Agiætar fornman[n]a søgur : eru aa þrick wtgeingnar / ad forlage hr. 
vice-løgman[n]sens Biørns Marcus-sonar.   
Hoolum i Hialltadal : Þryckt af Halldore Eriks-Syne, 1756.     
[8], 240 p.   17 cm. (8vo)   
 
文庫 33 217   
Fornmanna søgur.   
Scripta historica Islandorum de rebus gestis veterum Borealium : latine reddita et 
apparatu critico instructa, curante Societate regia antiquariorum septentrionalium.    
Hafnae : Typis Hartvigi Frederici Popp ; Londini : Apud John & Arthur Arch, 1828-1846.  
12 v. : fold. geneal. tables   21 cm. （11のみ所蔵） 
【contents】v. 11. Historia de piratis jomensibus ; Encomium in piratas jomenses ; Historia 
Knutidarum ... particula ... de Hakone Hareki filio ; De avaritia archiepiscopi Absalonis et de 
Colono quondam. 1842. 
 
文庫 33 218       
Fóstbrœðra saga / udgivet for Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur, ved 
Björn K. Þorolfsson.   
København : Trykt hos J. Jørgensen & Co., 1925-1927.    
xliii, 245 p. : ill.   21 cm.   
 
文庫 33 219   
Fóstbrœðra saga.  
Fóstbræðra saga / udgivet for det Nordiske literatur-samfund af Konrad Gislason ; af 
Konrad Gislason.  
Kjøbenhavn : Berlingske bogtr., 1852.    
112 p.   20 cm.  
 
文庫 33 220    
Fourquet, Jean.     
Grammaire de l'allemand / J. Fourquet.   
Paris : Hachette, [1952]    
284 p.   19 cm.  
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文庫 33 221    
Fourquet, Jean.     
L'ordre des éléments de la phrase en germanique ancien : études de syntaxe de 
position / J. Fourquet. 
Paris : Belles lettres, 1938.    
297 p.   25 cm.  
 
文庫 33 222      
Från trä till stål / utgiven av Sigurd Erixon.   
Stockholm : Bonnier, [1953]     
225 p. : ill., map   27 cm.   
 
文庫 33 223    
Franck, Johannes, 1854-1914.     
Altfränkische Grammatik : Laut- und Flexionslehre / von J. Franck.   
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1909.     
vii, 271 p.   24 cm.   
 
文庫 33 224    
Fridericia, J. A. (Julius Albert), 1849-1912.     
Den franske revolution og Napoleonstiden / J.A. Fridericia. 2. opl. Det nittende 
aarhundredes kunst : skikkelser og strømninger / Emil Hannover.   
[København] : Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag, 1918.     
155, 357 p. : ill.   25 cm.   
 
文庫 33 225    
Friedrich, Johannes, 1893-1972.      
Die Hethitischen Gesetze : Tanskription, Übersetzung, sprachliche Erläuterungen und 
vollständiges Wörterverzeichnis / von Johannes Friedrich ; mit einer Vorbemerkung 
von A. Kammenhuber.  
Leiden : Brill, 1971.     
x, 155 p.   30 cm.   
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文庫 33 226   
Fríssbók   
Codex Frisianus : en samling af norske konge-sagaer / udgiven efter offentlig 
foranstaltning.  
Christiania : P.T. Malling, [1869]-1871.     
vi, 632 p.   23 cm.   
 
文庫 33 227  
Fríssbók. Manuscript.   
Codex Frisianus (Sagas of the kings of Norway) : ms. no. 45 fol. in the Arnamagnæan 
collection in the University Library of Copenhagen / with an introduction by Halldór 
Hermannsson. 
Copenhagen : Levin & Munksgaard, 1932.    
 [16] p., 124 numb. leaves : ill.   49 cm.   
 
文庫 33 228    
Fritzner, Johan, 1812-1893.     
Ordbog over det gamle norske sprog / af Johan Fritzner.   
Kristiania : Feilberg & Landmark, 1867.     
x, 874 p.   23 cm.   
 
文庫 33 229 <1>-<3>    
Fritzner, Johan, 1812-1893.     
Ordbog over det gamle norske sprog / af Johan Fritzner.   
Kristiania : Den norske Forlagsforening ; Chicago : J.T. Relling, 1886-1896.    
Omarb., forøget og forbedret udg.   
3 v. : front. (ports.)   23 cm.  
【contents】<1>1. bd. A-Hj -- <2>2. bd. Hl-P -- <3>3. bd. R-Ö. 
 
文庫 33 230    
Fritzner, Johan, 1812-1893.     
Ordbog over det gamle norske sprog / af Johan Fritzner.   
Oslo : Universitetsforlaget, 1972-    
4 utg., omarb., forøget og forbedret.  
v. <4>    23 cm.  
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文庫 33 231       
From sounds to words : essays in honor of Claes-Christian Elert, 23 December 1983 / 
[edited by Karl-Hampus Dahlstedt ... et al. ;   with the assistance of Marianne 
Nejati].    
Umeå [Sweden] : University of Umeå ; Stockholm, Sweden : Distribution, Almqvist & Wiksell 
International, 1983.     
ix, 250 p. : ill.   25 cm.   
 
文庫 33 232   
Fyrsta málfræðiritgerðin.  English & Old Norse.   
The First grammatical treatise :  introduction, text, notes, translation, vocabulary, 
facsimiles /  edited by Hreinn Benediktsson.    
Reykjavík : Institute of Nordic Linguistics, 1972.    
272 p. : ill.   24 cm.  
 
文庫 33 233    
Gamqreliże, Tamaz.    
Indo-European and the Indo-Europeans : a reconstruction and historical analysis of a 
proto-language and a proto-culture / by Thomas V. Gamkrelidze, Vjačeslav V. Ivanov ; 
with a preface by Roman Jakobson ; English version by Johanna Nichols ; edited by 
Werner Winter.   
Berlin ;  New York : M. de Gruyter, 1995.     
2 v. : ill., maps   24 cm. (1のみ所蔵)   
【contents】v. 1. Text: pt. 1. The structure of Proto-Indo-European. pt. 2. Semantic dictionary 
of the Proto-Indo-European language and reconstruction of the Indo-European 
proto-culture . 
 
文庫 33 234    
Gaster, Bernhard, b. 1867.      
Langenscheidts neues Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache / mit 
Angabe der Aussprache nach dem System der Methode Toussaint-Langenscheidt, 
auf Grund der Hand- und Schulausgabe des Wörterbuches von Sachs-Villatte 
bearbeitet.   
Berlin- Schöneberg : Langenscheidt, [c1930]-c1933.   
1. Aufl.  
2 v.   22 cm. (2のみ所蔵) 
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文庫 33 235    
Geir T. Zoëga (Geir Tómasson Zoëga), 1857-1928.     
Ensk-íslenzk orðabók / eftir G.T. Zoëga.   
Reykjavík : S. Kristjánsson, 1911.   
2. útg.   
viii, 552 p.   17 cm.   
 
文庫 33 236    
Geir T. Zoëga (Geir Tómasson Zoëga), 1857-1928.     
Íslenzk-ensk orðabók / eftir G.T. Zoëga.   
Reykjavík : S. Kristjánsson, 1922.   
2. útg. aukin.   
631, [1] p.   18 cm.   
 
文庫 33 237    
Geir T. Zoëga (Geir Tómasson Zoëga), 1857-1928.     
Íslenzk-ensk orðabók / eftir G.T. Zoëga.   
Reykjavík : S. Kristjánsson, 1922.  
2. útg. aukin.   
631, [1] p.   18 cm.   
 
文庫 33 238    
Geir T. Zoëga (Geir Tómasson Zoëga), 1857-1928.    
Íslenzk-ensk orðabók / eftir G.T. Zoëga.   
Reykjavík : S. Kristjánsson, 1904.     
vii, 560 p.   16 cm.   
 
文庫 33 239    
Gering, Hugo.     
Glossar zu den Liedern der Edda (S æ mundar Edda) / von Hugo Gering.  
Paderborn : F. Paderborn : F. Schöningh, 1923.   
5. Aufl.   
ix, 231 p.   22 cm.   
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文庫 33 240    
Girvan, Ritchie.     
Angelsaksisch handboek / door R. Girvan   in het Nederlandsch bewerkt door E.L. 
Deuschle.   
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1931.     
xvi, 409 p.   23 cm.   
 
文庫 33 241   
Gísla saga.  
Gísla saga Súrssonar / herausgegeben von Finnur J ó nsson.   
Halle/Saale : M. Niemeyer, 1903.     
xxix, 107 p.   23 cm.   
 
文庫 33 242    
Gordon, E. V. (Eric Valentine), 1896-1938.     
An introduction to Old Norse / by E.V. Gordon.   
Oxford : Clarendon Press ;  New York : Oxford University Press, 1957.  
2nd ed. / revised by A.R. Taylor.   
lxxxii, 412 p., [3] leaves of plates (2 folded) : ill., maps   19 cm.   
 
文庫 33 243    
Götze, Albrecht, 1897-1971.     
Hethiter, Churriter und Assyrer : Hauptlinien der vorderasiatischen Kulturentwicklung 
im II. Jahrtausend v. Chr. geb. / von Albrecht Götze.    
Oslo : H. Aschehoug   Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1936.    
xv, 194 p. : ill., 5 fold. maps   20 cm.   
 
文庫 33 244    
Götze, Alfred, 1876-1946.     
Frühneuhochdeutsches Glossar / von Alfred G?tze.   
Bonn : A. Marcus und E. Weber, 1920.    
2., stark verm. Aufl.    
xii, 240 p.   20 cm.   
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文庫 33 245   
Grágás.  
Grágás : Stykker, som findes i det Arnamagnæanske haandskrift nr. 35l fol., 
Skálholtsbók, og en række andre haandskrifter, tilligemed et ordregister til Grágás, 
oversigter over haandskrifterne, og facsimiler af de vigtigste membraner / udgivet af 
Kommissionen for det Arnamagnæanske legat. 
Kjøbenhavn : Gyldendal, 1883.     
lvi, 716 p., vi leaves of plates : facsims.   25 cm.   
 
文庫 33 246       
A grammatical miscellany : offered to Otto Jespersen on his seventieth birthday / 
[edited by N. Bøgholm,  Aage Brusendorff, C.A. Bodelsen].    
Copenhagen : Levin & Munksgaard    
London : George Allen & Unwin Ltd., 1930.     
464 p. : port., 27 cm.   
 
文庫 33 247 特     
[Gregorian chant].  
[Mid-15th century and early 16th century]   
[4] p. of ms. music : vellum   42 cm.  
 
文庫 33 248 <1>-<2>     
Grettis saga / udgivet for det Nordiske literatur-samfund af G. Magnusson og G. 
Thordarson.  
Kjøbenhavn : Trykt i Brødrene Berlings Bogtrykkeri, 1853-1859.    
2 v.   19 cm.  
 
文庫 33 249   
Grettis saga.    
Grettis saga Á smundarsonar / herausgegeben von R.C. Boer.   
Halle a.S. : M. Niemeyer, 1900.     
lii, 348 p.   23 cm.   
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文庫 33 250 <1>-<4>   
Grimm, Jacob, 1785-1863.     
Deutsche Grammatik / von Jacob Grimm.   
G ö ttingen : Dieterich, 1822-1837.   
2. Ausg.  
4 v.   21 cm.  
 
文庫 33 251 <1>-<3>     
Gripla.  
1975- : Reykjavík : Stofnun Árna Magnússonar ; <2009->: Reykjavík : Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum  
v. : ill.   24 cm.  
 
文庫 33 252 <1>-<3>      
Grundriss der germanischen Philologie / unter Mitwirkung von K. von Amira ... [et al.]   
herausgegeben von Hermann Paul.   
Strassburg : K.J. Tr übner, 1891-1893.     
2 v. in 3 : maps (some col., some folded)   25 cm.  
【contents】<1>1. Bd. Begriff und Geschichte der germanischen Philologie. Methodenlehre. 
Schriftkunde. Sprachgeschichte. Mythologie -- <2>2. Bd., 1. Abt. Heldensage. 
Literaturgeschichte. Metrik -- <3>2. Bd., 2. Abt. Wirtschaft. Recht. Kriegswesen. Sitte. Kunst. 
Namen-, Sach- und Wortverzeichnis. 
  
文庫 33 253 <1>-<3>   
Guðni Jónsson.    
Fornaldarsögur Norðurlanda / Guðni Jónsson og Bjarni Vilhjálmsson sáu um 
útgáfuna.   
Reykjavík : Bókaútgáfan Forni, 1943- 1944.    
3 v. : ill.   22 cm.  
【contents】<1>1. bd. Völsunga saga. Ragnars saga loðbrókar ok sona hans. Þáttr af 
Ragnars sonum. Norna-Gests þáttr. Hervarar saga ok Heiðreks. Ketils saga hængs. Gríms 
saga loðinkinna. Örvar-Odds saga. Áns saga bogsveigis -- <2>2. bd. Hrólfs saga kraka ok 
kappa hans. Sörla þáttr eða Heðins saga ok Högna. Sögubrot af nokkurum fornkonungum í 
Dana- ok Svíaveldi. Frá Fornjóti ok hans ættmönnum: Hversu Noregr byggðist. Fundinn 
Noregr. Af Upplendinga konungum. Hálfs saga ok Hálfsrekka. Þorsteins saga Víkingssonar. 
Friðþjófs saga ins frækna. Hrómundar saga Gripssonar. Ásmundar saga kappabana. 
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Sturlaugs saga starfsama. Göngu-Hrólfs saga. Bósa saga ok Herrauðs -- <3>3. bd. 
Gautreks saga. Hrólfs saga Gautrekssonar. Egils saga einhenda ok Ásmundar 
berserkjabana. Sörla saga sterka. Hjálmþérs saga ok Ölvis. Hálfdanar saga Eysteinssonar. 
Hálfdanar saga Brönufóstra. Illuga saga Griðarfóstra. Yngvars saga Víðförla. Þorsteins þáttr 
Bæjarmagns. Helga þáttr Þórissonar. Tóka þáttr Tókasonar. Viðbætir. 
 
文庫 33 254   
Gunnlaugs saga Ormstungu ok Skáld-Hrafns.  
Gunnlaugs saga Ormstungu / mit Einleitung und Glossar herausgegeben von E. 
Mogk.   
Halle a. S. : M. Niemeyer, 1908.   
2. verb. Aufl.   
xxv, 66 p.   19 cm.   
 
文庫 33 255   
Gunnlaugs saga Ormstungu ok Skáld-Hrafns.   
Gunnlaugs saga Ormstungu / mit Einleitung und Glossar herausgegeben von E. 
Mogk.   
Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1926.   
3. Aufl.   
xxv, 66 p.   19 cm.   
 
文庫 33 256   
Gunnlaugs saga Ormstungu ok Skáld-Hrafns.   
Gunnlaugs saga Ormstungu / udgiven for Samfund til udgivelse af gammel nordisk 
litteratur ved Finnur J ó nsson.   
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1916.     
xxvii, 63 p. : map   22 cm.   
 
文庫 33 257   
Gunnlaugs saga ormstungu. English & Icelandic.   
The saga of Gunnlaug Serpent-Tongue / translated from the Icelandic by R. Quirk. 
[Edited with introduction and notes by P.G. Foote].  
London : T. Nelson, 1957.     
xxviii, 40, 47 p. : map   25 cm.   
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文庫 33 258    
Gutenbrunner, Siegfried, 1906-     
Historische Laut- und Formenlehre des AltIsländischen : zugleich eine Einführung in 
das Urnordische / von Siegfried Gutenbrunner.   
Heidelberg : C. Winter, 1951.     
xii, 172 p. : illus., map.   20 cm.   
 
文庫 33 259      
Gylfaginning : den gamle nordiske gudelære : (første del af Snorres Edda) / Snorre 
Sturluson   oversat af Finnur Jónsson.  
København : G.E.C. Gad, 1902.     
viii, 108 p.   19 cm.   
 
文庫 33 260    
Hægstad, Marius, 1850-1927.    
Gamalnorsk ordbok med nynorsk tyding / ved Marius Hægstad og Alf Torp.  
Kristiania : Norske samlaget, [1909]     
viii, 63, 564 p.   24 cm.   
 
文庫 33 261    
Hægstad, Marius, 1850-1927.    
Gamalt trøndermaal : upplysningar um maalet i Trøndelag fyrr 1350 og ei utgreiding 
um vokalverket / av Marius Haegstad ; udgivet for Hans A. Benneches Fond.  
Kristiania : I kommission hos J. Dybwad, 1899.    
98 p.   28 cm.  
 
文庫 33 262    
Hægstad, Marius, 1850-1927.    
Hildinakvadet, med utgreiding um det norske maal paa Shetland i eldre tid / av Marius 
Hægstad.     
Christiania : I kommission hos J. Dybwad, 1900.     
ix, 98 p., [8] p. of plates : ill.   28 cm.   
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文庫 33 263 <1>-<3>   
Hægstad, Marius, 1850-1927.    
Vestnorske maalføre fyre 1350 / av Marius Hægstad.   
Kristiania : I kommission hos. J. Dybvad, 1906-1942.    
7 v. : ill.   28 cm.  
【contents】<1>Innleiding: Latinsk skrift i gamalnorsk maal -- I. Nordvestlandsk -- <2>II. 
Sudvestlandsk. 1. Rygjamaal ; 2. Indre sudvestlandsk, færøymaal, islandsk, 1.-2. bolken -- 
<3>Tillegg: Nokre fleire skrifter paa indre sudvestlandsk maal -- II. Sudvestlandsk. 2. Indre 
sudvestlandsk, færøymaal, islandsk, 3. bolken 
 
文庫 33 264    
Hall, Robert A. (Robert Anderson), 1911-1997.      
Descriptive Italian grammar / by Robert A. Hall, Jr.    
Ithaca : Cornell University Press and Linguistic Society of America, 1948.    
xi, 228 p.   26 cm.   
 
文庫 33 265    
Hallberg, Peter.     
Den isländska sagan / av Peter Hallberg.   
Stockholm : Svenska bokf?rlaget, [1956]     
147 p. : map, facsim.   20 cm.   
 
文庫 33 266   
Halldór Briem, 1852-1929.     
Ágrip af íslenskri málfræði / eftir Halldór Briem.   
Reykjavík : G. Gamalíelsson, 1921.   
4. útg. endurskoðuð.  
159 p.   18 cm.  
 
文庫 33 545 
Halldór Halldórsson. 
Að færa í fasta / Halldór Halldórsson. 
[Reykjavík : Helgafell, 19--]  
p. [67]-75 ; 23 cm. 
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文庫 33 267   
Halldór Halldórsson.    
Egluskýringar : handa skólum / Halldór Halldórsson.   
Reykjavík : Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar, 1967.  
2. útgáfa.  
103 p.   22 cm.  
 
文庫 33 268   
Halldór Halldórsson.   
Íslensk málfræði : handa æðri skólum / Halldór Halldórsson.  
Reykjavík : Ísafoldarprentsmiðja, 1950.   
228 p.   22 cm.  
 
文庫 33 269   
Halldór Halldórsson.    
Íslenzk málrækt : erindi og ritgerðir / Halldór Halldórsson.  
Reykjavík : Hlaðbúð, 1971.  
255 p.   22 cm.  
 
文庫 33 270   
Halldór Halldórsson.    
Kennslubók í málfræði handa framhaldsskólum / eftir Halldór Halldórsson.  
Akureyri : Bókaforlag Odds Björnssonar, 1956.   
168 p.   22 cm.  
 
文庫 33 271   
Halldór Halldórsson.   
Old Icelandic heiti in modern Icelandic / by Halldór Halldórsson.   
Reykjavík [Iceland] : Institute of Nordic Linguistics, 1975.    
83 p.   24 cm.  
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文庫 33 272   
Halldór Halldórsson.   
Rabb um upptök Kristins orðaforða í íslenzku : opinber fyrirlestur 9. apríl 1988 / 
Halldór Halldórsson.  
[Akureyri] : Háskólinn á Akureyri, [19--?]   
p. 229-242   23 cm.  
 
文庫 33 273   
Halldór Halldórsson.    
Um hluthvörf / Halldór Halldórsson.  
Reykjavík : Ísafoldarprentsmiðja H.F., [1939]    
32 p.   25 cm.  
 
文庫 33 274    
Halldór Hermannsson, 1878-1958.     
Icelandic illuminated manuscripts of the middle ages / by Halldór Hermannsson.  
Copenhagen   Levin & Munksgaard, 1935.    
32 p., 80 leaves of plates : ill. (part col.)   41 cm.   
 
文庫 33 001 
Halldór Kr. Friðriksson|q(Halldór Kristján Friðriksson), 1819-1902.  
Skýring hinna almennu málfraeðislegu hugmynda /|ceptir Halldór Kr. Friðriksson. 
Reykjavík :|bPrentuđ í Prentsmiđju Íslands,|c1864. 
2. útg.  
32 p. ; 23 cm. 
 
文庫 33 275    
Halldór Laxness, 1902-1998.     
Í austurvegi / Halldór Kiljan Laxness.  
[Reykjavík] : Sovétvinafélag Íslands, 1933.   
175 p.   20 cm.   
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文庫 33 276 特   
Halldór Laxness, 1902-1998.     
 [A letter to] Herra Sadao Morita, Tokyo, 23. ok tóber 1960 / Halldór Laxness.   
1960.   
1 sheet   21 x 15 cm. 
  
文庫 33 277    
Halldór Laxness, 1902-1998.     
Sjálfstætt fólk : hetjusaga / Halldór Kiljan Laxness.   
Reykjavík : Helgafell, 1952.   
2. útg..  
472 p.   21 cm.  
 
文庫 33 278    
Halleux, Pierre.     
Aspects litteraires de la Saga de Hrafnkel / Pierre Halleux ; etude accompagnee du 
texte islandais (edition de Jon Helgason) et d'une traduction francaise.   
Paris : Société d'édition  Les Belles Lettres , 1963.  
181 p. : 2 fold. maps. 25 cm.  
 
文庫 33 279    
Hammerich, Louis L. (Louis Leonor), 1892-1975.     
Indledning til tysk grammatik / af L.L. Hammerich.   
København : G.E.C. Gads forlag, 1935.    
78 p.   24 cm. 
  
文庫 33 280  
Hammurabi, King of Babylonia.      
Keilschrifttexte der Gesetze Hammurapis : Autographie der Stele, sowie der 
altbabylonischen, assyrischen und neubabylonischen Fragmente, von Arthur 
Ungnad.    
Leipzig : Hinrichs, 1909.     
v, 42 p. : ill.   36 cm.   
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文庫 33 281      
Handel og samfærdsel i oldtiden / udgivet af Johs. Brøndsted. Handel och samfärdsel 
under medeltiden / utgiven av Adolf Schück.   
Stockholm : A. Bonnier, [1934]     
360 p. : ill., maps   27 cm.   
 
文庫 33 282     
Håndskriftet nr. 2365 4to gl. kgl. samling på det store Kgl. bibliothek i København 
(Codex regius af den ældre Edda) i fototypisk og diplomatisk gengivelse / udgivet for 
Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur ved Ludv. F.A. Wimmer og Finnur 
Jónsson.   
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1891.     
lxxv, 193 p., [90] p. of plates : facsim.   26 cm.   
 
文庫 33 283    
Harlock, Walter E. (Walter Ernest), 1866-      
Svensk-engelsk ordbok : skolupplaga / Walter E. Harlock ; under medverkan av Arvid 
Gabrielson, John Holmberg, Margareta Angstrom m. fl.   
Stockholm : Svenska bokförlaget, [1947] 
2. översedda uppl.   
viii, 1048 p.   22 cm.   
 
文庫 33 284    
Haugen, Einar, 1906-1994.     
Beginning Norwegian : a grammar and reader / by Einar Haugen.   
London : G.G. Harrap, 1957.   
3rd ed. completely rev.  
226 p. : ill.   21 cm.  
 
文庫 33 285    
Haugen, Einar, 1906-1994.     
The Scandinavian languages : an introduction to their history / Einar Haugen.   
London : Faber and Faber, 1976.     
507 p. : ill., maps   23 cm.   
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文庫 33 286    
Haugen, Einar, 1906-1994.   
Die skandinavischen Sprachen : eine Einfuhrung in ihre Geschichte / von Einar 
Haugen ; autorisierte Ubertragung aus dem Englischen von Magnus Petursson. 
Hamburg : H. Buske, c1984.    
Vom Verfasser durchgesehene, umgearbeite und erw. Aufl.    
636 p. : ill., maps   22 cm.   
 
文庫 33 287    
Haugen, Einar, 1906-1994.      
Studies by Einar Haugen : presented on the occasion of his 65th birthday, April 19, 
1971 / edited by Evelyn Scherabon Firchow ... [et al.].    
The Hague : Mouton, 1972.    
643 p. : port.   27 cm.  
 
文庫 33 288   
Hauksbók.   
Nokkur blöð úr Hauksbók : og brot úr Guðmundarsögu / gefin út af Jóni Þorkelssyni   
á kostnad hins Íslenzka bókmentafèlags.   
Reykjavik : E Þorðarson, 1865.   
xxiv, 55 p.   22 cm.   
 
文庫 33 289    
Heggstad, Leiv, 1879-1954.     
Gamalnorsk ordbok med nynorsk tyding / Leiv Heggstad.   
Oslo : Norske samlaget, 1930.   
Ny umvølt og auka utg. av  Gamalnorsk ordbok  ved Hægstad og Torp   
xii, 837 p.   24 cm.   
 
文庫 33 290    
Heggstad, Leiv, 1879-1954.      
Norrøn ordbok / Leiv Heggstad, Finn Hødnebø, Erik Simensen.   
Oslo : Samlaget, 1975.   
3. utg. av Gamalnorsk ordbok.  
518 p.   22 cm.  
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文庫 33 291    
Heggstad, Leiv, 1879-1954.     
Norsk grammatikk : større utgåve / Leiv Heggstad.  
Oslo : O. Norlis forlag, 1931.   
2. utg. av Norsk grammatikk for skuleungdom.  
235 p.   22 cm.  
 
文庫 33 292   
Heiðarvíga saga.  
Heiðarvíga saga / udgiven for Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur ved 
Kr. Kålund.   
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1904.     
xxxiv, 135 p.   21 cm.   
 
文庫 33 293 <1>-<2>    
Hellquist, Elof, 1864-1933.     
Svensk etymologisk ordbok / av Elof Hellquist.   
Lund : C.W.K. Gleerup, [1948]   
3. uppl.   
2 v. (xii, 1484 p.)   24 cm.   
【contents】<1>bd. 1. A-N -- <2>bd. 2. O-Ö. 
 
文庫 33 294    
Hermann Pálsson, 1921-2002.   
Finnugaldur og Hriflungar : ævintýri um norræna menningu / Hermann Pálsson. 
[Blönduós] : Bókaútgáfan Hofi, 1996.   
144 p.   24 cm. 
  
文庫 33 295    
Hermann Pálsson, 1921-2002.    
Hrímfaxi : hestanöfn frá fyrri tíð til vorra daga og litir íslenska hestsins = 
Islandpferdenamen und -farben, von der Mythologie zur Gegenwart = the names of 
Icelandic horses and their colours, from ancient time to the present day / Hermann 
Pálsson. 
[Vatnsdal] : Bókaútgáfan á Hofi, 1995.    
276 p., [24] p. of plates : col. ill.   24 cm.   
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文庫 33 296    
Hermann Pálsson, 1921-2002.    
Nafnabókin / Hermann Pálsson.  
[S.l.] : Bókaútgáfan á Hofi, 1991.   
2. útg., aukin og endurbætt. 
95 p.   22 cm.  
 
文庫 33 297   
Hermann Pálsson, 1921-2002.   
Úr hugmyndaheimi Hrafnkels sögu og Grettlu / Hermann Pálsson.   
Reykjavík : Bókaútgáfa Menningarsjóðs, 1981.   
132 p.   23 cm.  
 
文庫 33 298    
Hermann Pálsson, 1921-2002.    
Úr landnorðri : samar og ystu rætur íslenskrar menningar / Hermann Pálsson. 
Reykjavík : Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1997. 
199 p.   22 cm.  
 
文庫 33 299   
Hervarar saga ok Heiðreks konungs.  
Heiðreks saga : Hervarar saga ok Heiðreks konungs / udgivet for Samfund til 
udgivelse af gammel nordisk litteratur, ved Jón Helgason.   
København : Trykt hos J. Jørgensen & Co., 1924.    
lxxxix, 167 p.   21 cm.   
 
文庫 33 300 <1>-<2>  
Hesselman, Bengt, 1875-1952.     
Huvudlinjer i nordisk språkhistoria / av Bengt Hesselman.  
Oslo : Aschehoug [1948-1953]    
3 v. (viii, 487 p.)   27 cm. (2-3のみ所蔵) 
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文庫 33 301    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Die altgermanische Dichtung / von Andreas Heusler.   
Wildpark-Potsdam : Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, m.b.h., c1929.  
200 p. : ill.   30 cm.  
 
文庫 33 302    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
AltIsländisches Elementarbuch / von Andreas Heusler.   
Heidelberg : C. Winter, 1967.    
7., unveränderte Aufl.   
xv, 240 p.   20 cm.   
 
文庫 33 303    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
AltIsländisches Elementarbuch / von Andreas Heusler.   
Heidelberg : C. Winters Universitätsbuchhandlung, 1932.   
3. Aufl.   
xv, 240 p.   20 cm.   
 
文庫 33 304    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
AltIsländisches Elementarbuch / von Andreas Heusler.   
Heidelberg : C. Winter, 1921.   
2. Aufl.   
xii, 247 p.   20 cm.   
 
文庫 33 305    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
AltIsländisches Elementarbuch / von Andreas Heusler.   
Heidelberg : C. Winter, 1913.     
xii, 264 p.   20 cm.   
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文庫 33 306    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Briefe an William Thalbitzer / Andreas Heusler  ;   [herausgegeben von Th. 
Salfinger].   
Kopenhagen : E. Munksgaard, 1953.    
242 p. : ports.   24 cm.  
 
文庫 33 307    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Funf Geschichten von Achtern und Blutrache / mit zwei Ubersichtskarten und einer 
Stammtafel ; ubertragen von Andreas Heusler und Fr. Ranke. 
Jena : E. Diederichs, 1922.     
353 p. : 2 fold. maps, fold. tab.   22 cm.   
 
文庫 33 308    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Germanentum : vom Lebens- und Formgefühl der alten Germanen / von Andreas 
Heusler.   
Heidelberg : C. Winter, 1934.    
143 p.   22 cm.  
 
文庫 33 309    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Die germanische Dichtung in kurzem Überblick / von Andreas Heusler.  
Leipzig : Quelle & Meyer, 1927.    
40 p.   20 cm.  
 
文庫 33 310    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Lied und Epos in germanischer Sagendichtung / Andreas Heusler.   
Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960.   
Sonderausg.  
63 p.   19 cm.  
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文庫 33 311    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Der ljóþaháttr : eine metrische Untersuchung / von Andreas Heusler.   
Berlin : Mayer & Müller, 1889.    
p. [91]-170   22 cm.  
 
文庫 33 312    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Der ljóþaháttr : eine metrische Untersuchung / von Andreas Heusler.  
Berlin : Mayer & Müller, 1889.    
p. [91]-170   22 cm.  
 
文庫 33 313    
Heusler, Andreas, 1865-1940.     
Nibelungensage und Nibelungenlied : die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos 
/ dargestellt von Andreas Heusler.   
Dortmund : F.W. Ruhfus, 1922.    
2., umgearb. Ausg.   
324 p.   22 cm.  
 
文庫 33 314 特   
Hickes, George, 1642-1715.      
Institutiones grammaticae Anglo-Saxonicae, et Moeso-Gothicae / auctore Georgio 
Hickesio ecclesiae anglicanae presbystero. Grammatica Islandica Runolphi Jonae. 
Catalogus librorum septentrionalium. Accedit Edvardi Bernardi Etymologicon 
Britannicum.    
Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, Typis Junianis, 1689.    
 [28], 114, [6], 182, [36] p.   24 cm. (4to)   
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文庫 33 315    
Hildebrandt, Rainer, 1914-    
Es geschah an der Mauer : eine Bilddokumentation des Sperrgürtels um Berlin (West), 
seine Entwicklung vom "13. August" 1961 bis heute mit den wichtigsten 
Geschehnissen = It happened at the wall : a documentation in pictures of the military 
ring around West Berlin, its development from "August 13th," 1961 up to today with 
the most important events / Zusammenstellung und Text, Rainer Hildebrandt.  
Berlin : Verlag Haus am Checkpoint Charlie, 1986.   
15. erw. Aufl.  
127 p. : ill.   24 cm.  
 
文庫 33 316 <1>-<3>    
Hirt, Herman, 1865-1936.     
Handbuch des urgermanischen / von Hermann Hirt.   
Heidelberg : C. Winter, 1931-1934.    
3 v.   20 cm.  
【contents】<1>T. 1. Laut- und Akzentlehre -- <2>T. 2. Stammbildungs- und Flexionslehre -- 
<3>T. 3. Abriss der Syntax. 
 
文庫 33 317    
Hirt, Herman, 1865-1936.      
Die Indogermanen : ihre verbreitung, ihre urheimat und ihre kultur / von Herman Hirt.   
Strassburg : K.J. Trü bner, 1905-1907.     
2 v. : ill., maps   24 cm. （2のみ所蔵）   
 
文庫 33 318    
Hjelmslev, Louis, 1899-1965.     
La catégorie des cas : étude de grammaire générale / Louis Hjelmslev.   
Aarhus : Universitetsforlaget, 1935-1937.    
2 v. : ill.   25 cm.  
【bound with】 
・Aarsberetning / Aarhus universitet.  Aarhus : Universitetsforlaget    
・Læseplan : forelæsninger og øvelser i det akademiske aar. Aarhus: Universitetsforlaget
   
・Kampstillingen mellem kirke og stat i Frankrig, 1789-1906 / V. Lindegaard Petersen. 
København : Universitetsforlaget Aarhus  
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文庫 33 319    
Hjelmslev, Louis, 1899-1965.      
Essais linguistiques / par Louis Hjelmslev ; publies par le Cercle linguistique de 
Copenhague a l'occasion du soixantieme anniversaire de Louis Hjelmslev, 1959.  
Copenhague : Nordisk Sprog- og Kulturforlag, 1970.   
2. é d.   
271, [5] p.   23 cm.   
 
文庫 33 320    
Hjelmslev, Louis, 1899-1965.     
Essais linguistiques / par Louis Hjelmslev ; publies par le Cercle linguistique de 
Copenhague a l'occasion du soixantieme anniversaire de M. Louis Hjelmslev. 
Copenhague : Nordisk sprog- og kulturforlag, 1959-1972.    
2 v.   25cm. （1のみ所蔵） 
 
文庫 33 324 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Indledning til sprogvidenskaben : forelæsning ved tiltrædelsen af professoratet i 
sammenlignende sprogvidenskab ved Københavns universitet den 14. september 
1937 / Louis Hjelmslev.   
København : Levin & Munksgaard : E. Munksgaard, 1937.   
30 p. ; 22 cm. 
  
文庫 33 324 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Menneskeracerne og sprogene / af Louis Hjelmslev.   
[København] : Hans Reitzel, 1954. 
p. 83-102 ; 22 cm. 
 
文庫 33 324 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Nécrologie : Giulio Bertoni / [Louis Hjelmslev].   
[Copenhagen : E. Munksgaard, 19--]   
[2] p. ; 24 cm. 
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文庫 33 324 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Nu kom den dansk-engelske ordbog / af Louis Hjelmslev.  
 [København : s.n., 1954]   
7 p. : ill. ; 23 cm. 
 
文庫 33 547 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Om numerus og genus / af Louis Hjelmslev.   
[København] : Borgen, [1956?] 
p. 167-[190] ; 19 cm. 
 
文庫 33 321    
Hjelmslev, Louis, 1899-1965.     
Omkring sprogteoriens grundlæggelse / af Louis Hjelmslev.   
Kobenhavn : E. Munksgaard, 1943.    
112 p.   26 cm.  
 
文庫 33 322    
Hjelmslev, Louis, 1899-1965.     
Principes de grammaire générale / par Louis Hjelmslev.   
København : A.F. Høst, 1928.    
362 p. : ill.   25  cm.  
 
文庫 33 323    
Hjelmslev, Louis, 1899-1965.     
Prolegomena to a theory of language / by Louis Hjelmslev ;   translated by Francis 
J. Whitfield.   
Baltimore : Waverly Press, 1953.    
92 p.   26 cm.  
 
文庫 33 324 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Rôle structural de l'ordre des mots / L. Hjelmslev.   
Paris : Presses Universitaires de France, [1950]   
p. [54]-58 ; 24 cm. 
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文庫 33 324 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Sprogets indholdsform som samfundsfaktor : tale ved Universitetets Årsfest 26. 
november 1953 / af Louis Hjelmslev.  
 [Kjøbenhavn : Berlingske forlag, 19--] 
7 p. ; 22 cm. 
 
文庫 33 324    
Hjelmslev, Louis, 1899-1965.     
La stratification du langage / Louis Hjelmslev.   
[New York : Linguistic Circle of New York, 1954]    
p. 163-188   25 cm.  
【bound with】 
・Le verbe et la phrase nominale / Louis Hjelmslev.  Paris : Belles Lettres, 1948.   
・Rôle structural de l'ordre des mots / L. Hjelmslev.  Paris : Presses Universitaires de 
France, [1950]    
・Structural analysis of language / Louis Hjelmslev.  [Lund : CWK Gleerup, 1948]   
・Nu kom den dansk-engelske ordbog / af Louis Hjelmslev.  [København : s.n., 1954]   
・Årsberetning / Selskab for nordisk filologi.  København : Selskabet, -1998.    
・ Indledning til sprogvidenskaben : forelæsning ved tiltrædelsen af professoratet i 
sammenlignende sprogvidenskab ved Københavns universitet den 14. september 1937 / 
Louis Hjelmslev.  København : Levin & Munksgaard : E. Munksgaard, 1937.    
・Remarques sur les principes de l'analyse phonémique / par Eli Fischer-Jørgensen.  
Copenhague : Nordisk Sprog, 1949.    
・On the definition of phoneme categories on a distributional basis / by Eli Fischer-Jørgensen 
[Copenhague : E. Munksgaard, 1952]    
・Sprogets indholdsform som samfundsfaktor : tale ved Universitetets Årsfest 26. november 
1953 / af Louis Hjelmslev.  [Kjøbenhavn : Berlingske forlag, 19--]     
・ Nécrologie : Giulio Bertoni / [Louis Hjelmslev].  [Copenhagen : E. Munksgaard, 
19--]    
・Menneskeracerne og sprogene / af Louis Hjelmslev. [København] : Hans Reitzel, 1954. 
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文庫 33 324 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Structural analysis of language / Louis Hjelmslev.   
[Lund : CWK Gleerup, 1948] 
p.69-78 ; 23 cm. 
 
文庫 33 325    
Hjelmslev, Louis, 1899-1965.     
Sur l'indépendance de l'épithète / par Louis Hjelmslev.  
København : I kommission hos Munksgaard, 1956.    
16 p.   25 cm.  
 
文庫 33 547 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Sur l'indépendance de l'épithète / par Louis Hjelmslev.  
København : I kommission hos Munksgaard, 1956. 
16 p. ; 25 cm. 
 
文庫 33 324 
Hjelmslev, Louis, 1899-1965. 
Le verbe et la phrase nominale / Louis Hjelmslev.   
Paris : Belles Lettres, 1948.   
p. [253]-281 ; 26 cm. 
 
 
文庫 33 326   
Hœnsa-Þóris saga. Norwegian.   
Soga um Hønse-Tore : gamalnorsk grunntekst og nynorsk umsetjing / ved T. 
Braastein.  
Oslo : Norske samlaget, 1929.   
Ny utg. / ved Gustav Indrebø   
78, [1] p. : map   18 cm.   
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文庫 33 327    
Holm, Gösta.    
Syntaxgeografiska studier över två nordiska verb / av Gösta Holm.  
Uppsala : Lundequistska bokhandeln, [1958]    
255 p. : 2 col. maps (1 fold.)    25 cm.  
 
文庫 33 328    
Holthausen, Ferdinand, 1860-1956.     
AltIsländisches Elementarbuch / F. Holthausen.   
Weimar : Felber, 1895.     
xvi, 197 p. : 2 folding tables   21 cm.   
 
文庫 33 329    
Holthausen, Ferdinand, 1860-1956.     
Altsächsisches Elementarbuch / von F. Holthausen.   
Heidelberg : Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1921.   
2. verb. Aufl.   
xv, 260 p.   21 cm.   
 
文庫 33 330    
Holthausen, Ferdinand, 1860-1956.      
Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Altwestnordischen, 
Altnorwegisch-Isländischen, einschliesslich der Lehn- und Fremdwörter sowie der 
Eigennamen / von Ferdinand Holthausen.    
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1948.     
xx, 368 p.   25 cm.   
 
文庫 33 331    
Holtsmark, Anne, 1896-1974.      
Ordforradet i de eldste norske handskrifter til ca. 1250 / utgitt av Gammelnorsk 
ordboksverk ved Anne Holtsmark ; pa grunnlag av materiale samlet av Hilding 
Celander, H.B. Goodwin og Johan Gotlind.  
Oslo : I kommisjon hos J. Dybwad, 1955.     
xiv p., 744 columns. 25 cm.   
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文庫 33 332    
Hoops, Johannes, 1865-1949.     
Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum / von Johannes Hoops ; 
mit acht Abbildungen im Text und einer Tafel.   
Strassburg : K.J. Trübner, 1905.     
xvi, 689 p. : ill.   23 cm.   
 
文庫 33 333    
Höskuldur Þráinsson, 1946-    
On the Phonology of Icelandic preaspiration / Höskuldur Thráinsson.   
[Oslo : Universitetsforlaget, 19--]    
p. 3-54   23 cm.  
 
文庫 33 334      
Hrafnkel's saga and other Icelandic stories / translated with an introduction by 
Hermann Pálsson.   
Harmondsworth : Penguin, 1971.    
137 p. : maps   19 cm.  
 
文庫 33 335   
Hrafnkels saga Freysgoða. 
Hrafnkels saga Freysgoða / udgivet af Jón Helgason. 
København : Ejnar Munksgaard, [1955]   
2. udg.   
xii, 53 p. : fold maps   21 cm.   
 
文庫 33 336   
Hrafnkels saga Freysgoða. 
Sagan af Hrafnkeli Freysgoða.   
Kjøbenhavn : Brödrene Berlings bogtrykkeri, 1847.    
2. udg. / besörget ved K. Gislason, og oversat af N.L. Westergaard   udg. af det Nordiske 
literatur-samfund. 
32, 34 p.   17 cm.   
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文庫 33 337   
Hreinn Benediktsson.    
Early Icelandic script : as illustrated in vernacular texts from the twelfth and 
thirteenth centuries / by Hreinn Benediktsson.   
Reykjavík : Manuscript Institute of Iceland, 1965.     
97 p., [78] p. of plates, lix p. : ill.   31 cm.   
  
文庫 33 338   
Hreinn Benediktsson.    
The first grammatical treatise : the fundamentals of its theory of orthography / Hreinn 
Benediktsson.   
The Hague : Mouton, 1972.    
p. [69]-85   27 cm.  
【bound with】 
Formant frequencies of long and short Danish vowels / Eli Fischer-J?rgensen.  The 
Hague : Mouton, 1972.    
  
文庫 33 339   
Hreinn Benediktsson.     
Linguistic studies, historical and comparative / by Hreinn Benediktsson ; editors 
Gurun THorhallsdottir ... [et al.].  
Reykjavík : Institute of Linguistics, 2002.     
lxvii, 585 p. : ill.   25 cm.   
 
文庫 33 340   
Hreinn Benediktsson.    
Nordic umlaut and breaking : thirty years of research (1951-1980) / Hreinn 
Benediktsson.  
 [Oslo : Universitetsforlaget, 19--]    
60 p.   23 cm.  
 
文庫 33 341 <1>-<2>   
Hulthén, Lage, 1910-    
Studier i jämfroande nunordisk syntax / av Lage Hulthén.   
Göteborg : Elanders boktryckeri aktiebolag, 1944-1948.    
2 v.   25 cm.  
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文庫 33 342      
Idrott och lek / utgiven av Johan Götlind. Dans / udgivet af H. Grüner Nielsen. 
Stockholm : A. Bonnier, [1933]    
194 p. : ill.   27 cm.  
 
文庫 33 343    
Indrebø, Gustav, 1889-1942.    
Noreg : ein polemikk / av Gustav Indrebø.   
Oslo : Prenta hjaa Brødrene Jørgensen, 1925.   
44 p.   25 cm.  
 
文庫 33 344    
Indrebø, Gustav, 1889-1942.    
Norsk målsoga / utgjevi av Per Hovda og Per Thorson.   
Bergen : J. Griegs boktr., 1951.     
497 p. : ill., port., facsims.   26 cm.   
 
文庫 33 345      
Isländisch : mit genauer Angabe der Aussprache.   
Bonn a. Rh. : C. Georgi, [1908]    
32 p.   23 cm.  
 
文庫 33 346      
Islands grammatiske litteratur i middelalderen.   
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1884-1886.    
2 v. : ill.   21 cm.  
【contents】1. Den første og anden grammatiske afhandling i Snorres Edda / af Verner 
Dahlerup og Finnur Jónsson. 1886. 
【bound with】 
Småstykker 1-16 : udgivne af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur.  
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1884-1891. 
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文庫 33 347       
Íslensk orðabók / ritstjóri, Árni Böðvarsson. 
Reykjavík : Mál og menning, 1993.    
2. útg.., aukin og b?tt.    
xx, 1263 p. : ill.   24 cm.   
 
文庫 33 348       
Íslensk orðabók : handa skólum og almenningi / ritstjóri, Árni Böðvarsson.  
Reykjavík : Bókaútgáfa Menningarsjóðs, 1983.   
2. útg., aukin og bætt.   
xvi, 1256 p. : ill.   24 cm.   
 
文庫 33 349      
Íslenzk lestrarbók 1400-1900 / Sigurður Nordal setti saman.  
Reykjavík : Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar, 1924.    
xxxii, 376 p.   23 cm.   
 
文庫 33 350      
Íslenzk lestrarbók 1400-1900 / Sigurður Nordal setti saman.   
Reykjavík : Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar, 1924.    
xxxii, 376 p.   23 cm.   
 
文庫 33 351      
Íslenzk orðabók : handa skólum og almenningi / ritstjóri: Árni Böðvarsson.  
Reykjavík : Bókaútgáfa Menningarsjóðs, 1963.   
852 p.   24 cm.  
 
文庫 33 352      
Íslenzkar fornsögur : gefnar út af hinu Íslenzka bókmentafèlagi.  
Kaupmannahöfn : Í prentsmiðju S.L. Möllers, 1880-1883.   
3 v.   21 cm. （1のみ所蔵）  
【contents】I. Glúma og Ljósvetninga saga 
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文庫 33 353    
Iversen, Ragnvald, 1882-1960.     
Norrøn grammatikk / av Ragnvald iversen.   
Kristiania : Aschehoug, 1923.    
180 p.   22 cm.  
 
文庫 33 354    
Iversen, Ragnvald, 1882-1960.     
Norrøn grammatikk / av Ragnvald Iversen.   
Oslo : H. Aschehoug, 1946.   
4. revid. utg.   
xii, 188 p.   22 cm.   
 
文庫 33 355    
Iversen, Ragnvald, 1882-1960.     
Norrøn grammatikk / Ragnvald Iversen.   
[Oslo] : Aschehoug, 1973, c1972.   
7. utg. revid. / ved E.F. Halvorsen.  
179 p.   24 cm.  
 
文庫 33 356    
Jacobsen, Lis, 1882-1961.     
Kvinde og mand : en sprogstudie fra dansk middelalder / Lis Jacobsen.   
Køobenhavn : Gyldendal, Nordisk forlag, 1912.    
250 p. : front. (port.)   19 cm.  
 
文庫 33 357    
Jacobsen, M. A. (Mads Andreas), 1891-1944.     
Føroysk-donsk orðabók / M.A. Jacobsen og Chr. Matras.  
Torshavn, Foroyar : F. Varin ; Kobenhavn : J.H. Schultz, 1927-1928.  
469 p.   24 cm.  
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文庫 33 358    
Jacobsen, M. A. (Mads Andreas), 1891-1944.     
Foroysk-donsk orabok = Faerosk-dansk ordbog / M.A. Jacobsen og Chr. Matras. 
Tórshavn : Føroya Fróðskaparfelag, 1961 (1977 printing)   
2. útgáva, nógv broytt og økt / latið úr hondum hevur Chr. Matras.   
xxxvi, 521 p.   22 cm.   
 
文庫 33 359    
Jakobsen, Jakob, 1864-1918.     
Greinir og ritgerir / Jakob Jakobsen ; inngangur eftir Chr. Matras.   
T órshavn : H.N. Jacobsen, 1957.    
253 p. : port.   24 cm.  
 
文庫 33 360    
Jensen, Adolph Ludvig Otto, 1866-     
Befolkningsforholdene i det nittende aarhundrede / Adolph Jensen og M. Koefoed. 
2den gennemste udg. Videnskaben og kulturudviklingen i det nittende aarhundrede / 
C.N. Starcke. 2. opl. Ret og kultur i det nittende aarhundrede / Francis Hagerup.   
[København] : Glydendalske boghandel, Nordisk forlag, 1919.    
1 v. (various pagings) : ill.   24 cm.  
  
文庫 33 361    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Analytic syntax / by Otto Jespersen.   
London : George Allen & Unwin, ltd., 1937.   
170 p.   26 cm.  
 
文庫 33 384 
Jespersen, Otto, 1860-1943. 
Efficiency in linguistic change / by Otto Jespersen. 
København : E. Munksgaard, 1941. 
90 p. ; 25 cm. 
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文庫 33 362    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Engelsk Begyndergrammatik / Otto Jespersen.   
Kjøbenhavn : Gyldendalske boghandel, 1920.   
7. udg.  
32 p.   21 cm.  
 
文庫 33 363    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Engelsk grammatik for tale- og skriftsproget / Otto Jespersen.   
København : Gyldendalske boghandel, 1930.   
10. omarb. udg.  
118 p.   21 cm.  
 
文庫 33 364    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Fonetik : en systematisk fremstilling af l æren om sproglyd / af Otto Jespersen.  
København : Schubothe, 1897-1899 [i.e. 1899]     
633, [3] p., ii folded leaves of plates : ill.   24 cm.   
 
文庫 33 365    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Growth and structure of the English language / by Otto Jespersen.   
Leipzig : B.G. Teubner  ;  New York : G.E. Stechert & Co., 1905.     
iv, 260 p.   20 cm.   
 
文庫 33 366    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Growth and structure of the English language / by Otto Jespersen.   
Oxford : Blackwell, 1958.   
9th ed.   
iv, 244 p.   19 cm.   
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文庫 33 367    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Growth and structure of the English language / by Otto Jespersen.   
Leipzig : Teubner, 1919.    
3d. ed., rev.    
iv, 255 p.   20 cm.   
 
文庫 33 368    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Growth and structure of the English language / by Otto Jespersen.   
Leipzig : B.G. Teubner, 1930.   
6th ed. rev.   
iv, 239 p.   20 cm.   
 
文庫 33 369    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Growth and structure of the English language / by Otto Jespersen.   
Leipzig : B.G. Teubner, 1933.   
7th ed.   
iv, 239 p.   20 cm.   
 
文庫 33 370    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Growth and structure of the English language / by Otto Jespersen.   
Leipzig : Teubner, 1923.   
4th rev. ed.   
iv, 255 p.   20 cm.   
 
文庫 33 371    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Growth and structure of the English language / by Otto Jespersen.   
Leipzig : B.G. Teubner, 1935.   
8th ed.  
239 p.   20 cm.  
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文庫 33 372    
Jespersen, Otto, 1860-1943.      
Language : its nature, development and origin / by Otto Jespersen.    
London : G. Allen & Unwin, 1922.    
448 p.   23 cm.  
 
文庫 33 373    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Lehrbuch der Phonetik / Otto Jespersen.   
Leipzig   Berlin : B.G. Teubner, 1913.    
2. Aufl., mit zwei Tafeln.    
iv, 258 p. : ill.   24 cm.   
 
文庫 33 374    
Jespersen, Otto, 1860-1943.      
Linguistica : selected papers in English, French and German / by Otto Jespersen.   
Copenhagen : Levin & Munksgaard, 1933.    
461 p. : ill.   27 cm.  
 
文庫 33 384 
Jespersen, Otto, 1860-1943. 
Logic & grammar / by Otto Jespersen.  
[Oxford] : Clarendon Press, 1924.  
40 p. ; 23 cm.  
 
文庫 33 375    
Jespersen, Otto, 1860-1943.      
Menneskehed, nasjon og individ i sproget / av Otto Jespersen.    
Oslo : H. Aschehoug ;  Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1925.   
207 p.   19 cm.  
 
文庫 33 376    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Modersmålets fonetik / Otto Jespersen.   
København : Gyldendal, 1934.   
3. udg. 196 p. : ill.   22 cm.  
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文庫 33 377    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Negation in English and other languages / by Otto Jespersen.   
København : Munksgaard, 1966.   
2nd ed.  
152 p.   24 cm.  
 
文庫 33 378    
Jespersen, Otto, 1860-1943.      
Die Sprache : ihre Natur, Entwicklung und Entstehung / von Otto Jespersen ; vom 
Verfasser durchgesehene Ubersetzung aus dem Englischen, von Rudolf Hittmair und 
Karl Waibel. 
Heidelberg : C. Winter, 1925.     
xiii, 440 p.   24 cm.   
 
文庫 33 379    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Sprogets logik / Otto Jespersen.   
København : Universitetsbogtrykkeriet (J.H. Schultz a/s), 1913.     
94, [1] p.   26 cm.   
  
文庫 33 380 <1>-<2>    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Større engelsk grammatik på historisk grundlag / af Otto Jespersen.   
København : Gyldendalske Boghandel, 1909-1914.    
2 v.   22 cm.  
【contents】<1>1. Lyd og skrift -- <2>2. Syntax. 
 
文庫 33 381    
Jespersen, Otto, 1860-1943.      
Studier over engelske kasus / med en indledning, fremskridt i sproget af Otto 
Jespersen.    
København : Kleins Forlag, 1891.    
222 p.   22 cm.  
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文庫 33 382    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
The system of grammar / by Otto Jespersen.   
London : G. Allen & Unwin, 1933.    
46 p.   27 cm.  
 
文庫 33 383    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
Tanker og studier / Otto Jespersen.   
København : Gyldendal, 1932.     
278, [3] p.   23 cm.   
 
文庫 33 384    
Jespersen, Otto, 1860-1943. 
Tid og tempus : fortsatte logisk-grammatiske studier / Otto Jespersen. 
[København : And. Fred Høst & Søn], 1914. 
54 p. ; 24 cm. 
 
文庫 33 384    
Jespersen, Otto, 1860-1943.     
De to hovedarter av grammattiske forbindelser / av Otto Jespersen.  
København   Andr. Fred. Høst & Søn, 1921.    
41 p.   24 cm.  
【bound with】 
・Efficiency in linguistic change / by Otto Jespersen.  København : E. Munksgaard, 1941. 
・Tid og tempus : fortsatte logisk-grammatiske studier / Otto Jespersen. [København : And. 
Fred Høst & Søn], 1914. 
・Logic & grammar / by Otto Jespersen… [Oxford] : Clarendon Press, 1924. 
・Note om Archimedes' tyngdepunktslære / af C. Juel.  [København : And. Fred Høst & Søn, 
1915]   
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文庫 33 385    
Jóhannes L. L. Jóhannsson (Jóhannes Lárus Lynge Jóhannsson), 1859-1929.   
Nokkrar sogulegar athuganir um helztu hljobreytingar o. fl. i islenzku, einkum i 
mialdarmalinu (1300-1600) / eftir Johannes L.L. Johannsson.   
Reykjavík : Félagsprentsmiðjan, 1924.    
152 p.   19 cm.  
 
文庫 33 386    
Johansen, Holger, 1898-     
Zur Entwicklungsgeschichte der altgermanischen Relativsatzkonstruktionen / von 
Holger Johansen.   
Kopenhagen : Levin & Munksgaard, 1935.    
201 p.   24 cm.  
 
文庫 33 007 
Jómsvíkinga saga efter Arnamagnæanska handskriften n:o 291. 4: to i diplomatariskt 
aftryck / utgifven af Carl af Petersens. 
København : F. Berlings boktryckeri, Lund, 1882. 
xxiii, 138 p. ; 21 cm. 
 
文庫 33 387   
Jómsvikinga saga.   
Jomswikinga-sagan, eller, Historia om kamparne fran Jomsborg : pa islandska och 
swenska / redigerad och ofwersatt af Magnus Adlerstam ; och utgifwen af L. 
Hammarskold.   
Stockholm : Elméns och Granbergs tryckerei, 1815.    
204 p.   22 cm.  
 
文庫 33 388   
Jómsvíkinga saga. Danish.  
Jomsvikinga Saga og Knytlinga : tilligemed Sagabrudstykker og Fortaellinger 
vedkommende Danmark / udgivne af det Kongelige Nordiske oldskrift-selskab ; 
oversatte af Carl Christian Rafn. 
Kjøbenhavn : Trykt hos A. Seidelin, 1829.     
viii, 422 p.   21 cm.   
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文庫 33 389 <1>-<2>   
Jón Árnason, 1819-1888.    
Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri : safnað hefir / Jón Árnason.   
Leipzig : J.C. Hinrichs, 1862-1864.    
2 v.   23 cm.  
 
文庫 33 390   
Jón Friðjónsson.    
A course in modern Icelandic : texts, vocabulary, grammar, exercises, translations / 
Jón Friðjónsson.   
Reykjavík : Tímaritið Skák, 1978.   
333 p.   22 cm.  
 
文庫 33 391    
Jón Helgason, 1899-1986.    
Handritaspjall / Jón Helgason.   
Reykjavík : M á l og Menning, 1958.    
118 p. : facsims. (part col.)   26 cm.  
 
文庫 33 392    
Jón Helgason, 1899-1986.     
Hildibrandskviða / Jón Helgason.  
[Reykjavík : Íslenska bókmenntafélag?, 19--]   
p. [50]-66   22 cm.  
 
文庫 33 393    
Jón Helgason, 1899-1986.   
Jon Olafsson fra Grunnavik / Jon Helgason ; gefi ut af hinu Islenska fraeafjelagi i 
Kaupmannahofn. 
[Copenhagen] : Íslenska fræðafjelag í Kaupmannahöfn, 1926 (Kaupmannahöfn : Prentad 
hjá S.L. Möller)  
364 p.   23 cm.  
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文庫 33 394    
Jón Helgason, 1914-    
Tyrkjaránið / Jón Helgason.   
Reykjavík : Setberg, [1963]    
235 p. : ill.   24 cm.  
 
文庫 33 395    
Jón Ólafsson, 1850-1916.  
Móðurmáls-bókin : kenslubók / eftir Jón Ólafsson.   
Reykjavík : Jón Ólafsson, 1911-   
v. <1>   18 cm.  
【contents】1. Orðflokkarnir ; Hljóðfrœðin ; Beygingafrœði ; Orðmyndunarfrœði. 
 
文庫 33 396    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.    
Athugasemdir um íslenzkar málmyndir / samdar af Jóni Þorkelssyni.   
Reykjavík : Einar Þórðarson, 1874.  
28 p.   22 cm.  
 
文庫 33 397    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.   
Breytingar á myndum viðtengingarháttar í fornnorsku og forníslensku / Jón 
Þorkelsson hefir samið.   
Reykjavík : Prentsmiðja S. Eymundssonar og S. Jónssonar, 1887.   
67 p.   22 cm.  
 
文庫 33 398    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.   
Supplement til islandske ordboger / ved Jon Thorkelsson = Supplement to 
dictionaries of the Icelandic language / by Jon Thorkelsson.   
København : Forlagt af Skandinavisk antiquariat, 1895.    
2. samling, ny udg.    
xx, 639 p.   23 cm.   
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文庫 33 399 <1>-<2>   
Jón Þorkelsson, 1859-1924.    
Supplement til islandske ordbøger / ved Jón Thorkelsson.   
Reykjavík : Foreningstrykkeriet, 1890-[18]97.   
3. samling.   
2 v. (xiii, 1392 p.)   23 cm.   
【contents】  <1>1. d. Á-Misbreiður -- <2>2. d. Misbrestasamur-Özla. 
 
文庫 33 400    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.    
Supplement til islandske ordbøger / ved Jón Thorkelsson.   
København : A.F. Høst & søn, 1899.   
4. samling.   
viii, 194, [1] p.   23 cm.   
 
文庫 33 401    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.    
Supplement til islandske ordbøger / ved Jón Thorkelsson.   
Reykjavik : Ísafold's bogtr., 1879-1885.  
2. samling.   
xx, 639 p.   22 cm.   
 
文庫 33 402    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.    
Um r og ur í niðrlagi orða og orðstofna í íslenzku / eptir Jón Þorkelsson.   
Reykjavík : E. Þórðarson, 1863.    
32 p.   21 cm.  
 
文庫 33 403    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.    
Saga Jorundar Hundadagakongs / eptir Jon THorkelsson ; me 98 fylgiskjolum og 16 
myndum. 
Kaupmannahöfn : Gyldendal, 1892.   
[viii], 215 p. : ill.   23 cm.   
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文庫 33 404    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.    
Þjóðsögur og munnmæli : nýtt safn / Jón Þorkelsson hefir búið undir prentun. 
Reykjavík : Kostnaðarmaður Sigfús Eymundsson, 1899 (Reykjavík : Glasgow-prentsmiðja) 
iv, 448 p., [1] leaf of plates : ill.   21 cm.   
   
文庫 33 405    
Jón Þorkelsson, 1859-1924.    
Þjóðsögur og munnmæli : nýtt safn / Jón Þorkelsson hefir búið undir prentun.  
Reykjavík : Kostnaðarmaður Sigfús Eymundsson, 1899 (Reykjavík : Glasgow-prentsmiðja)  
iv, 448 p., [1] leaf of plates : ill.   21 cm.   
 
文庫 33 406    
Jón Thoroddsen, 1818-1868.    
Maður og kona : skáldsaga / eptir Jón Thoroddsen.   
Bessastaðir : Prentsmiðja Þjóðviljans, 1905.  
2. útg..  
341 p.   19 cm.  
 
文庫 33 407    
Jón Thoroddsen, 1818-1868.    
Piltur og stúlka : dálítil frásaga / útgefandi Jón Þórðarson Thóroddsen.   
Reykjavík : Einar Þórðarson, 1867.   
2. útg.., aukin.   
190 p.   20 cm.  
 
文庫 33 408  
Jónas Jónasson frá Hrafnagili, 1856-1918.     
Islenzkir thjohaettir / eftir Jonas Jonasson fra Hrafnagili ; Einar Ol. Sveinsson bjo 
undir prentun. 
Reykjavík : Ísafoldarprentsmiðja, 1961.  
3. utg.   
xxix, 503 p. : ill.   24 cm.   
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文庫 33 409   
Jónas Kristjánsson.    
Eddas und Sagas : die mittelalterliche Literatur Islands / Jónas Kristjánsson   
Übertragen von Magnús Pétursson und Astrid van Nahl   mit zahlreichen Farbtafeln 
und Abbildungen.  
Hamburg : Buske, c1994.    
463 p. : ill. (some col.)   24 cm.  
 
文庫 33 410   
Jónas Kristjánsson.   
Handritin og fornsögurnar / Jónas Kristjánsson.   
Reykjavík : Bókaforlagið Saga, [1970]    
96 p. : ill., facsims.   28 cm.   
 
文庫 33 411   
Jónas Kristjánsson.    
Um fóstbræðrasögu / Jónas Kristjánsson.   
Reykjavík : Stofnun Árna Magnússonar, 1972.   
354 p.   24 cm.  
 
文庫 33 412    
Jones, Oscar Frederick.  
Some Icelandic götumál expressions / Oscar F. Jones.  
[Menasha, Wis. : Society for the Advancement of Scandinavian Study, 19--]   
p. 59-64   23 cm.  
 
文庫 33 413    
Jónsson, Snæbjörn, 1887-   
A primer of modern Icelandic / by Snæbjörn Jónsson. 
London ;   New York : Oxford University Press, 1927.     
viii, 282 p.   19 cm.   
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文庫 33 414    
Jörg, Christine.  
Isländische Konjugationstabellen = Icelandic conjugation tables / Christine Jörg.  
Hamburg : H. Buske, 1989.    
166 p.   24 cm.  
 
文庫 33 384 
Juel, Christian, 1855-1935.  
Note om Archimedes' tyngdepunktslære / af C. Juel.   
[København : And. Fred Høst & Søn, 1915] 
21 p. :|bill. ;|c24 cm. 
 
文庫 33 415    
Kahle, Bernhard, 1861-1910.     
AltIsländisches Elementarbuch / von B. Kahle.   
Heidelberg : C. Winter, 1900.     
xii, 238 p.   20 cm.   
 
文庫 33 416    
Kahle, Bernhard, 1861-1910.     
Ein Sommer auf Island / von B. Kahle.   
Berlin : A. Bodenburg, 1900.     
iv, 285 p. : ill., map   22 cm.   
  
文庫 33 417 <1>-<2>   
Kålund, Kr. (Kristian), 1844-1919.   
Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Island / ved P.E. Kristian Kålund. 
Kjøbenhavn : Gyldendalske boghandel, 1877-1882.    
2 v. : 18 maps (part fold.)   25 cm.  
【contents】<1>I. Syd- og Vest-fjærdingerne. Med 9 litograferede kort -- <2>II. Nord- og 
Øst-fjærdingerne. Med 9 litograferede kort og et traesnit. 
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文庫 33 418    
Kaper, J. (Johannes), 1838-1905.     
Dansk-norsk--tysk haand-ordbog / ved J. Kaper.   
København : Gyldendal, 1917.   
5. forbedrede og forøgede udg. / ved Julius Nielsen og H. Reincke.  
737 p.   21 cm.  
 
文庫 33 419    
Kieckers, E. (Ernst), 1882-1938.     
Handbuch der vergleichenden gotischen Grammatik / Ernst Kieckers.   
München : M. Hueber, 1960.    
2., unver?nderte Aufl.    
xx, 288 p. : ill.   23 cm.   
 
文庫 33 420   
Kirialax saga.   
Kirialax saga / udgiven for Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur ved Kr. 
Kålund.  
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1917.     
xxiii, 105, [1] p.   22 cm.   
 
文庫 33 421      
Kirkebygninger og deres udstyr / udgivet af Vilh. Lorenzen.   
Stockholm : A. Bonnier, [1934]    
341 p. : ill. (incl. plans)   27 cm.  
  
文庫 33 422    
Kleberg, Tönnes, 1904-     
Codex argenteus, the Silver Bible at Uppsala / Tönnes Kleberg ;   [translated by 
Neil Tomkinson].    
[Uppsala] : Uppsala University Library, [1984]   
6th rev. ed.  
27 p. : ill.   22 cm.  
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文庫 33 423    
Kluge, Friedrich, 1856-1926.     
Die Elemente des gotischen : eine erste Einführung in die deutsche 
Sprachwissenschaft / von Friedrich Kluge.   
Strassburg : Trübner, 1911.  
3. verb. und verm. Aufl.  
133 p.   23 cm.  
 
文庫 33 424    
Kluge, Friedrich, 1856-1926.     
Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte / von Friedrich Kluge.  
Halle : M. Niemeyer, 1926.   
3. Aufl.   
xi, 155 p.   23 cm.   
 
文庫 33 425    
Kluge, Friedrich, 1856-1926.     
Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte / von Friedrich Kluge.  
Halle : M. Niemeyer, 1899.   
2. Aufl.   
x, 119, [1] p.   23 cm.   
 
文庫 33 426    
Kluge, Friedrich, 1856-1926.     
Unser Deutsch : Einführung in die Muttersprache.   
Heidelberg : Quelle & Meyer, 1958.   
6. Aufl. / herausgegeben von Lutz Mackensen.  
158 p.   19 cm.  
 
文庫 33 427    
Kluge, Friedrich, 1856-1926.     
Urgermanisch : Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte / von Friedrich Kluge.  
Strassburg : K.J. Trübner, 1913.  
3. verb. und verm. Aufl.   
xi, 289 p.   24 cm.   
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文庫 33 428 <1>-<4> 
Knudsen, Trygve, 1897-1968.     
Norsk riksmalsordbok / utgitt av Riksmalsvernet ; utarbeidet av Trygve Knudsen og 
Alf Sommerfelt ; under medvirkning av K.E. Bodtker ... [et al.].   
Oslo : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1937-1957.    
4 v.   23 cm.  
【contents】<1>bd. 1, 1. halvbd. A-for -- <2>bd. 1, 2. halvbd. For-låvevegg -- <3>bd. 2, 1. 
halvbd. M-skjølp -- <4>bd. 2, 2. halvbd. Skjønn-åvokster. 
 
文庫 33 429  
Københavns universitet. Universitetsbiblioteket. Manuscript. Arnamag. 551 A, 4to.   
The Arna-Magnaean manuscript 551 A, 4to : Barar saga, Viglundar saga, Grettis saga. 
Copenhagen, Munksgaard, 1954.     
xiv p., 107 p. of plates : ill   34 cm.   
 
文庫 33 430    
Kock, Ernst A. (Ernst Albin), 1864-1943.     
Kort isländsk grammatik : jämte en inledande öfversikt öfver de nordiska språkens 
förhistoria / af Ernst A. Kock.   
Lund : Gleerupska Universitetsbokhandeln, [1898]    
51 p.   23 cm.  
 
文庫 33 431    
Kock, Ernst A. (Ernst Albin), 1864-1943.     
Kort isländsk grammatik : jämte en inledande öfversikt öfver de nordiska språkens 
förhistoria / af Ernst A. Kock.   
Lund : Gleerupska Universitetsbokhandeln, [1898]    
51 p.   23 cm.  
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文庫 33 432   
Kongelige Bibliotek (Denmark)  
Katalog over de oldnorsk-islandske håndskrifter i det store Kongelige bibliotek og i 
Universitetsbiblioteket : (undenfor den Arnamagnæanske samling) samt den 
Arnamagnæanske samlings tilvækst 1894-99 / udgivet af Kommissionen for det 
Arnamagæanske Legat.   
København : Gyldendalske boghandel, 1900.     
lxv, 517 p.   25 cm.   
 
文庫 33 433    
Konráð Gíslason, 1808-1891.    
Bréf Konráðs Gíslasonar / Aðalgeir Kristjánsson bjó til prentunar.   
Reykjavík : Stofnun Árna Magnússonar, 1984.    
xxx, 299 p., [3] p. of plates : ill.   24 cm.   
 
文庫 33 434    
Konráð Gíslason, 1808-1891.    
Dönsk orðabók med íslenzkum þýðingum / samið hefur: K. Gíslason. 
Kaupmannahöfn : Prentað hjá B. Luno, 1851.    
vi, 596 p.   29 cm.   
 
文庫 33 435    
Konráð Gíslason, 1808-1891.    
Oldnordisk formlaere / ved Konrad Gislason ; udgivet af det Nordiske 
literatur-samfund.  
Kjøbenhavn : Berlingske bogtr. ved N.H. Stenderup, 1858.    
96 p.   18 cm.  
 
文庫 33 436    
Konráð Gíslason, 1808-1891.    
Um frum-parta íslenzkrar túngu í fornöld / eptir Konráð Gíslason.  
Kaupmannahöfn : Prentað hjá S. Trier, 1846.    
cxii, 242 p.   18 cm.   
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文庫 33 437  
Konungs skuggsjá.   
The Arnamagnean manuscript 243 ba, folio : the main manuscript of Konungs 
skuggsja, in phototypic reproduction with diplomatic text; edited for the University of 
Illinois by George T. Flom. 
Urbana, Ill. : University of Illinois, 1916.     
lxvii, 160 p., [160] p. of plates, [163]-190 p. : ill.   36 cm.   
 
文庫 33 438   
Kormáks saga.  
Kormaks saga sive Kormaki Œgmundi filii vita :  ex manuscriptis Legati Magnæani 
cum interpretatione latina, dispersis Kormaki carminibus ad calcem adjectis et 
indicibus personarum, locorum ac vocum rariorum.    
Hafniæ : Sumtibus Legati Magnæani ex typographeo H.H. Thiele, 1832.     
xvi, 340 p.   21 cm.   
 
文庫 33 439    
Körner, Rudolv.    
Studier över syntaktisk nybildning i svenskan / av Rudolv Körner.   
Lund : Gleerupska univ.-bokhandeln, 1948-    
v. <1>   25 cm.  
 
文庫 33 440    
Koziol, Herbert.     
Handbuch der Englischen Wortbildungslehre / von Herbert Koziol.   
Heidelberg : C. Winter, 1937.     
xv, 260 p.   20 cm.   
 
文庫 33 441    
Krause, Wolfgang, 1895-1970.     
Abriss der altwestnordischen Grammatik / von Wolfgang Krause.   
Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1948.     
xi, 124 p.   24 cm.   
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文庫 33 442    
Krause, Wolfgang, 1895-1970.     
Tocharisches Elementarbuch / von Wolfgang Krause und Werner Thomas.  
Heidelberg : C. Winter, 1960-1964.    
2 v.   24 cm. （1のみ所蔵） 
 
文庫 33 443    
Kress, Bruno.     
Isländische Grammatik / Bruno Kress.   
Leipzig : Verlag Enzyklop?die, 1982.   
1. Aufl.  
307 p. : ill.   25 cm.  
 
文庫 33 444    
Kress, Bruno.     
Laut- und Formenlehre des Isländischen / von Bruno Kress.   
Halle, Saale : M. Niemeyer, 1963.    
252 p.   22 cm.  
 
文庫 33 445    
Kress, Bruno.     
Die Laute des modernen Isländischen / von Bruno Kress.   
Berlin : Institut für Lautforschung an der Universität Berlin, in Kommission bei O. 
Harrassowitz, Leipzig, 1937.    
x, 181 p.   24 cm.   
 
文庫 33 446    
Kristinn E. Andrésson, 1901-1973.   
Íslenzkar nútímabókmenntir 1918-1948 / Kristinn E. Andrésson.   
Reykjavík : Mál og menning, 1949.  
414 p.   23 cm.  
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文庫 33 447    
Kristján Eldjárn, 1916-1982.    
Kuml og haugfé : úr heiðnum sið á Íslandi / Kristján Eldjárn.  
[Reykjavík] : Norðri, [1956]    
460, [1] p. : ill., maps   26 cm.   
 
文庫 33 448    
Kuhn, Hans, 1899-1988.     
Das Füllwort of-um im Altwestnordischen : eine Untersuchung zur Geschichte der 
germanischen Präfixe : ein Beitrag zur altgermanischen Metrik / von Hans Kuhn. 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1929.   
132 p.   24 cm.  
 
文庫 33 449 <1>-<22>      
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid / 
praesidium for Danmark: Johannes Brøndsted, Bernt Hjejle, Peter Skautrup.   
København : Rosenkilde og Bagger, 1956-1978.    
22 v. : ill.   26 cm.  
【contents】 
<1>Bd. 1. Abbed-Blide -- <2>Bd. 2. Blik-Data -- <3>Bd. 3. Datering-Epiphania -- <4>Bd. 4. 
Epistolarium-Frälsebonde -- <5>Bd. 5. Frälsebrev-Gästgiveri -- <6>Bd. 6. 
Gästning-Hovedgård -- <7>Bd. 7. Hovedstad-Judar -- <8>Bd. 8. Judas-Konfiskation -- 
<9>Bd. 9. Konge-Kyrkorummet -- <10>Bd. 10. Kyrkorätt-Ludus de Sancto Canuto duce -- 
<11>Bd. 11. Luft-Motståndsrätt -- <12>Bd. 12. Mottaker-Orlogsskib -- <13>Bd. 13. 
Ormer-Regnbue -- <14>Bd. 14. Regnebraet-Samgäld -- <15>Bd. 15. Samisk språk-Skude -- 
<16>Bd. 16. Skudehandel-Stadsskatter -- <17>Bd. 17. Stadsskole-Sätesgård -- <18>Bd. 18. 
Sätesgårdsnamn-Trygor -- <19>Bd. 19. Trylle-Vidisse -- <20>Bd. 20. Vidjer-Øre -- <21>Bd. 
21. Øremerke-Øyreting. Supplementum -- <22>Bd. 22. Register. 
 
文庫 33 450      
Kunst / utgitt av Haakon Shetelig.   
Stockholm : A. Bonnier, [1931]     
viii, 466 p. : ill., plans, facsims.   27 cm.   
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文庫 33 451       
Kviður af Gotum og Húnum : Hamdismál, Guðrúnarhvöt, Hlöðskviða, með skýringum 
/ Jón Helgason tók saman.  
Reykjavík : Heimskringla, 1967.     
246 p., [4] leaves of plates : facsims.   23 cm.   
 
文庫 33 318 
Læseplan : forelæsninger og øvelser i det akademiske aar. 
Aarhus : Universitetsforlaget 
19 v. ; 25 cm. 
 
文庫 33 452      
Landbrug og bebyggelse / utgiven av Sigurd Erixon.   
Stockholm : Bonnier, [1956]     
vi, 314 : ill.   27 cm.   
   
文庫 33 453   
Landnámabók : ljósprentun handrita / Jakob Benediktsson ritaði inngang.  
Reykjavík : Stofnun Árna Magnússonar, 1974.   
xlviii, 662 p. : ill.   40 cm.   
 
文庫 33 545 
Lane, George Sherman.  
Tocharian evidence and the Trubetzkoy-Benveniste hypothesis /|cGeorge S. Lane.  
[Baltimore :|bLinguistic Society of America,|c1962]  
p. 245-253 ;|c24 cm.  
 
文庫 33 454    
Lanman, Charles Rockwell, 1850-1941.     
A Sanskrit reader : text and vocabulary and notes / by Charles Rockwell Lanman.  
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, [pref. 1903]     
xvi, 405 p.   24 cm.   
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文庫 33 455    
Larsson, Ludvig, 1860-1933.     
Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna : Leksikaliskt ock gramatiskt ordnat / av 
Ludvig Larsson. 
Lund : Lindstedts Universitets-Bokhandel, [1891]     
v, 438 p.   28 cm.   
 
文庫 33 456   
Laxdæla saga.  
Laxdœla saga / herausgegebem von Kr. Kålund.   
Halle a S. : M. Niemeyer, 1896.     
xiv, 276 p.   23 cm.   
 
文庫 33 457   
Laxdæla saga.  
Laxdœla saga / herausgegebem von Kr. Kålund.  
Halle a S. : M. Niemeyer, 1896.     
xiv, 276 p.   23 cm.   
 
文庫 33 458   
Laxdæla saga.  
Laxdœla saga / udgiven for Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur ved Kr. 
Kålund. 
København : S.L. Møllers bogtr., 1889-1891.     
lxx, 372. p. : ill.   21 cm.   
 
文庫 33 459   
Laxdæla saga. French.   
La Laxdœla saga : légende historique islandaise / traduite du vieux norrois avec une 
carte, une introduction et des notes par Fernand Mossé.   
Paris : F. Alcan, 1914.     
xxvi, 288 p. : ill., map   19 cm.   
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文庫 33 460   
Laxdaela saga. Latin & Icelandic.   
Laxdaela-saga, sive, Historia de rebus gestis Laxdölensium : ex manuscriptis Legati 
Magnaeani cum interpretatione latina, tribus dissertationibus ad calcem adjectis et 
indicibus tam rerum qvam nominum propriorum.   
Hafniae : Sumtibus Legati Magnaeani ex typographeo H.F. Popp, 1826.    
xviii, 442 p.   26 cm.   
 
文庫 33 461 <1:1>,<1:2>,<2>   
Leeuw van Weenen, Andrea de, 1941-      
Möðruvallabók, AM 132 fol.   
Leiden : Brill, 1987.    
2 v. : facsim.   28 cm. + 34 microfiches (negative)  
<1:1>,<2>図書は文庫 33の所定位置にあり 
<1:2>【マイクロフィッシュは４階複写・マイクロ資料室にあり】  
 
文庫 33 462    
Lehmann, Winfred P. (Winfred Philipp), 1916-2007.    
Proto-Indo-European phonology / by Winfred P. Lehmann.   
Austin : University of Texas Press and Linguistic Society of America, 1952.    
xv, 129 p.   26 cm.   
  
文庫 33 463       
Leit eg suður til landa : ævintýri og helgisögur frá miðöldum / Einar Ól. Sveinsson, tók 
saman.  
Reykjavík : Heimskringla, 1944.     
xxiv, 304 p. : ill.   25 cm.   
 
文庫 33 464      
Lergods ädelmetaller och vävnader / utgiven av Sigurd Erixon.  
Stockholm : Bonnier, [1953]    
122 p. ill.   27 cm.  
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文庫 33 465    
Leskien, A. (August), 1840-1916.     
Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache 
 : Grammatik-Texte-Glossar / von  A. Leskien.   
Heidelberg : C. Winter, 1922.   
6. Aufl.   
xvi, 351 p.   23 cm.   
 
文庫 33 466    
Lévy, Paul, 1887-1962.    
La langue allemande en France : pénétration et diffusion des origines à nos jours / 
Paul Lévy.   
Lyon : IAC, 1950-1952.    
2 v.   25 cm. （1のみ所蔵）  
 
文庫 33 467    
Liberman, Anatoly.     
Germanic accentology / Anatoly Liberman.   
Minneapolis : University of Minnesota Press, c1982-     
v. <1   > : ill., maps   24 cm.   
 
文庫 33 468    
Liestøl, Knut, 1881-1952.   
The origin of the Icelandic family sagas / by Knut Liestøl.   
Oslo : H. Aschebourg  ; Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1930.    
ix, 261 p.   20 cm.   
   
文庫 33 469    
Liestøl, Knut, 1881-1952.    
Upphavet til den islendske ættesaga / av Knut Liestøl.  
Oslo : H. Aschehoug & Co. ;   Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1929.   
246 p.   20 cm.  
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文庫 33 470    
Liestøl, Knut, 1881-1952.     
Uppruni íslendinga sagna / Knut Liestøl ；  Björn Guðfinnsson íslenzkaði [i.e. did 
into Icelandic]. 
Reykjavík : Bókadeild Menningarsjóds, 1938.  
223 p.   19 cm.  
 
文庫 33 471 <1>-<12>     
Den lille Salmonsen / redigeret af A.W. Marke og Palle Raunkjær.  
[København] : J.H. Schultz, 1937-40.     
12 v. : ill., ports., maps (part fold.) facsims.   26 cm.   
【contents】 
<1>bd. 1. A-Binck -- <2>bd. 2. Bind-Cø -- <3>bd. 3. D-Euf -- <4>bd. 4. Eug-Giø -- <5>bd. 5. 
Gj-Hv -- <6>bd. 6. Hy-Km -- <7>bd. 7. Kn-Ly -- <8>bd. 8. Læ-Norn -- <9>bd. 9. Norr-Rel -- 
<10>bd. 10. Rem-Sok -- <11>bd. 11. Sol-Ts -- <12>bd. 12. Tu-Ø.] 
  
文庫 33 472    
Lindberg, Nils-Herman.     
Lehrbuch der schwedischen Sprache / Nils-Herman Lindberg.   
Göteborg : Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet (i kommission), 1950. 
5. umgearb., erw. Aufl.    
viii, 290 p.   22 cm.   
 
文庫 33 318  
Lindegaard Petersen, Valdemar, 1877- 
Kampstillingen mellem kirke og stat i Frankrig, 1789-1906 / V. Lindegaard Petersen. 
København : Universitetsforlaget Aarhus 
2 v. ; 25 cm. 
 
文庫 33 473 <1>-<2>     
Litteraturhistorie / udgivet af Sigurður Nordal. 
Stockholm : Albert Bonnier, [1943-1953]    
2 v.   27 cm.  
【contents】<1>A. Danmark, Finland og Sverige -- <2>B. Norge og Island. 
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文庫 33 474      
Livets högtider / utgiven av K. Rob. V. Wikman.   
Stockholm : Bonnier, [1944?]     
147, v p. : ill.   27 cm.   
 
文庫 33 475    
Lockwood, W. B. (William Burley)     
An introduction to modern Faroese / by W.B. Lockwood.   
Tórshavn : Føroya Skúlabókagrunnur, 1977.    
xii, 244 p.   23 cm.   
 
文庫 33 476    
Loewe, Richard, 1863-     
Germanische Sprachwissenschaft / von Richard Loewe.   
Leipzig : G.J. Göschen, 1911.   
2. Aufl.  
151 p.   16 cm.  
 
文庫 33 477    
Löfstedt, Einar, 1880-1955.    
Syntactica : Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins / von Einar 
Löfstedt. 
Lund : C.W.K. Gleerup, 1928-1933.    
2 v.   25 cm. （1のみ所蔵）  
【contents】 
1. T. Über einige Grundfragen der lateinischen Nominalsyntax  
 
文庫 33 478    
Lund, Georg F. W. (Georg Frederik Wilhelm), 1820-1891.    
Oldnordisk ordföjningslære / af G.F.V. Lund ；   udgiven af det Nordiske 
literatursamfund.   
København : Kalckar, 1862.     
xx, vi, 526 p.   19 cm.   
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文庫 33 479  特  <1>-<2> 
Lye, Edward, 1694-1767.    
Dictionarium Saxonico et Gothico-Latinum / auctore Edvardo Lye accedunt 
fragmenta versionis Ulphilanae, necnon opuscula quaedam Anglo-Saxonica ; edidit 
nonnullis vocabulis auxit, plurimis exemplis illustravit, et grammaticam utriusque 
linguae praemisit, Owen Manning. 
Londini : Excudebat EDM. Allen, 1772.    
2 v.   37 cm.  
 
文庫 33 480      
Maal og vægt / utgivet af Svend Aakjær.   
Stockholm : A. Bonnier, [1936]    
300 p. : ill.   26 cm.  
 
文庫 33 481    
Macdonald, Angus, d. 1966.     
Danish-English vocabulary / prepared by Angus MacDonald and with phonetic 
transcription by Gunnar Skov.   
Copenhagen : H. Hagerup, 1938.    
163 p.   22 cm.  
 
文庫 33 482 特   
Machiavelli, Niccolò, 1469-1527.     
Nicolai Machiavelli Florentini Disputationum De republica : quas Discursus 
nuncupavit, libri III : quo modo in rebusp. ad antiquorum Romanorum imitationem 
actiones omnes bene maleve instituantur : ex italico latini facti.    
Lvgdvni Batavorvm : Apud Petrvm Leffen, 1649.    
432 p.   14 cm.  
 
文庫 33 483 特   
Magnús Ólafsson, ca. 1573-1636.    
Specimen lexici runici : obscuriorum qvarundam vocum, qvae in priscis occurrunt 
historiis & poëtis danicis, enodationem exhibens / collectum, à Magno Olavio   nunc 
in ordinem redactum auctum & locupletatum, ab Olao Wormio.    
Hafniae : Impressum à Melchiore Martzan, 1650.   
 [8], 144 p.   30 cm. (fol.)   
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文庫 33 484    
Magnús Pétursson, 1940- 
Les articulations de l'islandais à la lumière de la radiocinématographie / Magnus 
Petursson. 
Paris : C. Klincksieck, 1974.    
359 p. : ill.   24 cm.  
 
文庫 33 485    
Magnús Pétursson, 1940-   
Isländisch : eine Übersicht über die moderne isländische Sprache mit einem kurzen 
Abriss der Geschichte und Literatur Islands / Magnús Pétursson.   
Hamburg : Buske, c1978.   
1. Aufl.   
xii, 220 p. (p. 219-220 advertisements) : facsims., maps (1 fold. col. in pocket)   22 cm.   
 
文庫 33 486    
Magnús Pétursson, 1940-    
Lehrbuch der isländischen Sprache : mit Übungen und Lösungen / Magnús 
Pétursson.   
Hamburg : Helmut Buske, 1987.    
2., überarbeitete Aufl.  
310 p. : map   21 cm.  
 
文庫 33 487    
Magnús Pétursson, 1940-   
Lehrbuch der isländischen Sprache : mit Übungen und Lösungen / Magnús 
Pétursson.   
Hamburg : Helmut Buske, c1981.    
304 p. : map   21 cm.  
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文庫 33 488    
Magnús Pétursson, 1940-    
Lehrbuch der isländischen Sprache : mit Übungen und Lösungen / Magnús 
Pétursson. 
Hamburg : Buske Verlag, 1992.   
3. durchgesehene Aufl.   
313 p. : ill., map.   21 cm.   
 
文庫 33 489    
Magnús Pétursson, 1940-    
Manuel d'islandais / par Magnús Pétursson ；  version française revue et augmentée 
par Emil H. Eyjólfsson ；  préface par Régis Boyer.   
Paris : Klincksieck, 1996.    
303 p.   21 cm.  
  
文庫 33 490    
Magnússon, Magnús.    
Viking expansion westwards / Magnus Magnusson ；  drawings by Rosemonde 
Nairac.   
London : Bodley Head, 1973.     
152, [8] p. of plates : ill. (some col.), facsims., maps, port.   26 cm.   
 
文庫 33 491    
Malone, Kemp, 1889-1971.     
Studies in heroic legend and in current speech / by Kemp Malone ；  edited by Stefán 
Einarsson and Norman E. Eliason. 
Copenhagen : Rosenkilde and Bagger, 1959.   
297 p. : ill.   24 cm.  
 
文庫 33 492    
Martinet, André.    
Économie des changements phonétiques : traité de phonologie diachronique / par 
André Martinet.  
Berne : A. Francke, [1955]    
395 p.   21 cm.  
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文庫 33 493    
Maurer, Friedrich, 1898-1984.      
Nordgermanen und Alemannen : Studien zur germanischen und frühdeutschen 
Sprachgeschichte, Stammes- und Volkskunde / von Friedrich Maurer.    
Bern : A. Francke, 1952.    
3., überarbeitete und erw. Aufl.  
187 p. : maps   24 cm.  
 
文庫 33 494      
Mediaeval Scandinavia.   
Odense, Denmark : Odense University Press     
   
文庫 33 495    
Meer, Marten Jan van der, 1864-1931.     
Historische Grammatik der niederländischen Sprache / von M.J. van der Meer.  
Heidelberg : C. Winter, 1927-    
v. <1 >   20 cm.  
 
文庫 33 496    
Meillet, A. (Antoine), 1866-1936.     
Almindelig karakteristik av de germanske sprog / av A. Meillet  ； oversat efter 
originalens anden forøkede og omarbeidede utgave av Alf Sommerfelt.   
Kristiania : H. Aschehoug, 1923.     
xi, 134 p.   23 cm.   
 
文庫 33 497    
Meillet, A. (Antoine), 1866-1936.     
Aperçu d'une histoire de la langue grecque / A. Meillet   avec bibliographie mise à 
jour et complétée par Olivier Masson. 
Paris : Klincksieck, 1975.   
8. éd.  
xxii, 344 p.   24 cm.   
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文庫 33 498    
Meillet, A. (Antoine), 1866-1936.     
Les dialectes indo-européens / par A. Meillet. 
Paris : E. Champion, 1922.   
Nouv. tirage avec une introd. nouv. et des additions.   
19, 138 p. : ill.   25 cm.   
 
文庫 33 499    
Meillet, A. (Antoine), 1866-1936.     
Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique / par A. Meillet.   
Vienne : Impr. des Pp. mékhitharistes, 1936.  
2e éd. entièrement remaniée.  
205 p.   23 cm.  
 
文庫 33 500    
Meillet, A. (Antoine), 1866-1936.     
Grammaire du vieux perse / A. Meillet.   
Paris : E. Guilmoto, 1915.     
xviii, 232 p. : 23 cm.   
 
文庫 33 501    
Meillet, A. (Antoine), 1866-1936.     
Linguistique historique et linguistique générale / A. Meillet. 
Paris : É. Champion, 1921-1937.   
2 v.   25 cm. （2のみ所蔵） 
  
文庫 33 502    
Meillet, A. (Antoine), 1866-1936.     
La méthode comparative en linguistique historique / par A. Meillet.   
Paris : H. Champion, 1970.     
viii, 116 p.   19 cm.  
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文庫 33 503    
Meillet, A. (Antoine), 1866-1936.     
Le slave commun / par A. Meillet.   
Paris : E. Champion, 1924.     
xvi, 448 p.   
 
文庫 33 504      
Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen à l'occasion de son 
soixante-dixième anniversaire 7 avril 1937.   
Aarhus : Universitetsforlaget, 1937.     
xxvii, 549 p. : ill., port. : 27 cm.   
 
文庫 33 505    
Melvinger, Arne.     
Les premières incursions des Vikings en Occident d'après les sources arabes / par 
Arne Melvinger.   
Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1955.     
206, 8 p. : maps   24 cm.   
 
文庫 33 506    
Meyer-Lübke, Wilhelm, 1861-1936.    
Historische grammatik der französischen sprache / von W. Meyer-Lübke.  
4. und 5. durchgesehene Aufl.  
v. <1>   21 cm.  
 
文庫 33 507    
Meyer-Lübke, Wilhelm, 1861-1936.      
Historische Grammatik der französischen Sprache / von W. Meyer-Lübke.  
Heidelberg : C. Winter, 1908-1921.    
2 v.   21 cm. （2のみ所蔵） 
【contents】2. T. Wortbildungslehre. 
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文庫 33 508    
Meyer-Lübke, Wilhelm, 1861-1936.     
Romanisches etymologisches Wörterbuch / von W. Meyer-Lübke.   
Heidelberg : C. Winter, 1935.   
3. vollständig neubearb. Aufl. 
xxxiii, 1204 p.   24 cm.   
 
文庫 33 509    
Michels, Victor, 1866-1929.     
Mittelhochdeutsches Elementarbuch / von Victor Michels.   
Heidelberg : C. Winter, 1921.   
3. und 4. stark veränderte Aufl.   
xv, 343 p.   20 cm.   
 
文庫 33 007 
Middelalderlig historisk litterature paa modersmaalet : indledning og supplement til M. 
Lorenzens Gammeldanske krøniker / udgivet for Samfund til udgivelse af gammel 
nordisk litteratur ved Ellen Jørgensen. 
København : Trykt hos J. Jørgensen & Co., 1930. 
49, [10] p. : 8 facsim. ; 21 cm. 
 
文庫 33 510    
Mikkelsen, Kr., 1845-1924.     
Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg : håndbog for viderekomne og 
lærere / af Kr. Mikkelsen.  
København : H. Reitzel, 1975.    
800 p.   25 cm.  
 
文庫 33 511    
Mikkelsen, Kr., 1845-1924.     
Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg : håndbog for viderekomne og 
lærere / af Kr. Mikkelsen.   
København : Lehmann & Stage, 1911.    
764 p.   24 cm.  
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文庫 33 512    
Mikkelsen, Kr., 1845-1924.      
Dansk sproglære, med sproghistoriske tillæg : haandbog for lærere og viderekomne / 
af Kr. Mikkelsen ；  udgiven paa foranstaltning og med understøttelse af Ministeriet 
for kirke- og undervisningsvæsnet.  
København : Lehmann & Stage, 1894.     
viii, 466 p.   23 cm.   
 
文庫 33 513    
Möbius, Theodor, 1821-1890.    
Altnordisches Glossar : wörterbuch zu einer Auswahl alt-isländischer und 
alt-norwegischer Prosatexte / von Theodor Möbius.   
Leipzig : B.G. Teubner, 1866.     
xii, 532 p.   22 cm.   
 
文庫 33 514    
Möbius, Theodor, 1821-1890.    
Über die altnordische Philologie im skandinavischen Norden : ein vor der 
Germanistischen Section der Philologenversammlung zu Meissen (29. Sept.-2. Oct. 
1863) gehaltener Vortrag / von Thd. Möbius.  
Leipzig : Verlag Serig'schen Buchhandlung, 1864.    
40 p.   22 cm.  
 
文庫 33 515  
Möðruvallabók. Manuscript.   
Möðruvallabók (Codex mödruvallensis) : ms. no. 132 fol. in the Arnamagnæan 
collection in the University Library of Copenhagen / with an introduction by Einar Ól. 
Sveinsson.   
Copenhagen : Levin & Munksgaard, 1933.    
1 v. (various pagings)   ill.   48 cm.  
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文庫 33 516    
Mohr, Anton, 1890-1968.     
Det nittende aarhundredes kolonialpolitik / Anton Mhor. Slavisk kultur i det nittende 
aarhundrede / Alfred Jensen. Filantropiens førere og former i det nittende 
aarhundrede / af Alfred Th. Jørgensen.  
[København] : Glydendalske boghandel, Nordisk forlag, 1921.     
94, 149, 191 p. : ill., maps   25 cm.   
 
文庫 33 517    
Möller, Hermann, 1850-1923.    
Die semitisch-vorindogermanischen laryngalen konsonanten / von Herm. Møller   
avec un résumé en français.   
København : A.F. Høst & søn, 1917.  
94 p.   27 cm.  
 
文庫 33 518      
Mønt / udgivet af Svend Aakjær.   
Stockholm : A. Bonnier, [1936]    
225 p. : ill.   27 cm.  
 
文庫 33 519   
Morkinskinna.    
Morkinskinna : pergamentsbog fra første halvdel af det trettende aarhundrede : 
indeholdende en af de ældste optegnelser af norske kongesagaer / udgiven af C.R. 
Unger. 
Christiania : Det forr. B.M. Bentzen's bogtrykkeri, 1867.     
iv, 247 p.   24 cm.   
 
文庫 33 520 <1>-<2>   
Mossé, Fernand.    
Histoire de la forme périphrastique être + participe présent en germanique / par 
Fernand Mossé. 
Paris : C. Klincksieck, 1938.    
2 v. : ill.   25 cm.  
【contents】<1>1. ptie. Introduction. Ancient germanique. Vieil-anglais -- <2>2. ptie. 
Moyen-anglais et anglais moderne. 
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文庫 33 521    
Mossé, Fernand.       
Manuel de la langue gotique : grammaire, textes, glossaire / par Fernand Mossé. 
Paris : Aubier, Éditions Montaigne, 1942.   
272 p. : ill. (facsim.)   19 cm.  
 
文庫 33 522    
Mossé, Fernand.      
Manuel de la langue gotique : grammaire, textes, notes, glossaire / par Fernand 
Mossé.   
Paris : Aubier, 1956   
Nouv. éd. remaniée et augm.  
330 p. : facsim.   20 cm.  
 
文庫 33 523    
Much, Rudolf, 1862-1936.     
Die Germania des Tacitus / erläutert von Rudolf Much. 
Heidelberg : C. Winter, 1937.   xiii, 464 p., xii p. of plates : ill., map   21 cm.   
   
文庫 33 524    
Munch, P. (Peter), 1870-1948.     
Folkestyrets vækst i det nittende aarhundrede / P. Munch. Mellemfolkelig politikk 
1815-1914 / Chr. L. Lange. Krigsvæsenets tekniske udvikling i det nittende 
aarhundrede / Hugo Jungstedt. 
Copenhagen : Glydendalske boghandel, Nordisk forlag, 1924-1925 [i.e. 1925?]    
171, 234, 210 p. : ill., maps   25 cm.   
 
文庫 33 525    
Munch, P. A. (Peter Andreas), 1810-1863.     
Det oldnorske sprogs eller norrønasprogets grammatik / fremstillet af P.A. Munch og 
C.R. Unger.  
Christiania : J. Dahl, 1847.     
vii, 120 p.   19 cm.   
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文庫 33 526    
Munch, P. A. (Peter Andreas), 1810-1863.     
Forn-swenskans (svænsku ok gøzku) och forn-norskans (norrœnu) språkbyggnad : 
jemte ett bihang om den äldsta runskriften / framställd af P.A. Munch.  
Stockholm : Z. Haeggström, 1849.    
xlix, 144 p. : ill.   21 cm.   
   
文庫 33 527    
Munch, P. A. (Peter Andreas), 1810-1863.     
Det gotiske sprogs formlære med korte læsestykker og ordregister / udarbeidet af P.A. 
Munch   (med et stentrykt blad indeholdende skriftpröver).   
Christiania : Feilberg & Landmark, 1848.    
115 p. : ill.   21 cm.  
   
文庫 33 528    
Munksgaard, Ejnar.     
Om de fornisländska handskrifterna : med särskild hänsyn till flatöboken / Ejnar 
Munksgaard. 
Stockholm : L. Hökerberg, [1936]   
34 p. : ill., 6 col. pl. (incl. front., facsims.)   24 cm.   
 
文庫 33 589 
Mursilis|bII,|cKing of the Hittites,|dactive 1346 B.C.- 1320 B.C. 
Mursilis Sprachlähmung :|bein hethitischer Text /|cmit philologischen und 
linguistischen Erörterungen von Albrecht Götze und Holger Pedersen.  
København :|bLevin & Munksgaard,|c1934. 
vii, 83 p. ;|c25 cm. 
   
文庫 33 529      
Musik og musikinstrumenter / utgiven av Otto Andersson.   
Stockholm : A. Bonnier, [1934]     
179 p. : ill. (incl. facims., music)   27 cm.   
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文庫 33 530    
Næs, Olav, 1901-   
Norsk grammatikk : elementære strukturer og syntaks / Olav Næs.  
Oslo : Fabritius & Sønners, 1965.  
2. utg.  
441 p.   23 cm.  
   
文庫 33 531       
Natur och nationalitet : nordisk bildkonst 1800-1850 och dess europeiska bakgrund / 
redaktörer, Jörgen Weibull, Per Jonas Nordhagen.   
[Höganäs, Sweden] : Wiken, 1992.    
256 p. : ill. (some col.)   26 cm.  
   
文庫 33 532    
Naumann, Hans, 1886-1951.     
Althochdeutsche Grammatik / von Hans Naumann.   
Berlin ;  Leipzig : W. de Gruyter & Co., 1923.    
2., verb. Aufl.   
159 p.   16 cm.  
   
文庫 33 533    
Nerman, Birger, 1888-1971.     
The Poetic Edda in the light of archæology / by Birger Nerman. 
Coventry : Published for the Viking Society for Northern Research Westfield College 
(University of London) by Curtis and Beamish, 1931.     
vii, 94 p. : ill.   23 cm.   
   
文庫 33 534      
Neuenglisches Lesebuch : zur Einführung in das Studium der Denkmäler selbst nach 
den Handschriften und ältesten Drucken / herausgegeben von Ewald Flügel.  
Halle a.S. : Neimeyer, 1895.     
xii, 547 p.   24 cm.   
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文庫 33 535 特      
Neues Teutsch-Frantzösisch-Lateines Dictionarium, oder, Wort-Buch : allen der 
Sprachen Liebhabern zu nutz und bestem möglichst-fleissigst zusammen getragen, 
und auff die bequemlichste und leichteste Red- und Schreib- art eingerichtet.   
Basel : In Verlegung Joh. Hermann Widerholds, 1675.   
In dieser anderen Ed. merklich verm. und verb.  
550 p.   20 cm. (8vo)  
   
文庫 33 536 <1>-<2> 
Nibelungenlied.  
Das Nibelungenlied und Die Klage : Handschrift C der F.F. Hofbibliothek 
Donaueschingen / Kommentar bearbeitet von Heinz Engels.   
Stuttgart : Müller u. Schindler, c1968.    
2 v. : ill., col. facsim.   26 cm.   
【contents】<1> [v. 1]. Kommentarband --<2> [v. 2]. Faksimileband. 
 
文庫 33 537    
Nielsen, Niels Åge, 1913-   
Danske runeindskrifter : et udvalg med kommentarer / Niels Åge Nielsen.  
København : Hernov, 1983.    
233 p. : ill.   23 cm.  
 
文庫 33 545 
Nielson, Niels, 1893- 
La production du fer en Islande dans les temps ancients [sic] /|cpar Niels Nielson.  
Copenhague :|bImpr. H.H. Thiele, 1929.  
p. [149]-186 : ill., map ; 24 cm.  
 
文庫 33 538     
Njáls saga.  
Brennu-Njálssaga (Njála) / herausgegeben von Finnur Jónsson.   
Halle a.S. : M. Niemeyer, 1908.     
xlvi, 452 p. 23 cm.   
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文庫 33 539   
Njáls saga.  
Njaals saga / oversat av Fredrik Paasche.   
Kristiania : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), [1922]    
383 p. : ill., maps   20 cm.   
   
文庫 33 540   
Njáls saga.  
Njála / udgivet efter gamle håndskrifter af det Kongelige Nordiske oldskrift-selskab.  
København : Thiele, 1875.    
v. <1>   24 cm.  
   
文庫 33 541   
Njáls saga.  
Njála : á kostnað hins Konunglega norræna fornfræðafjelags.   
Kaupmannahöfn : Thiele, 1875.   
370 p.   24 cm.  
   
文庫 33 542 特  
Njáls saga.  
Sagan af Niáli Þórgeirssyni ok sonvm hans &c. útgefin efter gavmlvm skinnbókvm 
med konvnglegu leyfi.  
Kavpmannahavfn : Prentvd af Johann Rudolph   Thiele, 1772.    
282 p.   23 cm. (4to)  
   
文庫 33 543   
Njáls saga. Faroese.   
Njáls søga / týtt hevur Bjarni Niclasen.   
Tórshavn : Keldan, 1966.    
327 p. : ill.   22 cm.  
   
文庫 33 544   
Njáls saga. German.  
Die Geschichte vom weisen Njal : mit einer Karte / übertragen von Andreas Heusler.  
Jena : Verlegt bei Eugen Diederichs, 1922.     
391, p., [2] leaves of plates : map.   21 cm.   
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文庫 33 545 
Nordæla : afmæliskveðja til prófessors, dr. phil. & litt. & jur. Sigurðar Nordals 
ambassadors Íslands í Kaupmannahöfn sjötugs 14. september 1956 / [ritnefnd 
Halldór Halldórsson ... et al. ；  prófarkalesari Bjarni Vilhjálmsson].  
[Reykjavík] : Helgafell, 1956.  
226 p. : ill. ; 25 cm.  
【bound with】 
・ Tocharian evidence and the Trubetzkoy-Benveniste hypothesis / George S. Lane. 
[Baltimore : Linguistic Society of America, 1962] 
・La production du fer en Islande dans les temps ancients [sic] / par Niels Nielson.  
Copenhague : Impr. H.H. Thiele, 1929. 
・Að færa í fasta / Halldór Halldórsson.  [Reykjavík : Helgafell, 19--] 
 
文庫 33 546      
Nordica et Anglica : studies in honor of Stefán Einarsson / edited by Allan H. Orrick.  
The Hague : Mouton, 1968.    
196 p. : ill.   27 cm.  
   
文庫 33 547      
Nordisk tidsskrift for tale og stemme.  
København : Fr. G. Knudtzons bogtrykkeri 
【bound with】 
・Sur l'indépendance de l'épithète / par Louis Hjelmslev. København : I kommission hos 
Munksgaard, 1956.    
・Om numerus og genus / af Louis Hjelmslev.  [København] : Borgen, [1956?]   
・Acoustic analysis of stop consonants / Eli Fischer-Jørgensen.  [London : University 
College, 1954]     
・Introduction / [Eli Fischer-Jørgensen].  [Copenhagen : Nordisk Sprog- og Kulturforlag, 
1967?]    
・ Untersuchungen zum sogenannten festen und losen Anschluss / von Eli 
Fischer-Jørgensen.  Kopenhagen : Akademisk Forlag, [1969?]     
・What can the new techniques of acoustic phonetics contribute to linguistics? / report by Eli 
Fischer-Jørgensen.  [Oslo, Norway : Oslo University Press, 1958?]    
・Bardaginn á Dinganesi / Bjarni Einarsson.  [Reykjavik : Helgafell, 19--]   
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文庫 33 548    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Abriss der altIsländ/ischen Grammatik / von Adolf Noreen.   
Halle a.S. : M. Niemeyer, 1913.   
3. Aufl.  
68 p.   23 cm.  
   
文庫 33 549    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Abriss der altnordischen (altIsländischen) Grammatik / von Adolf Noreen.   
Halle : M. Niemeyer, 1896.    
60 p.   24 cm.  
   
文庫 33 550    
Noreen, Adolf, 1854-1925.      
Abriss der urgermanischen Lautlehre : mit besonderer Rücksicht auf die nordischen 
Sprachen, zum Gebrauch bei akademischen Vorlesungen / von Adolf Noreen ；  vom 
Verfasser selbst besorgte Bearbeitung nach dem schwedischen Original.  
Strassburg : K.J. Trübner, 1894.     
xii, 278 p.   24 cm.   
 
文庫 33 551    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Altisländische und altnorwegische Grammatik (Laut-und Flexionslehre) unter 
Berücksichtigung des Urnordischen / von Adolf Noreen.  
Halle : M. Niemeyer, 1923.   
4. vollständig umgearb. Aufl.   
xv, 466 p.   23 cm.   
 
文庫 33 552    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Altisländische und altnorwegische Grammatik : unter Berücksichtigung des 
Urnordischen / von Adolf Noreen. 
Halle : M. Niemeyer, 1892.   
2. vollständig umgearb. Aufl.   
xii, 314 p.   23 cm.   
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文庫 33 553    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Altisländische und altnorwegische Grammatik : unter Berücksichtigung des 
Urnordischen / von Adolf Noreen.  
Halle : M. Niemeyer, 1903.   
3. vollständig umgearb. Aufl.   
xv, 418, [2] p.   23 cm.   
   
文庫 33 554    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Altisländische und altnorwegische Grammatik : unter Berücksichtigung des 
Urnordischen / von Adolf Noreen. 
Halle : M. Niemeyer, 1884.     
xi, 212 p.   22 cm.   
   
文庫 33 555    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Altisländische und altnorwegische Grammatik : unter Berücksichtigung des 
Urnordischen / von Adolf Noreen. 
 Halle : M. Niemeyer, 1884.     
xi, 212 p.   22 cm.   
   
文庫 33 556    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Altschwedische Grammatik : mit Einschluss des Altgutnischen / von Adolf Noreen.  
Halle : M. Niemeyer, 1904.     
xv, 642 p.   23 cm.   
   
文庫 33 557    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Geschichte der nordischen Sprachen : besonders in altnordischer Zeit / von Adolf 
Noreen.   
Strassburg : K.J. Trübner, 1913.   
3. vollständig umgearb. Aufl.   
vii, 239 p.   23 cm.   
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文庫 33 558    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens 
tjänst / av Adolf Noreen.   
Stockholm : Norstedt, [1918]   
2. revid. uppl.  
84 p.   23 cm.  
 
文庫 33 559    
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Utkast till föreläsningar i urgermansk judlära : med huvudsakligt avseende på de 
nordiska språken till den studerande ungdomens tjänst / av Adolf Noreen.   
Upsala : W. Schultz, [1890]    
142 p.   22 cm.  
   
文庫 33 560 <1>-<7>   
Noreen, Adolf, 1854-1925.     
Vårt språk : nysvensk grammatik i utförlig framställning / af Adolf Noreen.   
Lund : C.W.K. Gleerup, [1903-1924]     
9 v. : ill., maps   23 cm. （1-5, 7, 9-1のみ所蔵）   
【contents】 
<1>bd. 1. Allmän inledning ; Ljudlära (Fonologi) -- <2>-<4>bd. 2-4. Ljudlära (Fonologi). 
Fortsättning -- <5>bd. 5. Betydelselära (Semologi) -- <6>bd. 7. Formlära (Morfologi) -- 
<7>bd. 9., nr. 1. Formlära (Morfologi). Fortsättning. 
 
文庫 33 561  
Nørlund, N. E. (Niels Erik), 1885-1981.    
Islands kortlægning : en historisk fremstilling / af N.E. Nørlund.   
København : Ejnar Munksgaard, 1944.     
1 atlas (110 p., 81, [89] folded leaves of plates) : 170 folded maps (some col.)   50 cm.   
   
文庫 33 562    
Nygaard, M. (Marius), 1838-1912.     
Norrøn syntax / af M. Nygaard.   
Kristiania : H. Aschehoug, 1905.     
xii, 391 p.   25 cm.   
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文庫 33 563    
Nygaard, M. (Marius), 1838-1912.     
Udvalg af den norröne literatur for latin- og realgymnasier : med oplysende 
anmærkninger og glossar / af M. Nygaard.  
Bergen : E.B. Giertsen, 1875.    
409 p.   21 cm.  
 
文庫 33 322 
Nyrop, Kristoffer, 1858-1931.  
Études de grammaire française / par Kr. Nyrop. 
København : Hovedkommissionær A.F. Høst, 1919-1929. 
33 pts. in 7 v. ; 25 cm. 
 
文庫 33 564    
Nyrop, Kristoffer, 1858-1931.     
Frankrig / Kristoffer Nyrop.   
København ;  Kristiania : Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, c1919.   
Illustreret udg.   
viii, 227 p. : ill.   28 cm.   
 
文庫 33 565    
Nyrop, Kristoffer, 1858-1931.     
Grammaire historique de la langue française / par Kr. Nyrop.   
Copenhague : Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag ；    
New York : G.E. Stechert, 1904-    
2. éd., rev. et augm.   
v. <1-3>   25 cm. （1のみ所蔵） 
   
文庫 33 566 <1>-<2> 
Nyrop, Kristoffer, 1858-1931.     
Grammaire historique de la langue française / par Kr. Nyrop.   
Copenhague : E. Bojesen, 1899-c1930.    
6 v.   24 cm. （2-3のみ所蔵） 
【contents】 
<1>t. 2. Morphologie -- <2>t. 3. Formation des mots.  
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文庫 33 567    
Nyrop, Kristoffer, 1858-1931.     
Kortfattet fransk lydlære : til brug for lærere og studerende : med afbildninger / af 
Kristoffer Nyrop.  
København : Philipsen, 1893.     
viii, 112 p. : ill.   21 cm.   
 
文庫 33 568    
Nyrop, Kristoffer, 1858-1931.     
Kysset og dets historie / af Kr. Nyrop.   
København : Nordiske forlag, 1897.    
190 p.   18 cm.  
   
文庫 33 569    
Nyrop, Kristoffer, 1858-1931.     
Nej : et motivs historie / af Kristoffer Nyrop.   
København : C.A. Reitzel, 1891.    
172 p.   20 cm.  
   
文庫 33 570    
Nyrop, Kristoffer, 1858-1931.     
Den oldfranske heltedigtning : (histoire de l'épopée fran̨caise au moyen âge 
accompagnée d'une bibliographie détaillée) / Kristoffer Nyrop   forøget udgave af en 
med Universitetets guldmedalje prisbelønnet afhandling.  
København : C.A. Reitzel, 1883.     
xi, 491 p. : geneal. tables   23 cm.   
    
文庫 33 571    
Óláfr Þórðarson, hvítaskáld, ca. 1210-1259.    
Málhljóða-og málskrúðsrit : grammatisk-retorisk afhandling / Óláfr Þórðarson   
udgiven af Finnur Jónsson.   
København : A.F. Høst, 1927.   
116 p.   23 cm.  
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文庫 33 572   
Ólafs saga Helga.  
Ólafs saga hins Helga : en kort saga om kong Olaf den Hellige fra anden halvdeel af 
det tolfte aarhundrede : efter et gammelt pergaments-haandskrift i 
Universitats-bibliotheket i Upsala, tilligemed et anhang, indeholdenede brudstykker 
af et endnu ældre haandskrift af samme konges saga i det norske Rigsarkiv, samt 
anmærkninger, ord- og navne-register / udgivet af R. Keyser og C.R. Unger.  
Christiania : Feilberg & Landmark, 1849.     
xi, 150 p.   24 cm.   
   
文庫 33 573    
Olrik, Axel, 1864-1917.     
Danske heltesagn / tekst af Axel Olrik ；  tegninger af Lorens Frølich.   
København : G.E.C. Gad, 1948.   
7. udg.  
94 p. : ill.   28 cm.  
   
文庫 33 574    
Olrik, Axel, 1864-1917.     
Nordisk aandsliv i vikingetid og tidlig middelalder / Axel Olrik ；  efter forfatterens 
død gennemset af Hans Ellekilde.   
København : Gyldendal, Nordisk forlag, 1927.     
150, [1] p. : ill. (incl. facsims.)   25 cm.   
   
文庫 33 575    
Orešnik, Janez.    
Studies in the phonology and morphology of modern Icelandic : a selection of essays 
/ Janez Orešnik ；  edited by Magnús Pétursson.   
Hamburg : H. Buske, c1985.    
227 p.   25 cm.  
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文庫 33 576    
Osthoff, Hermann, 1847-1909.     
Zur Geschichte des Perfects im Indogermanischen : mit besonderer Rücksicht auf 
Griechisch und Lateinisch / von Hermann Osthoff.   
Strassburg   London : Trübner, 1884.    
viii, 653 p.   23 cm.   
   
文庫 33 577      
Oxford Latin dictionary / edited by P.G.W. Glare.   
Oxford [Oxfordshire] : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1982.  
xxiii, 2126 p.   31 cm.   
   
文庫 33 578       
Palæografi. A, Danmark og Sverige / udgivet af Johs. Brøndum-Nielsen.  
Stockholm : Bonnier, [1943?]     
134, xii p.: facsims.   27 cm.   
   
文庫 33 579  
Palæografisk atlas.  
København : Gyldendalske boghandel, 1903-1907.    
3 v. : plates (facsims.)   43 cm. （2のみ所蔵） 
   
文庫 33 580    
Páll Þorkelsson, 1850-1936.    
Beygingarreglur í íslenzku med frönskum skýringum = Système grammatical pour 
tous les mots islandais avec des explications françaises / Páll Þorkelsson.   
Copenhague : Librairie Gyldendal, 1902.    
157 p.   24 cm.  
   
文庫 33 581    
Patursson, Jóannes, 1866-1946.   
Frå Færøyane : færøysk tekst av Jóannes Patursson ；  og norsk umsetjing av Leiv 
Heggstad.  
Oslo : Noregs Ungdomslag og Studentm?llaget, 1925.   
2. utg.  
60 p.   19 cm.  
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文庫 33 582 <1>-<5>   
Paul, Hermann, 1846-1921.     
Deutsche Grammatik / von Hermann Paul.   
Halle a.S. : M. Niemeyer, 1916-1920.    
5 v.    24 cm.  
【contents】 
<1>Bd. 1. T. 1. Geschichtliche Einleitung. T. 2. Lautlehre -- <2>Bd. 2. T. 3. Flexionslehre -- 
<3>Bd. 3. T. 4. Syntax (1. Hälfte) -- <4>Bd. 4. T. 4. Syntax (2. Hälfte) -- <5>Bd. 5. T. 5. 
Wortbildungslehre. 
   
文庫 33 583    
Paul, Hermann, 1846-1921.     
Prinzipien der Sprachgeschichte / von Hermann Paul.   
Halle a.S. : M. Niemeyer, 1909.   
4. Aufl.   
xiv, 428 p.   24 cm.   
 
文庫 33 589 
Pedersen, Holger, 1867-1953. 
La cinquième déclinaison latine / par Holger Pedersen.  
København : A.F. Høst, 1926.  
88 p. ; 24 cm. 
 
文庫 33 589 
Pedersen, Holger, 1867-1953. 
Études lituaniennes / par Holger Pedersen.   
København : Levin & Munksgaard, 1933. 
63 p. ; 25 cm. 
 
文庫 33 589 
Pedersen, Holger, 1867-1953. 
Les formes sigmatiques du verbe latin et le problème du futur indo-européen / par 
Holger Pedersen. København : A.F. Høst & Søn, 1921.   
31 p. ; 24 cm. 
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文庫 33 589 
Pedersen, Holger, 1867-1953. 
Le groupement des dialectes indo-européens / par Holger Pedersen.   
København : A.F. Høst & Søn, 1925. 
57 p. ; 24 cm. 
 
文庫 33 589 
Pedersen, Holger, 1867-1953. 
Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen / von Holger Pedersen.  
København : Levin & Munksgaard, Ejnar Munksgaard, 1938.    
227 p. ; 24 cm. 
 
文庫 33 589 
Pedersen, Holger, 1867-1953. 
Lykisch und Hittitisch / von Holger Pedersen.  
Køobenhavn : I kommission hos ejnar Munksgaard : 1945. 
77 p. ; 24 cm. 
 
文庫 33 584    
Pedersen, Holger, 1867-1953.     
Russisk grammatik / af Holger Pedersen.   
København : G.E.C. Gad, 1916.     
vi, 228 p. : ill.   21 cm.   
   
文庫 33 585    
Pedersen, Holger, 1867-1953.     
Russisk grammatik / af Holger Pedersen.   
København : G.E.C. Gad, 1916.     
vi, 228 p. : ill.   21 cm.   
   
文庫 33 586    
Pedersen, Holger, 1867-1953.     
Russisk læsebog med noter og glossar / af Holger Pedersen.   
København : Gads Forlag, 1916.     
viii, 175 p.   21 cm. 
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文庫 33 587    
Pedersen, Holger, 1867-1953.     
Sprogvidenskaben i det nittende aarhundrede : metoder og resultater / Holger 
Pedersen.   
[Kjøbenhavn] : Gyldendal, Nordisk forlag, 1924.    
311 p. : ill. (incl. ports.) maps   25 cm.  
 
文庫 33 588 <1>-<2>   
Pedersen, Holger, 1867-1953.     
Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen / von Holger Pedersen.  
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1909-1913.  
2 v.   25 cm.  
【contents】<1>1. Bd. Einleitung und Lautlehre -- <2>2. Bd. Bedeutungslehre (Wortlehre). 
  
文庫 33 589  
Pedersen, Holger, 1867-1953.     
Zur tocharischen Sprachgeschichte / von Holger Pedersen.   
København : I kommission hos Munksgaard, 1944.    
55 p.   24 cm.   
【bound with】 
・Mursilis Sprachlähmung : ein hethitischer Text / mit philologischen und linguistischen 
Erörterungen von Albrecht Götze und Holger Pedersen.  København : Levin & 
Munksgaard, 1934.       
・Études lituaniennes / par Holger Pedersen.  København : Levin & Munksgaard, 1933.  
・ Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen / von Holger Pedersen. 
København : Levin & Munksgaard, Ejnar Munksgaard, 1938.     
・La cinquième déclinaison latine / par Holger Pedersen.   
・Le groupement des dialectes indo-européens / par Holger Pedersen.    
・Les formes sigmatiques du verbe latin et le problème du futur indo-européen / par Holger 
Pedersen.  København : A.F. Høst & Søn, 1921.     
・Lykisch und Hittitisch / von Holger Pedersen. Køobenhavn : I kommission hos 
ejnar Munksgaard : 1945. 
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文庫 33 590      
Personnavne / udgivet af Assar Janzén.   
Stockholm : A. Bonnier, [1947]    
345 p.   27 cm.  
 
文庫 33 591    
Pisano, Vittore.     
Introduzione allo studio delle lingue germaniche / Vittore Pisano.   
Torino : Rosenberg & Sellier, 1955.  
3. ed. definitiva riv. ed. / ampliata a cura di Marco Scovazzi.   
viii, 221 p.   21 cm.   
   
文庫 33 592    
Prokosch, Eduard, 1876-1938.     
A comparative Germanic grammar / by E. Prokosch.   
Philadelphia : Linguistic Society of America, University of Pennsylvania, 1939.    
353 p. : ill.   25 cm.  
   
文庫 33 593    
Prou, Maurice, 1861-1930.     
Manuel de paléographie latine et fran̦caise / par Maurice Prou.   
Paris : A. Picard, 1924.   
4e éd. ref. / avec la collaboration de Alain de Boüard.   
xii, 511 p. : ill.   23 cm. + 1 portfolio (24 plates   34 x 26 cm.)   
   
文庫 33 594 特    
Quran.  
al-Qurān / [copied by Uthmān al-Zihnī al-Aqbkādī].  
1284 [1867 or 1868]   
[310] leaves   19 cm.  
   
文庫 33 595    
Rask, Rasmus, 1787-1832.     
Angelsaksisk sproglære tilligemed en kort læsebog / ved R.K. Rask.   
Stokholm : Hedman, 1817.     
44, 168 p. : fold. facsim.   21 cm. 
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文庫 33 596    
Rask, Rasmus, 1787-1832.      
Frisisk sproglære, udarbejdet efter samme plan som den islandske og angelsaksiske 
/ af R. Rask. 
København : Beeken, 1825.     
34, 138 p.   18 cm.   
   
文庫 33 597    
Rask, Rasmus, 1787-1832.     
Kortfattet vejledning til det oldnordiske eller gamle islandske sprog / ved R. Rask.  
København : I kommission hos Reitzel i København og v. Maack i Kiel, 1832.    
76 p.   19 cm.  
   
文庫 33 598    
Rask, Rasmus, 1787-1832.     
R. Rasks Danske sproglære / fra engelsk oversat af H.K. Rask.   
København : Trykt i det Poppske Offisin, 1837.    
56 p.   20 cm.  
   
文庫 33 599    
Rask, Rasmus, 1787-1832.     
Samlede tildels forhen utrykte afhandlinger / af R.K. Rask ；   udgivne efter 
forfatterens død af H.K. Rask ；  med bidrag til forfatterens levnet af N.M. Petersen. 
København : Trykt i det Poppske bogtrykkeri, 1834-1838.    
3 v.   19 cm. （2のみ所蔵） 
   
文庫 33 600    
Rask, Rasmus, 1787-1832.     
Spansk sproglære efter en ny plan / udarbejdet af R. Rask.   
København : Beeken, 1824.     
22, 226 p.   18 cm.   
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文庫 33 601    
Rask, Rasmus, 1787-1832.     
Undersögelse om det gamle nordiske eller islandske sprogs oprindelse / forfattet af 
R.K. Rask.   
Kjøbenhavn : Gyldendal, 1818.     
xii, 312 p.   21 cm.   
   
文庫 33 602    
Rask, Rasmus, 1787-1832.     
Vejledning til det islandske eller gamle nordiske sprog / af Rasmus Kristian Rask.  
Kjøbenhavn : Schuboth, 1811.     
lvi, 282 p.   18 cm.   
 
文庫 33 603 <1>-<4>     
Reallexikon der germanischen Altertumskunde / unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachgelehrten herausgegeben von Johannes Hoops.   
Strassburg, K.J. Tr?bner, 1911-1919.     
4 v. : ill., maps   26 cm.   
【contents】<1>1. Bd. A-E -- <2>2. Bd. F-J -- <3>3. Bd. K-Ro -- <4>4. Bd. Rü-Z. 
   
文庫 33 604    
Rehling, Erik, 1890-     
Det danske sprog : fremstilling for lærere og seminarier / Erik Rehling.  
København : J.H. Schultz, 1936.   
2. udg.  
182 p.   23 cm.  
   
文庫 33 605      
Religionshistorie / utgjeven av Nils Lid.   
Stockholm : A. Bonnier, [1942]    
162 p.   27 cm.  
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文庫 33 606    
Reykjaholts máldagi.   
Reykjaholts-máldagi : det originale pergaments-dokument over Reykjaholt kirkegods 
og -inventarium i 12. og 13. årh., litografisk gengivet, samt udførlig fortolket og oplyst 
/ udgivet af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur.   
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1885.    
35 p. : facsim.   34 cm.  
   
文庫 33 607    
Ross, Hans, 1833-1914.     
Norsk ordbok / af Hans Ross ；  tillæg til  Norsk ordbog  af Ivar Aasen.   
Christiania : A. Cammermeyer (L. Swanstrøm), 1895.   
xx, 997 p.   25 cm.   
   
文庫 33 608   
Rune codex.   
Det Arnamagnæanske haandskrift no. 28, 8vo, codex runicus / udgivet i 
fotolitografisk aftryk af Kommissionen for det Arnamagnæanske legat   hermed 
følger som tillæg en undersøgelse af P.G. Thorsen om runernes brug til skrift udenfor 
det monumentale.   
Kjøbenhaven : Gyldendalske Boghandel, 1877.     
xxi p., 100 leaves, 112 p.   22 cm.  
   
文庫 33 609      
Runorna / utgiven av Otto v. Friesen.   
Stockholm : A. Bonnier, [1933]     
viii, 264 p. : ill., maps   27 cm.   
   
文庫 33 610 <1>-<3>    
Sandfeld, Kr. (Kristian), 1873-1942.     
Syntaxe du français contemporain / par Kr. Sandfeld.   
Paris : H. Champion, 1928-1943.    
3 v.   25 cm. 
【contents】<1>1. Les pronoms -- <2>2. Les propositions subordonnées -- <3>3. L'infinitif. 
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文庫 33 611    
Saussure, Ferdinand de, 1857-1913.      
Curso de lingüística general / Ferdinand de Saussure ；  publicado por Charles Bally 
y Albert Sechehaye con la colaboración de Albert Riedlinger ； traducción, prólogo y 
notas de Amado Alonso.   
Buenos Aires : Editorial Losada, 1959.   
3. ed.  
378 p. : ill.   20 cm.  
   
文庫 33 612    
Saussure, Ferdinand de, 1857-1913.     
Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft / Ferdinand de Saussure 
 ；herausgegeben von Charles Bally und Albert Sechehaye unter Mitwirkung von  
Albert Riedlinger ；  übersetzt von Hermann Lommel.   
Berlin : W. de Gruyter & Co., 1931.     
xvi, 285 p. : ill.   24 cm.   
   
文庫 33 613    
Saussure, Ferdinand de, 1857-1913.     
Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes / 
Ferdinand de Saussure.   
Hildesheim : Gg Olms, 1968.    
302 p.   22 cm.  
   
文庫 33 614 特   
Saxo, Grammaticus, -approximately 1204.      
Saxonis Grammatici Historiae danicae libri XVI / Stephanus Iohannis Stephanius 
summo studio recognovit, notisq[ue] uberioribus illustravit.    
Sorae : Typis et sumptibus Joachimi Moltkenii, 1644 [i.e. 1645]    
2 v. in 1 : ill.   32 cm.  
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文庫 33 615    
Schauffler, Theodor, 1856-1913.      
Althochdeutsche literatur : Grammatik, Texte mit Übersetzung, Erläuterungen / von 
Th. Schauffler.   
Berlin   Leipzig : G.J. Göschen, 1917.   
3., neubearbeitete Aufl. Neudruck.   
160 p.   16 cm.  
   
文庫 33 616    
Schleicher, August, 1821-1868.    
Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen : 
kurzer Abriss einer Laut- und Formenlere der indogermanischen Ursprache, des 
Altindischen, Alteranischen, Altgriechischen, Altitalischen, Altkeltischen, 
Altslawischen, Litauischen und Altdeutschen / von August Schleicher.   
Weimar : H. Bohlau, 1876.   
4. Aufl.   
xlviii, 829 p. : ill.   23 cm.   
   
文庫 33 617    
Schleicher, August, 1821-1868.    
Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen : 
kurzer Abriss einer Laut- und Formenlere der indogermanischen Ursprache, des 
Altindischen, Alteranischen, Altgriechischen, Altitalischen, Altkeltischen, 
Altslawischen, Litauischen und Altdeutschen / von August Schleicher.   
Weimar : H. Bohlau, 1871.   
3. berichtigte und verm. Aufl.   
xlviii, 829 p. : ill.   23 cm.   
  
文庫 33 618    
Schmidt, Johannes, 1843-1901.     
Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra / Johannes Schmidt.   
Hildesheim ;  New York : G. Olms, 1980.     
viii, 456 p.   20 cm.   
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文庫 33 619    
Schönfeld, Moritz, 1880-1958.     
Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen / von M. Schönfeld   
nach der Überlieferung des klassischen Altertums bearbeitet.  
Heidelberg : C. Winter, 1965.    
2., unveränd. Aufl.   
xxxv, 309 p.   21 cm.   
   
文庫 33 620 <1>-<2>    
Schrader, Otto, 1855-1919.     
Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde : Grundzüge einer Kultur- und 
Völkergeschichte Alteuropas / von O. Schrader.   
Berlin : W. de Gruyter, 1917-1929.   
2. verm. und umgearb. Aufl. / herausgegeben von A. Nehring.   
2 v. : ill, plans   26 cm.   
【contents】<1>1. Bd. A-K -- <2>2. Bd. L-Z. 
  
文庫 33 621    
Schrader, Otto, 1855-1919.     
Sprachvergleichung und Urgeschichte : linguistisch-historische Beiträge zur 
Erforschung des indogermanischen Altertums / von O. Schrader.   
Jena : Costenoble, 1906-1907.    
3., neubearb. Aufl.   
2 v. in 3   25 cm. （2, Abschnitt 2のみ所蔵） 
   
文庫 33 622    
Schultz-Gora, Oskar, 1860-1942.     
Altprovenzalisches Elementarbuch / von O. Schultz-Gora.   
Heidelberg : C. Winter, 1924.   
4. verm. Aufl.   
x, 216 p.   21 cm.   
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文庫 33 623    
Schultz-Lorentzen, Christian Wilhelm.      
Det vestgrønlandske sprog i grammatisk fremstilling / til brug ved undervisningen 
paa det Grønlandske seminarium i København, af Schultz-Lorentzen ；  udgivet af 
Kirkeministeriet. 
København : Luno, 1930.    
106 p.   25 cm.  
   
文庫 33 624    
Seip, Didrik Arup, 1884-1963.     
Norsk språkhistorie til omkring 1370 / Didrik Arup Seip.   
Oslo : Aschehoug, 1931.     
xvi, 388 p. : ill.   23 cm.   
   
文庫 33 625    
Seip, Didrik Arup, 1884-1963.      
Palæografi, B, Norge og Island / af Didrik Arup Seip ；   udgivet af Johs. 
Brøndum-Nielsen.  
Stockholm : Bonnier, [1954]   
168 p. : facsims.   26 cm.  
 
文庫 33 324 
Selskab for nordisk filologi. 
Årsberetning / Selskab for nordisk filologi. 
København : Selskabet, -1998. 
v. : ill. ; 23 cm. 
 
文庫 33 626  
Seyðabrævið.   
Seyðabrævið / [greitt úr hondum hava Jóhan Hendrik W. Poulsen og Ulf Zachariasen ; 
yvirlit yvir Føroya søgu, Arnbjørn Mortensen ; enskar týðingar, Michael Barnes og 
David R. Margolin].  
Tórshavn : Føroya fróðskaparfelag : Varðveitsla, Emil Thomsen, c1971.   
65 p. : ill., facsims.   37 cm.   
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文庫 33 627    
Shetelig, Haakon, 1877-1955.     
Préhistoire de la Norvège / par Haakon Shetelig.   
Oslo : H. Aschehoug & Co. ;  Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1926.    
280 p., 10 leaves of plates : ill. : 20 cm.   
 
文庫 33 628    
Shetelig, Haakon, 1877-1955.     
Scandinavian archaeology / by Haakon Shetelig and Hjalmar Falk ;   translated by 
E.V. Gordon.   
Oxford : Clarendon Press, 1937.     
xix, 458 p. : ill.   23 cm.   
   
文庫 33 629    
Sievers, Eduard, 1850-1932.     
Altenglische Grammatik nach der angelsächsischen Grammatik / von Eduard Sievers   
neubearbeitet von Karl Brunner. 
Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1951.    
2., revid. Aufl. der Neubearbeitung.  x, 468 p. : map   23 cm.   
   
文庫 33 630    
Sievers, Eduard, 1850-1932.     
Angelsächsische Grammatik / von Eduard Sievers.   
Halle : M. Niemeyer, 1898.   
3. Aufl.   
xiii, 318 p.   23 cm.   
   
文庫 33 631    
Sigfús Blöndal, 1874-1950.     
Islandsk-dansk ordbog / Sigfús Blöndal ；  hoved- medarbejdere: Björg Thorláksson 
Blöndal, Jón Ófeigsson, Holger Wiehe.    
Reykjavík : I Kommission hos verslun Þ.B. Þorlákssonar og hos H. Aschehoug & Co., 
København og Kristiania, 1920-1924 [i.e. 1924]    
xxxii, 1052 p., vi leaves of plates : ill.   30 cm.   
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文庫 33 632    
Sigfús Blöndal, 1874-1950.     
Islandsk-dansk ordbog. Supplement / Sigfús Blöndal   redaktører Halldór 
Halldórsson og Jakob Benediktsson   medarbejdere, Árni Böðvarsson og Erik 
Sønderholm.    
Reykjavík : Islandsk-dansk Ordbogsfond, 1963.     
xi, 200 p.   28 cm.   
   
文庫 33 633    
Sigfús Blöndal, 1874-1950.     
Islandsk-dansk ordbog. Supplement / Sigfús Blöndal ；   redaktører Halldór 
Halldórsson og Jakob Benediktsson ；  medarbejdere, Árni Böðvarsson og Erik 
Sønderholm.   
Reykjavík : Islandsk-dansk Ordbogsfond, 1963.     
xi, 200 p.   28 cm.   
   
文庫 33 634    
Sigfús Blöndal, 1874-1950.    
Myndir úr menningarsögu Íslands á liðnum öldum / utgefendur Sigfús Blöndal og 
Sigurður Sigtryggsson.   
Reykjavík : S. Eymundsson, 1929.    
1 v. (various pagings) : chiefly ill.   25 cm.  
   
文庫 33 635    
Sigfús Blöndal, 1874-1950.    
Praktisk lærebog i islandsk nutidssprog / af Sigfús Blöndal og Ingeborg Stemann   
udgivet af Dansk-islandsk samfund.   
København : E. Munksgaard, 1943.    
291 p. : map   24 cm.  
   
文庫 33 636    
Sigfús Blöndal, 1874-1950.      
Væringjasaga : saga norræna, rússneskra og enskra hersveita í þjónustu 
Miklagarðskeisara á miðöldum / samið hefur Sigfús Blöndal. 
Reykjavík : Ísafoldarprentsmiðja, 1954.     
407 p., [10] leaves of plates : ill.   24 cm.  
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文庫 33 637    
Sigurður Nordal, 1886-1974.    
Hrafnkatla / Sigurður Nordal.   
Reykjavík : Ísafoldarprentsmiðja H.F., 1940.   
84 p.   23 cm.  
 
文庫 33 638    
Sigurður Nordal, 1886-1974.    
Hrafnkels saga Freysgoða : a study / by Sigurður Nordal ；  translated by R. George 
Thomas. 
Cardiff : University of Wales Press, 1958.     
vi, 75 p.   22 cm.   
   
文庫 33 639    
Sigurður Nordal, 1886-1974.    
Íslenzk menning / Sigurður Nordal.   
Reykjavík : Mál of Menning, 1942.   
359 p. : ill.   26 cm.  
   
文庫 33 640    
Sigurður Nordal, 1886-1974.     
Snorri Sturluson / Sigurður Nordal.  
 [Reykjavik] : Helgafell, 1973.    
224 p.   22 cm.  
   
文庫 33 641    
Sigurður Nordal, 1886-1974.    
Svo kvað Konráð / Sigurður Nordal.   
[Reykjavík : Íslenska bókmenntafélag?, 19--]   
p. [37]-50   22 cm.  
   
文庫 33 642    
Sigurður Nordal, 1886-1974.     
Um íslenzkar fornsögur / Sigurður Nordal ；  Árni Björnsson Þýddi.   
Reykjavík : Mál og menning, 1968.    
178 p.   21 cm.  
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文庫 33 643    
Sigurður Nordal, 1886-1974.    
Utsikt over Islands litteratur i det 19. og 20. århundre / Sigurður Nordal ；  oversatt av 
Fredrik Paasche. 
Oslo : H. Aschehoug and Co. (W. Nygaard), 1927.    
48 p. : ports.   19 cm.  
   
文庫 33 644    
Sigurjón Jónsson, physician.     
Sóttarfar og sjúkdómar á Íslandi, 1400-1800 / Sigurjón Jónsson Læknir.   
Reykjavík : Íslenzka bókmenntafélag felagsprentsmiðjan, 1944.     
viii, 263 p.   24 cm.   
   
文庫 33 645    
Sigurjón Jónsson, physician.      
Sóttarfar og sjúkdómar á Íslandi, 1400-1800 / Sigurjón Jónsson Læknir.   
Reykjavík : Íslenzka bókmenntafélag felagsprentsmiðjan, 1944.   
viii, 263 p.   24 cm.   
   
文庫 33 646    
Skautrup, Peter, 1896-     
Arv og gæld i ordenes samfund / Peter Skautrup.   
København : J.H. Schultz, 1958.    
147 p. : ill.   20 cm.  
   
文庫 33 647    
Skautrup, Peter, 1896-      
Den Jyske lov / text med oversættelse, kommentar og ordbog ved Peter Skautrup  ； 
udgivet af Jysk Selskab for Historie, sprog og litteratur.   
København : Universitetsforlaget i Aarhus i hoved-kommission: C.A. Reitzel, 1941.   
xviii, 389 p. : ill.   26 cm   
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文庫 33 192 
Skýrsla um hinn lærða skóla í Reykjavík, skóla-árið ... Skýrsla um hinn lærða skóla í 
Reykjavík, skóla-árið ...   
Reykjavik : Isafoldar 
v. ; 22 cm. 
  
文庫 33 648    
Smári, Jakob Jóh. (Jakob Jóhannesson), b. 1889.    
Íslenzk málfræði / Jakob Jóh. Smári.   
Reykjavík : Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar, 1932.   
2. útgáfa.  
168 p.   19 cm.  
   
文庫 33 649    
Smári, Jakob Jóh. (Jakob Jóhannesson), b. 1889.     
Íslenzk setningafræði / Jakob Jóh. Smári   gefið út með styrk úr sáttmálasjóði 
Háskóla Islands.   
Reykjavík : Bókaverzlun Ársæls Árnasonar, 1920.    
iv, 279, x p.   19 cm.   
   
文庫 33 650    
Smári, Jakob Jóh. (Jakob Jóhannesson), b. 1889.    
Íslenzk-dönsk orðabók / samið hefur Jakob Jóh. Smári.   
Reykjavík : Bókaverzlun Guðm. Gamalíelssonar, 1941.    
vii, 240 p.   21 cm.  
 
文庫 33 346 
Småstykker 1-16 : udgivne af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur. 
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1884-1891. 
360 p. ; 21 cm. 
 
文庫 33 651    
Sneijders de Vogel, Cornelis, b. 1876.     
Syntaxe historique du français / par K. Sneyders de Vogel.   
Groningue, La Haye : J.B. Wolters, 1919.     
viii, 389 p.   24cm.   
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文庫 33 652    
Snorri Sturluson, 1179?-1241.     
Egils saga Skallagrímssonar : nebst den grösseren Gedichten Egils / herausgegeben 
von Finnur Jónsson.   
Halle (Saale): M. Niemeyer, 1924.   
2. neu bearbeitete Aufl.   
xlii, 333 p.   24 cm.   
   
文庫 33 653 <1>-<4>    
Snorri Sturluson, 1179?-1241.     
Heimskringla : nóregs konunga s˛ogur / af Snorri Sturluson   udgivne for Samfund 
til udgivelse af gammel nordisk litteratur ved Finnur Jónsson.   
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1893-1901.    
4 v.   21 cm.  
   
文庫 33 654    
Snorri Sturluson, 1179?-1241.     
Norges konge-krønike / af Snorro Sturlesøn  ；  fordansket ved Nik. Fred. Sev. 
Grundtvig.   
Kiøbenhavn : Trykt i det Schultziske officin, 1818-1822.   
3 v.   23 cm.  
   
文庫 33 655    
Snorri Sturluson, 1179?-1241.     
Sagan af Agli Skallagrimssyni / kosta hefir Einar THorarson. 
Reykjavík : E. THorarson, 1856.     
viii, 304 p.   19 cm.   
【bound with】 
・Bandamanna saga / udgivet af det Nordiske literatur-samfund, ved H. Fridriksson.   
Kiøbenhavn : Brødrene Berlings bogtrykkeri, 1850.    
・Tvær sögur af Gísla Súrssyni / udgivne af det Nordiske literatur-samfund, ved Konrad 
Gislason  ； med en forklaring over quadene af S. Egilsson.   Kjøbenhavn : Brödrene 
Berlings bogtrykkeri, 1849.    
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文庫 33 656    
Snorri Sturluson, 1179?-1241.     
Sagan af Agli Skallagrimssyni / kosta hefir Einar THorarson. 
Reykjavík : E. THorarson, 1856.     
viii, 304 p.   19 cm. 
   
文庫 33 657    
Snorri Sturluson, 1179?-1241.     
Ynglingasaga / Snorri Sturluson ；  utgiven av Elias Wessén.  
Stockholm : Svenska bokförlaget, [1952]    
xviii, 78 p.   21 cm.   
   
文庫 33 658    
Sommerfelt, Alf.     
Språket og menneskene / av Alf Sommerfelt.   
Oslo : J.W. Cappelen, c1948.     
144 p. : ill., maps, ports.   23 cm.   
   
文庫 33 659    
Steblin-Kamenskiĭ, M. I. (Mikhail Ivanovich)   
Istori︠ i︡a skandinavskikh ︠i︡azykov / M.I. Steblin-Kamenskiĭ.   
Moskva : Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1953.     
340 p. : ill., maps   23 cm.   
   
文庫 33 660      
Stedsnavn / utgitt av Magnus Olsen.   
Stockholm : A. Bonnier, [1939]    
210 p. : maps   27 cm.  
   
文庫 33 661    
Stefán Einarsson, 1897-1972.    
Beiträge zur Phonetik der isländischen Sprache / Stefán Einarsson ；  mit 3 Tafeln. 
Oslo : A.W. Brøggers, 1927.   
144 p. : ill.   27 cm.  
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文庫 33 662    
Stefán Einarsson, 1897-1972.    
A history of Icelandic literature / by Stefán Einarsson.   
New York : Johns Hopkins Press for the American-Scandinavian Foundation, 1957.    
xii, 409 p.   24 cm.   
   
文庫 33 663    
Stefán Einarsson, 1897-1972.     
Icelandic : grammar, texts, glossary / by Stefán Einarsson.    
Baltimore : Johns Hopkins Press, 1945.     
xxxvii, 501 p. : ill., maps   24 cm.   
   
文庫 33 664    
Stefán Einarsson, 1897-1972.      
Icelandic dialect studies. I, Austfirðir / by Stefán Einarsson.    
Urbana, Ill. : University of Illinois, 1932.    
p. 537-572   23 cm.  
   
文庫 33 665    
Stefán Einarsson, 1897-1972.     
Íslensk bókmenntasaga, 874-1960 / eftir Stefán Einarsson.  
[Reykjavík] : S. Jónsson, [1961]     
xii, 519 p.   24 cm.   
 
文庫 33 666    
Stefán Einarsson, 1897-1972.    
Studies in Germanic philology / Stefán Einarsson ；  edited with an introduction and 
a bibliographical supplement and notes by Anatoly Liberman.   
Hamburg : H. Buske, c1986.     
lxxii, 237 p. : ill., facsims., maps, ports.   25 cm.   
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文庫 33 667    
Steller, Walther, 1895-1971.      
Abriss der altfriesischen Grammatik : mit Berücksichtigung der westgermanischen 
Dialecte des Altenglischen, Altsächsischen und Althochdeutschen : mit Lesestücken 
und Wortverzeichnis / von Walther Steller.   
Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1928.     
xiv, 184 p. : facsim.   22 cm.   
   
文庫 33 668    
Storm, Joh. (Johan), 1836-1920.      
Engelsk filologi : anvisning til et videnskabeligt studium af det engelske sprog for 
studerende, lærere og viderekomne / af Joh. Storm.   
Kristiania : Cammermeyer, 1879.     
xiii, 350 p.   23 cm.   
   
文庫 33 669    
Streitberg, Wilhelm, 1864-1925.     
Gotisches Elementarbuch / von W. Streitberg.   
Heidelberg : C. Winter, 1897.     
xii, 200 p.   20 cm.   
   
文庫 33 670    
Streitberg, Wilhelm, 1864-1925.     
Gotisches Elementarbuch / von Wilhelm Streitberg.   
Heidelberg : Winter, 1920.   
5. u. 6. neubearb. Aufl.   
xii, 308 p., [1] leaf of plates : ill.   20 cm.   
   
文庫 33 671    
Streitberg, Wilhelm, 1864-1925.     
Urgermanische Grammatik : Einführung in das Vergleichende Studium der 
Altgermanischen Dialekte / von W. Streitberg.   
Heidelberg : C. Winter, 1896.     
xx, 372 p.   21 cm.   
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文庫 33 672      
Studies in historical linguistics in honor of George Sherman Lane / edited by Walter W. 
Arndt ... [et al.].   
Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1967]     
xx, 241 p. : port.   23 cm.   
   
文庫 33 673    
Sveinbjörn Egilsson, 1791-1852.    
Lexicon poëticum antiquæ linguæ septentrionalis / conscripsit Sveinbjörn Egilsson   
edidit Societas regia antiquariorum septentrionalium.  
Hafniæ : Typis J.D. Qvist, [1854]-1860.     
lii, iii, 934 p.   26 cm.   
   
文庫 33 674    
Sveinbjörn Sveinbjörnsson, 1861-1924.     
Icelandic phonetics / by Sveinbjörn Sveinbjörnsson ；  in collaboration with the 
editor Ole Olesen. 
København : Universitetsforlaget i Aarhus, 1933.    
96 p.   25 cm.  
   
文庫 33 675    
Sveinn Bergsveinsson, 1907-1988.     
Grundfragen der Isländischen Satzphonetik / von Sveinn Bergsveinsson.  
Kopenhagen : E. Munksgaard, 1941.    
210 p. : ill.   24 cm.  
   
文庫 33 676    
Sverdrup, Jakob, 1881-1938.     
Tysk syntaks i historisk fremstilling / J. Sverdrup og Ingerid Dal.   
Oslo : Gyldendal Norsk Forlag, 1942.    
281 p.   23 cm.  
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文庫 33 677       
Sýnisbók íslenzkra bókmennta til miðrar átjándu aldar / Sigurðrúr Nordal, Guðrún P. 
Helgadóttir, Jón Jóhannesson settu saman.    
Reykjavík : Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar, 1953.    
viii, 403 p.   22 cm.   
   
文庫 33 678      
Synisbók íslenzkrar tungu og íslenzkra bókmennta í fornöld / út gefin af Konráði 
Gíslasyni. 
Kaupmannahöfn : Á kostnað Gyldendals bókaverzlunar, 1860.    
xiv, 560 p.   21 cm.   
   
文庫 33 679    
Tagliavini, Carlo, 1903-    
Cenni di grammatica comparata delle lingue germaniche con speciale riguardo al 
tedesco e all'inglese : lezioni di filologia germanica tenute durante l'anno accademico 
1939-40-XVIII presso la Sezione di lingue e letterature straniere del R. Istituto 
superiore di economia e commercio di Venezia / Carlo Tagliavini.  
Bologna : R. Patron, [19--]    
102 p. : ill.   24 cm.  
   
文庫 33 680    
Tagliavini, Carlo, 1903-     
Panorama di storia della filologia germanica : con 65 figure nel testo e 1 tav. f.t. / Carlo 
Tagliavini.   
Bologna : R. Pàtron, c1968.     
xv, 231 p. : ill.   22 cm.   
   
文庫 33 681    
Teilgård Laugesen, Anker, 1908-    
Syv-ni-tolv : nogle iagttagelser over typiske tal i litteraturen / af Anker Teilgård 
Laugesen.   
København : G.E.C. Gad, 1959.    
56 p.   22 cm.  
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文庫 33 682 <1>-<2>   
Þiðriks saga.  
Þiðreks saga af Bern / Guðni Jónsson bjó til prentunar.  
 [Reykjavík] : Íslendingasagnaútgáfan, [1954]   
2 v. (xix, 619 p.) : ill.   19 cm.   
  
文庫 33 683    
Thomsen, Vilhelm, 1842-1927.     
Bornholmsk sproglære / af Vilh. Thomsen og Ludv. Wimmer ；   særtryk af 
Bornholmsk ordbog af J.C.S. Espersen  ； med indledning og tillæg udgivet af det 
Kgl. Danske videnskabernes selskab.  
København : Bianco Luno, 1908.    
171 p.   24 cm.  
   
文庫 33 684    
Thomsen, Vilhelm, 1842-1927.     
Den gotiske sprogklasses indflydelse på den finske : en sproghistorisk undersøgelse 
/ af Vilh. Thomsen.   
København : Gyldendal, 1869.    
165 p.   23 cm.  
   
文庫 33 685    
Thomsen, Vilhelm, 1842-1927.     
Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die Finnisch-Lappischen : eine 
sprachgeschichtliche Untersuchung / von Wilh. Thomsen ；  aus dem dänischen 
Übersetzt von E. Sievers und vom Verfasser durchgesehen. 
Halle : Buchhandlung des Waisenhauses, 1870.    
188 p.   23 cm.  
   
文庫 33 686    
Thomson, Colin D.     
Íslensk beygingafræði = Isländische Formenlehre = Icelandic inflections / Colin D. 
Thomson. 
Hamburg : H. Buske, 1987.    
467 p. : ill.   25 cm.  
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文庫 33 007 
Þorláksson, Guðmundur, 1852-1910. 
Udsigt over de norsk-islandske skjalde fra 9de til 14de århundrede / ved Guðmundur 
Þorláksson.   
København : S.L. Møllers bogtrykkeri, 1882. 
185, [5] p. ; 21 cm. 
 
文庫 33 192 
Þorvaldur Thoroddsen,|d1855-1921. 
Hugleiðingar um aldamótin : tveir fyrirlestrar / eftir Þorvald Thoroddsen. 
[Reykjavík : s.n., 1901]   
52 p. ; 21 cm. 
 
文庫 33 192 
Þorvaldur Thoroddsen,|d1855-1921. 
Þættir úr jarðfræði Íslands / eptir Þorvald Thoroddsen.   
[Reykjavík : s.n., 1902] 
p. [127]-176 ; 20 cm. 
   
文庫 33 687    
Thumb, Albert, 1865-1915.     
Handbuch der griechischen Dialekte / von Albert Thumb.   
Heidelberg : C. Winter, 1909.     
xviii, 403 p. : ill., map   20 cm.   
   
文庫 33 688    
Thumb, Albert, 1865-1915.      
Handbuch der neugriechischen volkssprache : Grammatik, Texte, Glossar / von 
Albert Thumb.    
Strassburg : K.J. Trübner, 1910.   
2., verb. und erw. Aufl.    
xxxi, 359 p.   24 cm.   
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文庫 33 689      
Tideräkningen / utgiven av Martin P:n Nilsson.   
Stockholm : A. Bonnier, [1934]    
150 p. : ill. (incl. facsims.)   27 cm.  
 
文庫 33 192 
Timarit hins Íslenzka bókmentafèlags. 
Reykjavík : Íslenzka bókmentafèlag 
 
文庫 33 690    
Togeby, Knud.     
Structure immanente de la langue française / par Knud Togeby. 
Copenhague : Nordisk sprog- og kulturforlag, 1951.    
282 p.   25 cm.  
   
文庫 33 691    
Tollenaere, F. de.      
Word-indices and word-lists to the Gothic Bible and minor fragments / by Felicien de 
Tollenaere, Randall L. Jones, in cooperation with Frans van Coetsem, Philip H. Smith 
and Hon Tom Wong.    
Leiden : Brill, 1976.     
xvi, 581, [2] p.   30 cm.   
   
文庫 33 692    
Törnquist, Harry.    
Olika händer i flatöboken / Harry Törnquist.   
[København : I Commission i den Gyldendalske Boghandel, 1938?]     
p. [91]-98, [xxvii]-xxviii : ill.   24 cm.  
  
文庫 33 693    
Torp, Alf, 1853-1916.     
Dansk-norskens lydhistorie : med særligt hensyn paa orddannelse og bøining / af Alf 
Torp og Hjalmar Falk.   
Kristiania : H. Aschehoug, 1898.     
xvi, 276 p.   21 cm.  
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文庫 33 694    
Torp, Alf, 1853-1916.     
Gamalnorsk ordavleiding : Nyutgåva med rättelser och register ombesörjd av Gösta 
Holm. 
Lund : Gleerup, c1974.     
iv, 105 p.   24 cm.   
 
文庫 33 695    
Torp, Alf, 1853-1916.     
Nynorsk etymologisk ordbok / av Alf Torp.   
Kristiania : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1919.    
886 p.   24 cm.  
   
文庫 33 696   
Tristrams saga.   
Saga af Tristram ok Ísönd, samt Möttuls saga / udgivne af det Kongelige nordiske 
oldskrift-selskab.   
Kjøbenhavn : Thieles bogtr., 1878.    
456 p.   25 cm.  
   
文庫 33 697    
Trombetti, Alfredo, 1866-1929.     
L'unità d'origine del linguaggio / Alfredo Trombetti.   
Bologna : Libreria Treves di Luigi Beltrami, 1905.     
viii, 222 p.   26 cm.   
   
文庫 33 698    
Trube︠t︡skoĭ, Nikolaĭ Sergeevich, kn︠i︡az, 1890-1938.    
Grundzüge der Phonologie / N.S. Trubetzkoy ；   publié avec l'appui du Cercle 
linguistique de Copenhague et du Ministère de l'instruction publique de la 
République tchéco-slovaque. 
Prague : [s.n.]   1939.   
271 p. : port.   24 cm.  
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文庫 33 699    
Turville-Petre, Gabriel.     
Origins of Icelandic literature / by G. Turville-Petre.   
Oxford : Clarendon Press, 1953.     
vii, 260 p. : map, facsims.   23 cm.  
 
文庫 33 655 
Tvær sögur af Gísla Súrssyni / udgivne af det Nordiske literatur-samfund, ved Konrad 
Gislason   med en forklaring over quadene af S. Egilsson. 
Kjøbenhavn : Brödrene Berlings bogtrykkeri, 1849. 
xxii, 212 p. ; 20 cm. 
   
文庫 33 700 <1>-<2>   
Two versions of Snorra Edda from the 17th century.   
Reykjavík : Stofnun Árna Magnússonar, 1977-1979.     
2 v. : ill., facsims.   24 cm.   
【contents】<1>v. 1. Edda Magnusar Olafssonar / edited by Anthony Faulkes -- <2>v. 2. 
Edda islandorum. Voluspa. Havamal / printed in facsimile with introduction by Anthony 
Faulkes. 
 
文庫 33 701      
Tyrkjaránið á Íslandi 1627. 
Reykjavík : Sögufélag, 1906-1909.    
 [4], xlvi, [2],576 p.   19 cm.   
 
文庫 33 702      
Uppsala university 500 years.   
Uppsala : Univ. ; Stockholm : Almqvist & Wiksell international (distr.), 1976.    
13 v.   25 cm. (6のみ所蔵) 
【contents】 
6. Faculty of Arts: linguistics and philology.  
 
文庫 33 703      
Vaaben / udgivet af Bengt Thordeman.   
Stockholm : A. Bonnier, [1943]     
viii, 202 p. : ill.   27 cm. 
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文庫 33 704    
Valtýr Guðmundsson, 1860-1928.    
Islands kultur ved aarhundredskiftet 1900 / at Valtýr Guðmundsson ；  med en 
indledning om Islands natur af Th. Thoroddsen ；  med 108 billeder   ved udvalget 
for folkeoplysnings fremme. 
København : I kommission hos G.E.C. Gad, 1902.     
viii, 160 p. : ill. (incl. ports., map, plans)   25 cm.   
   
文庫 33 705    
Valtýr Guðmundsson, 1860-1928.     
Islandsk grammatik : islandsk nutidssprog / af Valtýr Guðmundsson.   
København : H. Hagerup, 1922.     
viii, 191 p.   22 cm.   
   
文庫 33 706    
Valtýr Guðmundsson, 1860-1928.    
Islandsk grammatik : islandsk nutidssprog / af Valtýr Guðmundsson.   
København : H. Hagerup, 1922.     
viii, 191 p.   22 cm.   
   
文庫 33 707    
Valtýr Guðmundsson, 1860-1928.    
Privatboligen : på Island i Sagatiden samt delvis i det øvrige norden / af Valtýr 
Guðmundsson ；  med understøttelse af den Grevelige hjelmstjerne-rosencroneske 
stiftelse.  
København : Andr. Fred. Høst & söns forlag, 1889.    
270 p. : ill.   23 cm.  
   
文庫 33 708    
Verner, Karl Adolf, 1846-1896.     
Afhandlinger og breve udgivne af Selskab for germansk filologi / Karl Verner ；  med 
en biografi ved Marius Vibæk ；  trykt på Carlsbergfondets bekostning.   
København : J. Frimodt, 1903.     
xcii, 372 p. : 2 fronts. (port., facsim.) ill. (incl. ports.)   24 cm.   
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文庫 33 709    
Viëtor, Wilhelm, 1850-1918.    
Deutsches Aussprachewörterbuch / von Wilhelm Viëtor.   
Leipzig : O.R. Reisland, 1921.    
3., durchgesehene Aufl. / besorgt von Ernst A. Meyer.    
xxii, 469 p.   22 cm.   
   
文庫 33 711    
Víglundsson, Þorsteinn Þ.     
Islandsk-norsk ordbok = Íslenzk-norsk orðabók / Þorsteinn Þ. Víglundsson, Eigil 
Lehmann.  
Bergen [Lunde] : Sunnmøre vestmannalag, 1967.   
xxiv, 382 p.   22 cm.   
   
文庫 33 712       
The Viking / [chief contributor, Bertil Almgren].   
[Sweden?] : Wahlström & Widstrand, c1967.    
287 p. : ill. (some col.), facsims. (some col.), maps (some col.)   31 cm.   
   
文庫 33 713   
Vikingen. Icelandic  
Víkingarnir / Bertil Almgren hefur verið aðalritstjóri ；  aðalteiknari: Åke Gustavsson. 
Reykjavik : Almenna bókafélagið, c1967.    
288 p. : ill., maps   31 cm.   
   
文庫 33 714    
Vilhjálmur Finsen, 1823-1892.     
Om den oprindelige ordning af nogle af den islandske fristats institutioner / af V. 
Finsen.   
Kjøbenhavn : B. Lunos bogtrykkeri, 1888.    
177 p.   27 cm.  
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文庫 33 715    
Vilhjálmur Finsen, 1823-1892.    
Om den oprindelige ordning af nogle af den islandske fristats institutioner / af V. 
Finsen.   
Kjøbenhavn : B. Lunos bogtrykkeri, 1888.    
177 p.   27 cm.  
   
文庫 33 716   
Völsunga saga.  
Die V˛olsungasaga : nach Bugges Text mit Einleitung und Glossar / herausgegeben 
von Wilhelm Ranisch. 
Berlin : Mayer & Müller, 1891.    
xviii, 216 p.   22 cm.   
   
文庫 33 717      
Völuspá / Sigurður Nordal gaf út.   
Reykjavík : Helgafell, 1952.   
2. prentun.  
200 p.   22 cm.  
   
文庫 33 718   
Völuspá. 
Völuspá / gefin út með skýringum af Sigurði Nordal. 
Reykjavík : Prentsmiðjan Gutenberg, 1923.     
vi, 142 p.   27 cm.   
   
文庫 33 719   
Völuspá.  
Völuspá, vølvens spådom /  udgivet og tolket af Sigurður Nordal ；  fra islandsk ved 
Hans Albrectsen.   
København : H. Aschehoug & co., 1927.     
xviii, 157 p.   27 cm.   
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文庫 33 720    
Vonhof, Richard, b. 1880.     
Zur Entwicklung der germanischen echten Verbalcomposita im Altwestnordischen / 
vorgelegt von Richard Vonhof.   
Bremen : N?ssler, 1905.    
 [vi], 62 p.   23 cm.   
   
文庫 33 721    
Vossler, Karl, 1872-1949.     
Frankreichs Kultur und Sprache : Geschichte der französischen Schriftsprache von 
den Anfängen bis zur Gegenwart / von Karl Vossler.   
Heidelberg : C. Winter, 1929.   
2. neubearb. Aufl.  viii, 410 p.   20 cm.   
   
文庫 33 722    
Vries, Jan de, 1890-1964.    
Altgermanische Religionsgeschichte / von Jan de Vries.   
Berlin : de Gruyter, 1970.    
3., unver?nd. Aufl.   
2 v. : ill.   23 cm. (1のみ所蔵)  
【contents】 
Bd. 1. Vorgeschichtliche Perioden. Religiose Grundlagen des Lebens. Seelen- und 
Geisterglaube. Macht und Kraft. Das Heilige und der Kultormen.  
 
文庫 33 723    
Vries, Jan de, 1890-1964.    
Altgermanische Religionsgeschichte / von Jan de Vries.   
Berlin : W. De Gruyter, 1956-1957.   
2. völlig neu bearbeitete Aufl.  
2 v. : ill. , maps   23 cm. （2のみ所蔵）   
【contents】 
Bd. 2. Die Gotter. Vorstellungen uber den Kosmos. Der Untergang des Heidentums. 
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文庫 33 724 <1>-<2>    
Vries, Jan de, 1890-1964.    
Altnordische Literaturgeschichte / von Jan de Vries.   
Berlin : de Gruyter, 1964-1967.    
2., völlig neubearb. Aufl.  
2 v.   23 cm.  
【contents】 
<1>Bd. 1. Vorbemerkungen. Die heidnische Zeit. Die Zeit nach der Bekehrung bis zur Mitte 
des zwolften Jahrhunderts -- <2>Bd. 2. Die Literatur von etwa 1150-1300. Die Spatzeit nach 
1300. 
 
文庫 33 725    
Vries, Jan de, 1890-1964.    
Altnordisches etymologisches Wörterbuch / von Jan de Vries.   
Leiden : E.J. Brill, 1962.   
2. verb. Aufl.   
lii, 689 p.   25 cm.   
 
文庫 33 726 <1>-<2>    
Wackernagel, Jacob, 1853-1938.      
Vorlesungen über Syntax : mit besonderer Berücksichtigung von Griechisch, 
Lateinisch und Deutsch / von Jacob Wackernagel.  
Basel : Birkhäuser, c1950-c1957.   
2. Aufl.  
2 v.   23 cm.  
  
文庫 33 727    
Wadstein, Elis, 1861-1942.     
Beiträge zur Erklärung des Hildebrandsliedes / von Elis Wadstein.   
Göteborg : Zachrisson, 1903.   
43 p.   24 cm.  
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文庫 33 728 特   
Wallis, John, 1616-1703.      
Johannis Wallis, S.T.D. geometriae professoris Saviliani, in celeberrima Academia 
Oxoniensi, Grammatica linguae Anglicanae : cui praefigitur, de loquela sive sonorum 
formatione, tractatus grammatico-physicus.    
Hamburgi : Apud Gothofredum Schultzen, 1672.    
Ed. 3, prioribus auctior.   
144 p.   16 cm.  
   
文庫 33 729    
Warland, J.     
Glossar und Grammatik der germanischen Lehnwörter in der wallonischen Mundart 
Malmedys / J. Warland.   
Liège : Faculté de philosophie et lettres, 1940.     
337, 10 p. : 2 fold. maps   25 cm.   
   
文庫 33 730    
Wartburg, Walther von, 1888-1971.     
Die Entstehung der romanischen Völker / von Walther von Wartburg.   
Tübingen : N. Niemeyer, 1951.  
2. neu bearbeiete Aufl.   
193 p. : ill., maps (part fold.)   24 cm.   
   
文庫 33 731    
Wartburg, Walther von, 1888-1971.     
Évolution et structure de la langue française / par W.v. Wartburg.   
Leipzig : B.G. Teubner, 1934.     
viii, 256 p.   21 cm.   
   
文庫 33 732    
Wartburg, Walther von, 1888-1971.     
Précis de syntaxe du français contemporain / par Walther von Wartburg et Paul 
Zumthor.   
Berne : A. Francke, c1947.    
356 p.   21 cm.  
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文庫 33 733 特   
Weiland, P. (Pieter), 1754-1841.     
II. Tweede hoofdstuk Nederduitsh spraak kunst / door P. Weilnd  
[18--?]   
1 v.   21 cm.  
   
文庫 33 734    
Weingaertner, Wilhelm.     
Die Aussprache des Gothischen zur Zeit des Ulfilas : eine sprachwissenschaftliche 
Abhandlung / von Wilhelm Weingaertner.   
Leipzig : T.O. Weigel, 1858.    
68 p. : ill.   21 cm.  
   
文庫 33 735 
Wessén, Elias, 1889-     
I-omljud och vokalsynkope i fornvästnordiskan / av Elias Wessén.          
Upsala : E. Berling, 1918.    
p. [59]-90   24 cm.  
 
文庫 33 736    
Wessén, Elias, 1889-    
Isländsk grammatik / Elias Wessén. 
Stockholm : Svenska Bokförlaget : P.A. Norstedt & Söner, [1958]   
123 p.   21 cm.  
   
文庫 33 737    
Wessén, Elias, 1889-     
Die nordischen Sprachen / von Elias Wessén ；   [Deutsche Fassung der 
schwedischen Ausgabe von Supzanne Öhman].  
Berlin : De Gruyter, 1968.    
161 p. : ill. (incl. facsims.)   23 cm.  
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文庫 33 738    
Wessén, Elias, 1889-    
Zur Geschichte der germanischen N-Deklination / von Elias Wessén.   
Uppsala : Akademische Buchdruckerei, 1914.     
[iii], 192 p.   25 cm.   
   
文庫 33 739    
Western, August, 1856-1940.     
Norsk riksmåls-grammatikk for studerende og lærere / av Aug. Western.   
Kristiania : Aschehoug, 1921.    
572 p.   24 cm.  
 
文庫 33 322 
Westrup, C. W. (Carl Wium),  b. 1874. 
On the antiquarian-historiographical activities of the Roman pontifical college / by 
C.W. Westrup. 
København : A.F. Høst & Søn, 1929.  
49 p. ; 25 cm. 
   
文庫 33 740    
Whatmough, Joshua, 1897-1964.     
The foundations of Roman Italy / by Joshua Whatmough.   
London : Methuen, 1937.     
xix, 420 p. : ill., maps   23 cm.   
   
文庫 33 741    
Whitney, William Dwight, 1827-1894.      
The roots, verb-forms, and primary derivatives of the Sanskrit language : a 
supplement to his Sanskrit grammar / by William Dwight Whitney.    
New Haven : American Oriental Society, 1945.     
xiii, 250 p.   23 cm.   
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文庫 33 742    
Whitney, William Dwight, 1827-1894.      
Sanskrit grammar : including both the classical language, and the older dialects, of 
Veda and Brahmana / by William Dwight Whitney.   
Cambridge, Mass. : Harvard University Press ;   London : G. Cumberlege, 1955.  
8th issue of the 2nd ed. (1889).   
xxv, 551 p.   24 cm.   
   
文庫 33 743    
Wiese, Berthold, 1859-1932.     
Altitalienisches Elementarbuch / von Berthold Wiese.   
Heidelberg : C. Winter, 1904.     
xi [i.e. ix], 320 p.   21 cm.   
   
文庫 33 744    
Wiklund, K. B. (Karl Bernhard), 1868-1934.     
Lapperne / udgivet af K.B. Wiklund.   
Stockholm : A. Bonnier, [1947]    
96 p.   27 cm.  
   
文庫 33 745    
Wimmer, Ludv. F. A. (Ludvig Frands Adalbert), 1839-1920.     
Forníslenzk málmyndalýsing / eptir Ludv. F.A. Wimmer ；   þýtt hefir Valtýr 
Guðmundsson. 
Reykjavík : K.Ó. Þorgrímsson, 1885.    
92 p.   22 cm.  
   
文庫 33 746    
Wimmer, Ludv. F. A. (Ludvig Frands Adalbert), 1839-1920.     
Forníslenzk málmyndalýsing / eptir Ludv. F.A. Wimmer ；   þýtt hefir Valtýr 
Guðmundsson. 
Reykjavík : K.Ó. Þorgrímsson, 1885.   
92 p.   22 cm.  
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文庫 33 747    
Wimmer, Ludv. F. A. (Ludvig Frands Adalbert), 1839-1920.     
Fornnordisk formlära / af Ludv. F.A. Wimmer.   
Lund : Gleerup, 1874.    
Svensk, omarb. uppl.   
179 p.   24 cm.  
   
文庫 33 748    
Wimmer, Ludv. F. A. (Ludvig Frands Adalbert), 1839-1920.     
Navneordenes böjning i ældre dansk : oplyst af oldnordisk og andre sprog i vor 
sprogæt / af Ludv. F.A. Wimmer. 
København : Vilhelm Prior, 1868.     
iv, 127 p.   22 cm.   
   
文庫 33 749    
Wimmer, Ludv. F. A. (Ludvig Frands Adalbert), 1839-1920.     
Oldnordisk læsebog med anmærkninger og ordsamling / af Ludv. F.A. Wimmer.  
København : C. Steen & sön, 1877.   
2. omarb. udg.   
xxxi, 324 p.   21 cm.   
   
文庫 33 750    
Wimmer, Ludv. F. A. (Ludvig Frands Adalbert), 1839-1920.    
Oldnordisk læsebog med anmærkninger og ordsamling / af Ludv. F.A. Wimmer.  
København : Forlagt af V. Pios boghandel, 1889.   
4. udg.   
xxxvii, 327 p.   21 cm.   
   
文庫 33 751    
Wiwel, Hylling Georg, 1851-     
Synspunkter for dansk sproglære / af H.G. Wiwel.   
København : Nordiske forlag, 1901.     
viii, 366 p.   23 cm.   
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文庫 33 752      
Wörter und Sachen.  
Heidelburg : C. Winter's Universitätsbuchhandlung   
23 v.   23-29 cm. （4のみ所蔵）  
 
文庫 33 753    
Wright, Joseph, 1855-1930.     
An elementary Old English grammar / by Joseph Wright and Elizabeth Mary Wright.  
Oxford : Clarendon Press, 1923.     
vii, 192 p.   19 cm.   
   
文庫 33 754    
Wright, Joseph, 1855-1930.      
Grammar of the Gothic language, and the Gospel of St. Mark : selections from the 
other Gospels, and the Second Epistle to Timothy, with notes and glossary / by 
Joseph Wright.    
Oxford : Clarendon Press, 1910.     
ix, 366 p.   20 cm.   
   
文庫 33 755    
Wright, Joseph, 1855-1930.     
Historical German grammar / by Joseph Wright.   
London ;  New York : H. Frowde, Oxford University Press, [1907]-    
v. <1>   20 cm.  
   
文庫 33 756    
Załuska-Strömberg, Apolonia.     
Grammatik des Altisländischen : mit Lesestücken und Glossar / Apolonia 
Załuska-Strömberg.  
Hamburg : H. Buske, c1982.     
217 p. : ill., maps   22 cm.   
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文庫 33 757 <1>-<2>    
Zauner, Adolf, 1870-1940.     
Romanische Sprachwissenschaft / von Adolf Zauner.   
Berlin : W. de Gruyter, 1921-1926.    
4., verb. Aufl.   
2 v.   16 cm. 
【contents】<1>1. T. Lautlehre und Wortlehre I -- <2>2. T. Wortlehre II und Syntax.  
   
文庫 33 758      
Zwei Isländergeschichten : die Hønsna-Þóres und die Bandamanna saga : mit 
Einleitung und Glossar / herausgegeben von Andreas Heusler.   
Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1913.    
2., verb. Aufl.    
lxiv, 163 p. : map   22 cm.   
   
文庫 33 759      
Zwei Isländer-Geschichten : die Hønsna-Þóres und die Bandamanna saga : mit 
Einleitung und Glossar / herausgegeben von Andreas Heusler.   
Berlin : Weidmann, 1897.     
lxii, 164 p.   22 cm.   
 
 
 
